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Mas apenas se ha hecho hin-]os desaciertos y para las ocasiones perdidas 
capié en la política tangerina de los Gobiernos del bienio. Y vale la pena 
Ocurrió en aquellos dos años que los Gobiernos de Madrid hideron en Tán-
* * * * * 7 - ; ^ / compensacién. dos concesiones sorprenden^ 
l l a r el .fando , fbÍern0S h ^ COnSÍStido antes ^el bienio 
en lograi el mando de la fuerza armada de la ciudad internacional. Llegó a 
conseguirlo en 1928 el general Primo de Rivera. Quedó, pues, por España la 
jefatura de la Gendarmería, y es ésta la única jefatura que nos corresponde 
permanentemente y de derecho en aquel territorio. De los dos Tabores que 
antes existían se adecuó uno solo; desapareció con ello el mando francés de 
uno de ellos, desaparecieron también las continuas divergencias o motivos de 
fricción; se asignó a esta fuerza armada única la vigilancia de la zona inter-
nacional, lo que más nos interesaba, por ser inmediata continuación de la es-
pañola. No es necesario encarecer la importancia política de este logro ni la 
diligencia a que. para conservarlo, quedaban obligados los Gobiernos de España 
Pues el contingente de 250 soldados fué reducido a 150 en 1932 porque asi-
lo consintió el Gobierno de Madrid. Propuso la Administración tangerina esta 
disminución, a instancias del Consulado general de Francia; invocó para ello 
pretextos de economías, y el Gobierno de Madrid accedió sin discutir y sin caer 
PROTESTA ANTE lAS. DEN. 
CONTRA IA PERSECUCION 
Las Iglesias cristianas han enviado 
una petición al Consejo 
GINEBRA, 24.—Las iglesias cristia-
nas de todas las confesiones representa-
das en Ginebra han dirigido al Consejo 
de la S. de N . una petición en la que 
llaman la atención sobre la persecución 
de que es víct ima la religión cristiana 
en la U . R. S. S. 
Esta persecución—dicen en el docu-
mento—ha sido desencadenada delibe-
rademente por el Gobierno soviético y 
se basa, muy especialmente, en las de-
claraciones de Stalín y en las resolucio-
nes del partido comunista relativas a 
la necesidad de una guerra de extermi-
nio contra la religión. 
La Sociedad de las Naciones no pue-
de permanecer indiferente ante estos 
hechos. Las Iglesias no tolerarán que 
los Gobiernos de países afiliados a la 
en la cuenta de que el medio millón de francos así ahorrado n i evitaba el Sociedad de las Naciones no encuentren 
Plazo hasta el 25 de agosto para que decida 
la Comisión italoetiope 
Pasada esa fecha intervendrá la Sociedad de las Naciones 
El Consejo estuvo deliberando hasta pasada la media noche 
déñeit en el presupuesto ni excusaba los varios millones de subvención que da 
España a aquella zona. Se pretendió en realidad, y se consiguió, restar eñea-
cia al principal instrumento de influencia y de dominio que poseemos en Tánger . 
En aquel curioso pueblo en que a veces hay vivas discusiones entre diplo-
máticos y hasta entre Gobiernos por un puesto de mecanógrafo o de escri-
biente de tercera clase, el Gobierno de Madrid cede cerca de la mitad del con-
tingente del único Ejército que existe. 
Tras la vigilancia en la zona internacional nos interesa allí primordialmente 
la Aduana. Y de lo que ésta recaudaba venia reclamando la zona española el 
impuesto especial de dos y medio por ciento ad valorem de las mercancías 
allí desembarcadas con destino al Marruecos español. Fué establecido este im-
puesto en el Acta general de Algeclras (el único previsto en aquel documento 
diplomático) para ser aplicado a cierta clase de obras de utilidad pública. Por 
consentimiento dél Gobierno de Madrid en el mismo año de 1932 viene u t i l i -
zando la Administración internacional de Tánger el importe de la j-ecauda-
ción por este impuesto que antes reclamaba y cobraba Tetuán. Tampoco aquí 
hubo contrapartida, n i con esto se impidió que más tarde aumentaran las sub-
venciones de España . 
Hoy son evidentes las deficiencias en la vigilancia de la zona internacional, 
porque con 150 soldados es imposible atender a toda ella. Y los perjuicios de 
tal estado de cosas alcanzan solamente a España, porque es zona española la 
que linda con el hinterland tangerino. Quedan también mermados por la ce-
sión del impuesto especial los recursos de la Hacienda jalifiana, que tantos 
millones viene costando a la metrópoli. 
Mas, con ser perjudiciales estas consecuencias, son más desastrosas todavía 
las puramente políticas que se siguen a tan inauditas concesiones, pues quedan 
notablemente disminuidos nuestra intervención y nuestros derechos en el régi-
men de Tánger . 
Además, concesiones de tal sustancia y entidad pueden hacerse únicamente 
contra reclamaciones de idéntico o de njás valor y del mismo o de mayor 
provecho. Son triunfos que deben reservarse para ocasión oportuna, valores que 
han de negociarse cuando convenga. Y es falta evidente de sentido político y de 
sentido nacional entregarlos gratuitamente. Eso hicieron los Gobiernos del 
bienio. 
No ha habido hasta ahora ningún Gobierno español que haya cometido en 
la política tangerina tan insigne yerro. En la cuestión de Tánger hay que co-
menzar por ahi: por recuperar lo que malbara tó el bienio. Sobran razones para 
este rescate: la insuficiente vigilancia de la zona internacional impone la vuelta 
de los cien gendarmes licenciados; y en cuanto al impuesto, la Hacienda ja l i -
fiana no es tá muy sobrada de recursos para dejar de hacer el aflo próximo una 
reclamación razonable. 
una palabra de reproche para las crue 
les persecuciones a que están someti-
dos los fieles de todas las confesicnes. 
La Sociedad de las Naciones debe im-
poner a todos sus miembros la obliga-
ción de permitir en su territorio ia l i -
bre propaganda del Evangelio y el ejer-
cicio del culto. 
La esterilización sería mal 
de todo el mundo 
Palabras del Papa a los congresis-
tas médicos, a quienes ha re-
cibido en el Vaticano 
ROMA, 24.—El Papa ha recibido a 
400 miembros del Congreso Internacio-
nal de Hospitales, acompañados del pre-
sidente general y representantes de los 
principales Hospicios. Ofrecieron al 
Pontífice una medalla de oro conme-
morativa del Congreso y numerosas pu-
blicaciones histórico-científicas. 
El Papa, en unas palabras que les 
dirigió, hizo un elogio de la Medicina, 
que, según dijo, es esencialmente obra 
exquisita de caridad. Con respecto al 
asunto de la esterilización expuso que 
el criterio de la Iglesia está claramen-
te expresado en la Encíclica "Casti Con-
nubií", promulgada no sólo por deber 
pastoral, sino también por sincero amor 
a la Humanidad. Después ag regó : "Co-
nocemos bien Alemania y contamos con 
caros amigos en ella, pero debo reco-
nocer con dolor que si el programa ale-
mán fuese aceptado por otras naciones 
sobrevendrían de ello daños incalcula-
bles a todo el mundo. La vuelta al pa-
ganismo significaría la vuelta a la te-
rrible depravación descrita por San Pa-
blo."—Daffina. 
GINEBRA, 24.—Después de una jor-
nada fatigadora de negociaciones acer-
ca del conflicto ítaloabisinio, pues la si-
tuación cambiaba a cada hora, se anun-
ció para esta noche una sesión del Con-
sejo de la S. de N . 
Bien entrada la tarde ha llegado de 
Roma una nueva contestación que per-
mi t i rá la realización de un acuerdo. 
Y a las doce y treinta de la noche 
se reunió el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, bajo la presidencia del se-
ñor Litvinoff, con objeto de examinar 
el l i t igio existente entre I tal ia y Etio-
pía. 
Habiendo el señor Madariaga salido 
de Ginebra con dirección a Par ís , Es-
paña ha estado representada en esta 
sesión por el señor Aguilar. 
El Consejo ha adoptado por unani-
midad las dos siguientes resoluciones: 
Primera. Art ículo primero. Conside-
rando que a par t i r de la sesión del Con-
sejo, de enero de 1935. el Gobierno ita-
liano y el Gobierno etiope han acep-
tado solucionar el desacuerdo existente 
entre ellos, a consecuencia del incidente 
de Ual Ual de 5 de diciembre de 1934, 
de acuerdo con el art ículo quinto del 
Tratado ítaloabisinio de 2 de agosto de 
1928. 
Segundo. Considerando, que habiéndo-
se terminado las negociaciones directas 
por vía diplomática entre los dos paí-
ses, ambas partes han procedido al nom-
bramiento de sus árbi t ros , previsto en el 
art ículo quinto de dicho tratado. 
Tercero. Considerando, que a part i i 
del 5 de diciembre de 1934, se han pro- j 
ducido otros incidentes en las fronteras, i 
y que los dos Gobiernos es tán de acuer-
do para confiar la solución de estos con-
flictos a los mismos árbi t ros , de acuer-
do con el precitado art ículo. 
Cuarto. Considerando que el Gobier-
no italiano no formula ninguna objeción 
respecto a la nacionalidad de los árbi 
tros designados por el Gobierno de Etio-
pia. 
Quinto. Considerando, que los doa 
Gobiernos es tán de acuerdo en fijar pa-
ra el 25 de agosto próximo la fecha en 
que deberá terminar el procedimiento 
de conciliación y arbitraje; el presiden-
te invita al secretario general de la So-
ciedad de Naciones, a que comunique en 
el intervalo, a los miembros del Conse-
jo, todos los informes que le envíen las 
partes interesadas, especialmente 1 o s 
que se refieran al desarrollo y trabajos 
de los árbi tros. 
Segunda resolución. E l Consejo, de-
acuerda reunirse, en el caso de que los tísimo progreso entre nosotros. De una 
cuatro árbi t ros designados para la so-|Parte' ignorancia y olvido, no sólo de 
lución del conflicto no hayan llegado a 
un acuerdo, el día 25 de julio, para pro-
ceder al nombramiento de un quinto 
árbi t ro. 
El Consejo acuerda también reunirse 
para examinar la situación, caso de que 
el 25 de agosto no se haya llegado a 
una solución por vía de conciliación y 
arbitraje. 
En los círculos de la Sociedad de Na-
ciones ha causado gran satisfacción la 
solución favorable dada a esta grave 
cuestión. 
L a opinión de Abisinia 
Después el juris ta francés Gastón Jo-
ze, t razó la interpretación abisinia de 
las dos proposiciones y pidió al delega-
do italiano. Barón Aloisi, que expresa-
se su conformidad. Dijo Jeze que pri-
meramente debía quedar entendido con 
claridad que los árbi t ros toman en con-
sideración las siguientes circunstancias: 
Primero, todas las causas que pueden 
ejercer influencia en el pleito, incluso 
la delimitación de las fronteras; segun-
do, la delimitación de la frontera se ha-
rá inmediatamente en cuanto se logre 
una decisión, a fin de evitar otros inci-
dentes; tercero, hasta que por los ár-
bitros se logre un arreglo, las dos po-
tencias respe ta rán el Tratado de 1928 
deberes cristianos sino de ciudadanía y 
patriotismo, de otra, la perversión inocu-
lada en la sociedad por una literatura 
vi l que se emboza en un falso aparato 
científico, de otra, la complicidad de 
profesionales de la medicina, sin escrú 
pulos y sin noción de la deontología de 
su misión social... ¡Cuán grande es la 
plaga y cuán intensos y activos han de 
ser los remedios! 
Importa así subrayar, ante todo, que 
no ya sólo en el orden moral, sino en el 
de legalidad vigente el aborto es un 
crimen, y que, por lo tanto, es un deber 
del Estado perseguirlo y castigarlo co-
mo se persigue y se castiga al malhechor 
y al asesino. Mas, aparte de ello, al Es-
tado cumple una política sanitaria y 
social de previsión. La protección a la 
maternidad que es hoy día un postulado 
de política social moderna, abarca tam-
bién estos aspectos que despreció el bie-
nio marxista, es decir, la protección, 
más que la protección, la vigilancia de 
la fecundidad y en pro de ella, la evita-
ción activa y enérgica de todo lo que 
pueda ser nocivo a la pureza de costum-
bres de un pueblo. 
Queremos ver en este primer inten-
to que rompe las normas de una poli-
tica sanitaria imbuida de gravísimos 
yerros morales, el comienzo de una ru-
ta luminosa y clara hacia la regenera-
ción de la familia española. Una acti-
propaganda pública, unas normas 
y ninguna de las dos emprenderá la ac 
ción para perjudicar los intereses de la ¡va 
otra; y por consiguiente el Gobierno severísimas Para los (lue cluebranten 5as 
italiano debe abstenerse de enviar más | l eyes ' la exigencia de responsabilidad a 
tropas y abastecimientos al Africa108 temeos y profesionales, la campa-
Oriental; cuarto, debe tenerse por enten-i "a enérgica contra los específicos... 
Pero también una represión de otros 
L O D E L D I A l L A M I DEL 
P r o l e c c i ó n a la m a t e r n i d a d ¡ SUPERIOR DE 
El ministro del Trabajo acaba de 
dictar una serie de medidas para re-
primir las práct icas y manipulaciones 
dirigidas a evitar la gestación de la mu-
jer. Prescindiendo de todo aspecto téc-
nico, la medida se elogia por sí misma, 
en el hecho simple de que sea eso: una 
restricción, una barrera a esa degra-
dación criminal por desgracia, un tris 
TAMBIEN APROBO AYER LA CA-
MARA LA L E Y DE ALCOHOLES 
interpelación sobre las comunica-
ciones marítimas y la crisis de 
trabajo en Canarias 
Una declaración del ministro de la 
Guerra sobre los traslados de 
regimientos 
dido que el Consejo de la Sociedad de 
Naciones mantiene su interés en el plei-
to y el procedimiento de arbitraje bajo 
el Tratado de 1908. 
Respuesta italiana 
El barón Aloisi rechazó la petición 
de que Ital ia cese en sus preparativos 
militares, y dijo: «Como el origen del 
conflicto fué un ataque militar, el Go-
bierno i^p.liano se ha visto obligado a 
poner el terri torio de sus Colonias en 
condiciones de defensa, y al hacerlo, ha 
demostrado la naturaleza de sus inten-
ciones, acompañando sus medidas con 
una publicidad sin precedentes». El ba-
rón Aloisi concluyó su discurso dicien-
do: «En contestación a la pregunta que 
se ha formulado por la delegación abi-
sinia, yo digo que el Gobierno italiano 
no tiene la intención de restringir de 
medios corruptores, y no son los de me-
nos importancia los que se realizan por 
medio de la imprenta y de las publi-
caciones clandestinas. Para llegar a la 
sanidad de las costumbres naturales, 
hay que limpiar también los espíri tus 
de los miasmas nocivos que infectan el 
alma y la corrompen y predisponen 1 
vicio y al crimen. 
E c o n o m í a catalana 
La Generalidad ha constituido un Ins-
ti tuto de Economía catalana, y anuncia 
que uno de sus primeros trabajos será 
la formación de un censo de toda la 
riqueza industrial y agrícola de Cata-
luña. 
Y a fe que ese censo, si es tá bien he-
cho, va a revelar grandes verdades ig-
noradas dentro y fuera de Catqjufta res-
pecto a su riqueza. Cuantiosa es la 
ninguna manera la misión que se on- imp01.tancia fabril y manufacturera de 
jando a las dos partes entera libertad,cargara a los árb i t ros bajo los térmi- egta rica región española; pero la agri-
para resolver el desacuerdo, de confor- nos del Tratado de 1928, pero en modo'cuitura la señorea. 
midad con el articulo quinto del Tratado ¡alguno puede el Gobierno italiano es-1 España se ha acostumbrado a con-
italoabisinio de 2 de agosto de 1928, 
Una Misión comercial de 
Valencia a Filipinas 
Se trata de buscar nuevos merca-
dos a los productos levantinos 
Filipinas nos compra por valor de 
tres millones y nos vende por 
valor de diez y nueve 
VALENCIA,,24.—Se prepara una mi-
8ión comercial de valencianos a F i l i -
pinas, para buscar nuevos mercados que 
compensen los perdidos en Francia e I n -
glaterra, ya que, siendo la exportación 
de mercancías españolas a dichas islas 
por el valor exiguo de unos tres millo-
nes de pesetas oro, nuestra importa-
ción de productos filipinos, principalmen-
te tabacos, es de 19 millones de pesetas 
oro. 
Se persigue el logro de una compen-
«ación a este desnivel en la balanza co-
mercial, ya que, para igualarnos, ten-
dríamos que exportar mercancías por 
un valor cinco veces mayor al que ac-
tualmente introducimos en aquel mer-
cado. 
Se teme que el Gobierno francés no obtenga los plenos poderes 
Se dice que Laval es opuesto. Ayer celebraron una larga conferencia He-
- « / j - v F l a n r l i n . El n r i m e r o ouiere aplazar el debate hasta el viernes 
R e l a c i ó n de donativos 
para el 1. S. 0. 
He aquí la lista de donativos recibi-
dos con destino al Instituto Social Obre-
ro ( I . S. O.): 
Ptas. 
Suma anterior 18.591 
Don Máximo Saro 
J. T 
Don Manuel Martínez del Peral. 
Don Francisco Torrente (se-
gunda vez) 
Don Francisco Barnuevo Sando-
val 
Don Julián Moreno Maldonado.. 
Don Alfonso Gonzálvez 
Doña Milagros Fernández 
Doña Clotilde Valdivieso 
Doña María Preciados 
Don Claudio Casabón 
Don Luis María Bis 
Don Patricio Arcas Rímeño 
Don Antonio Melgarejo Baillo... 














PARIS, 24.—Los círculos parlamen-
tarios se muestran muy agitados con 
motivo de la reivindicación del Gobier-
no de que se le otorguen plenos pode-
res en materia financiera. En general, 
se tiene la impresión de que los deseos 
del Gobierno t ropezarán con dificultades 
notorias. 
Es posible que la Comisión de Hacien-
da de la C á m a r a de Diputados apruebe, 
con una mayor ía de algunos votos, la 
propuesta del Gobierno. En todo caso, 
el resultado de la votación en la Cámara 
es. al menos por ahora, muy dudoso. 
Parece que m á s de la mitad de los 
diputados radicales socialistas son ad-
versarios de que se otorguen plenos po-
deres al Gobierno 
la cobertura del Banco de Francia es 
del 80 por 100 del papel moneda en 
circulación, comparada con la cobertu-
ra legal del 35 por 100, el peligro que 
se teme es que el Tesoro se quede sin 
fondos y el Gobierno se vea obligado 
a declarar una moratoria en los pagos, 
que, según piensan muchos, significaría 
una desvalorización del franco. 
E l Banco de Francia, al elevar loa 
tipos de interés, adoptó medidas enér-
gicas para detener la huida del oro, pe-
ro é- tas sólo han sido efectivas par-
cialmente, puesto que hoy mismo ha he-
cho el Banco envíos de oro, aunque en 
menor escala que el jueves. Doscientas 
sesenta y una cajas de oro han salido 
en tren para Cherburgo, donde serán 
embarcadas esta noche a bordo del 
tan a reproducir las impresiones que re-
cogen en los circuios parlamentarios. 
Laval se opone 
PARIS. 24.—Se dice que Laval ha 
amenazado con una oposición decidida a 
que se conceda la petición del Gobierno 
por plenos poderes, pues asegura que 
ello vendría a representar virtualmente 
una dictadura.—Associated Press. 
Herriot y Flandin 
PARIS, 24.—El presidente del Conse-
jo, señor Flandin, sostuvo esta mañana 
tar conforme con que los árbi t ros exa-
minen la cuestión de fronteras.—Uni-
ted Press. 
Los preparativos en Somalia 
Las islas Afortunadas lo siguen sien-
do por cuanto Dios las colmó de be-
lleza natural y les dió un clima de ine-
fable dulzura. Pero atraviesan una cr i -
sis honda que sus diputados exponen a 
la Cámara y para la cual, sin distin-
ción de matices, piden pronto y eficaz 
remedio. 
Explana una interpelación el señor 
Mesa. Todos los diputados canarios pa-
recen, poseer el acento de la insinuación, 
que no excluye cierta energía. El ora-
dor lamenta la ruina de la agricultura 
canaria. Pide que se rebajen los fletea 
para la exportación del plátano. Mien-
tras la Compañía Transmedi te r ránea es-
pañola mantiene unas tarifas elevadas, 
los canarios tienen que acudir a Com-
pañías extranjeras para poderse defen-
der. 
Refuerzan estas manifestaciones con 
la misma suavidad de voz, tanto el agra-
rio señor González Negrín como los tre-
mendos izquierdistas señores Alonso Ro-
dríguez y Pérez Díaz. 
La cuestión adquiere mayores vuelos 
cuando los diputados canarios concre-
tan en una proposición no de ley sxvs 
aspiraciones. La defiende el señor Gue-
rra del Rio, que por amor a su tierra, 
sin duda, se expresa con mayor fluidez 
que de ordinario. Abarca ampliamente 
el problema. 
Poco añaden a cuanto han dicho loa 
demás oradores que se sienten obliga-
dos a intervenir por solidaridad cana-
ria. Tal asi el señor Orozco, que señalá 
la necesidad de obras hidráulicas, de 
traída de aguas, sobre todo, en Tene-
rife, Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. 
Tal asi el señor Lara, que es tá confor-
me con los demás diputados de las 
islas. 
Queda oír al ministro. El señor Aiz-
pún pronunció un discurso excelente en 
fundir Cata luña con su industria, sin; ei que demostró haber estudiado el pro 
acordarse de la agricultura, quizá por 
E l enviado especial del "Daily Ma i l " 
en Mogadischo (Somalia italiana) co-
munica a su periódico que en la actua-
lidad el general Graciani se .ocupa en 
activar el desembarco de tropas y ma-
terial antes de que comience la esta-
ción de las lluvias, porque ésta obligará 
a los transportes, que han anclado a 
un kilómetro aproximadamente de la 
costa, a zarpar y colocarse a mayor dis-
tancia de aquélla. 
El general se preocupa también de 
la construcción de carreteras para el 
transporte de tropas y material desde 
la costa a la frontera etíope. 
En toda Somalia se construyen aeró-
dromos. Han llegado a Mogadischon con-
tratistas ingleses, norteamericanos, fran-
ceses e italianos para examinar, de 
acuerdo con las autoridades italianas, el 
mejor procedimiento para la construc-
ción de las carreteras, las cuales deben 
estar terminadas en el más breve plazo 
Complica aún m á s la situación el que <<DeutSchland», que zarpa para Nueva 
guna 
Doña Rosa Vignau ! 100 gg inició la actual situación 
se atribuya al Gobierno la intención de 
servirse de los plenos poderes, no sólo 
para realizar el equilibrio del presupues-
to, sino también para ejecutar ciertas 
reformas de carác te r administrativo y 
aun de ca rác te r político. 
En los pasillos de la C á m a r a ha em-
pezado ya la campaña contra Flandin 
y presintiendo que será derribado, se 
ha empezado a hablar de ia composi-
ción del próximo Gabinete, mencionán-
dose los nombres de Laval, Bouisson, 
Herriot, Tardieu. Sin embargo, los bien 
informados creen que la Cámara y el 
Senado vacilarán antes de derribar al 
Gobierno, puesto que la situación poü-
tico-financiera se convert i rá en más gra-
ve y complicada con una dimisión de 
Gabinete. . , 
Laval personalmente, ha declarado re-
petidas veces, que las cuestiones de re-
laciones exteriores, requieren toda la 
atención. , 
E l presidente del Gobierno. Flandin, 
llevará el plan ante la reunión del Ga-
binete del martes, para presentarlo a 
la Cámara por la tarde. La vida del Go-
bierno está en peligro por esta cuestión 
porque se dice que existe una fuerte opo-
sición en la Cámara , y que el presiden-
te de la Comisión financiera de la cá-
mara, Malvy. no considera que son ne-
cesarias la concesión de facultades dic-
tatoriales. 
Las cada vez mayores dificultades po-
l í t i ca s en torno al presupuesto han te-
50 nido sus repercusiones inevitables en la 
I situación monetaria, en tanto que el oro 
400|hUve del Banco de Francia, desde que 
York. 
E l envío se eleva a 182.000.000 de 
francos. 
una larga conferencia con el señor He 
rriot, ministro sin cartera y jefe del Posible V re3iatir a la accion de Ia3 Im-
partido radical-socialista. Se celebró laivias ^ no constituyen ningún obstacu-
reunión en el Hotel Matígnon Trataron Ilo Para las ^P2*3 abisimas, pero si con-
de la situación política. El señor Herriot siderables inconvenientes para las tro-
se mostró de completo acuerdo con erPas europeas. 
presidente del Consejo y dijo que no i Es evidente que I ta l ia no está toda-
veía ningún motivo para que el país vía suficientemente preparada para ha-
Se cree que cont inúan los envíos por I pierda su sangre fría. Hay mucho art i - [ cer la guer ra—añade el enviado espe-
'" ficio—declaró—en la situación actual, y cial—. Se nota falta de patatas, harina, 
no dejaremos de cumplir nuestro deber.: azúcar y vinos de todas clases, excep-
Esta tarde volvieron a reunirse cl | to de Chianti. 
presidente del Consejo y Herriot con el 
ministro de Hacienda. Germaín Mart in. 
E l señor Herriot insistió en que la dis-
cusión en la C á m a r a no tenga lugar 
ferrocarril y avión a Inglaterra y Bél 
gica. 
Durante las conversaciones de hoy, ce-
lebradas por Flandin con los jefes poli-
ticos, se t r a tó del próximo debate en la 
Cámara . Los radicales-socialistas y los 
socialistas es tán directamente afecta- _ 
dos por cualquier reducción de sueldos, I j ^ " ^ e] viernes próximo. Después Flan-
Ĵ on Gonzalo Ortiz 
^na vizcaína 
Don Daniel García Jove 1.000 
Suma 20.946 
501 La situación es que el Tesoro necesi-
i 100'ta fondos, por lo que precisa encontrar 
nuevos recursos, lo que es difícil, a 
menos que se adopten a toda prisa nue-
vas medidas financieras. Mientras que 
puesto que temen que afecten a los fun-
cionarios, cuyo apoyo les es indispensa-
ble. 
Se dice que Flandin tiene un plan 
para modificar el esquema de seguros 
sociales, así como la reforma de la ad-
ministración de ferrocarriles. 
En cuanto a la Prensa, "L'Echo de 
P a r í s " aprueba la idea del jefe del Go-
bierno, señor Flandin, de pedir, al re-
anudar el Parlamento sus tareas, ple-
nos poderes en materia financiera. 
Sin embargo, el periódico añade que 
estos plenos poderes se asemejan mu-
cho a la erección de una dictadura, que 
depende de la popularidad del dictador 
y de la confianza de la opinión públi-
ca. Apenas puede hoy compararse a 
Mussolini y a Hít ler . 
din conversó con el presidente de la Cá 
mará , señor Bouisson, para tratar con 
él del desarrollo del debate político en 
la Cámara con ocasión de la reapertura 
próxima. 
Aunque el presidente del Consejo, 
Flandin, se encuentra muy mejorado de 
sus lesiones, se ha dispuesto que para 
evitarle todo cansancio sea Germaín 
Mart in, ministro de Hacienda, quien en 
nombre del presidente proceda a la lec-
tura de la declaración sobre la situación 
financiera y la petición de plenos pode-
res.—United Press. 
La situación del franco 
i . M iniiiniiniHiiiin * ^ n n M m 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ver que muchos catalanes han defen-
dido a aquélla aun contra ésta . En este 
defecto político de postergación de la 
agricultura nada tienen que censurar-
les la generalidad de los demás espa-
ñoles, que también han incurrido en él. 
Así se ignora que los cerealistas ca-
talanes producen más de 300 millones 
de pesetas al año; los olivareros cons-
tituyen uno de los núcleos más impor-
tantes de esta riqueza en toda Espa-
ña. Barcelona es la segunda provincia 
por el valor de su cosecha de patatas, 
y la primera en muchas de las frutas, 
como el melocotonero, el ciruelo o la 
fresa. Muchos primeros puestos alcan-
zan también en el censo de la riqueza 
hortícola las provincias catalanas, y asi 
es Barcelona la primera provincia en la 
producción de berenjenas, y la segunda 
en esta misma riqueza Tarragona, y la 
primera vuelve a ser Barcelona en el 
valor de sus pimientos, como son To-
rragona, Barcelona y Gerona, por este 
orden, las primeras provincias avellane-
ras de España , a gran distancia de casi 
todas las demás. 
Bien venido sea un buen censo indus-
t r ia l y agrícola de Cata luña . Ojalá que 
del resto de España, ya que tenemos 
una buena estadíst ica de la riqueza de 
nuestros campos, l legáramos a tener 
una parecida de la producción de nues-
tras fábricas. 
materia financiera precisamente porque 
se ha deseado asegurar el equilibrio de-
finitivo en el presupuesto del Gobierno. 
Francia parece dominar la crisis en 
todo el terreno económico. La situación, 
tanto en el interior como en el exterior, 
mejora a ojos vistos y devuelve la con-
fianza. El Gobierno y la Cámara sólo 
tienen que realizar una cosa: el equili-
brio del presupuesto. 
Los espectáculos 
PARIS, 24.—Entre las cuestiones que 
ha de examinar la C á m a r a al reanudar 
PARIS 24.—En un comunicado ofi-!sus trabajos, figura el problema de las 
cioso relativo al aumento del tipo de EmPresas de espectáculos que quieren 
v T ^ d r ^ i T ^ á M termina dicien- descuento se declara que en Francia el ^ se les diminuyan las cargas, pues El Gobierno francés, termina aicien- i . j i. ,. 1 declaran que si la disminución es impo-do el periódico, no goza hoy de ningu- Patron oro no ha sido puesto en peligro.;^clara q ^ ^ « di ta a ^ 
na popularidad. . resKerva oro se eleva todavía a más! ra r ' todog log establecimientos. | 
"Le Jour" reprocha al presidente del del ochenta por ciento. La especulación! Tam5ién ha depositado sobre la Mesa 
Consejo que quiera pasarse sin la tan ha hecho circular los rumores más d i - 1 ^ la c á m a r a el señor Alejandro Du\a l . ' 
necesaria confianza del Parlamento al versos y tendenciosos con relación a la|un pr0yecto de interpelación sobre las1 
quitarle toda iniciativa. | reanudación próxima de los trabajos i medidag que pienga adoptar el Gobierno | 
"Le Populaire" y "L 'Humani té" se parlamentarios. para compensar a los agricultores de los,' 
muestran, naturalmente, adversarios de- Cierto es que la situación financiera|perjUicios causados por la no aplica-; 
de Francia merece ser vigilada atenta-1ci5n de la ley sobre los trigos, a íin de 
mente; pero, sin embargo, no hay que'que puedan obtener un precio icrnu-! 
olvidar que se han querido conceder a]¡nerador para sus productos. — United; 
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PROVINCIAS. — El Juzgado militar 
ordena el embargo al Sindicato de De-
pendientes de Barcelona.—En Oviedo, 
el gobernador da órdenes severas pa-
ra la evitación de crímenes.—Home-
blema. Se produjo con gran sinceridad 
y ganó la s impat ía y el asenso de la 
Cámara para su actitud de reclamar la 
colaboración de los diputados con el fin 
de resolver la cuestión a fondo. 
Fué la de ayer una sesión fecunda. 
Promet ía conseguir algunos efectos sen-
sacionales una proposición no de ley del 
señor Izquierdo Jiménez. Quedó aplaza-
da y se pasó a discutir lo de Alcoholes. 
¡Ah! ¡Cuánto nos agradó este debatel 
Quien recuerde aquellas tempestuosas se-
siones de la pasada etapa parlamenta-
ria, donde cada licorero veía en cada 
vitivinícola un enemigo mortal y donde 
se pedía cada diez minutos la cabeza 
del señor Marracó, debe sentir el ánimo 
confortado y optimista. La transición 
desde el campo de Agramante a la Cor-
te de Luis X I V no podía ser m á s mar-
cada. "Su señoría es un caballero", de-
cía uno. "La caballerosidad y la lealtad 
de su señoría...", replicaba otro. Y así 
todo. Sólo irrumpió un instante en la 
discusión un interés disconforme. Mas, 
para que todo fuese selecto, era el de 
los perfumes, y llevaba su voz, por me-
dio de una enmienda, hombre tan co-
rrecto y enterado como el señor Badia. 
I Hubo paz y el proyecto quedó sólo pen-
I diente del t rámi te de la aprobación de-
i finitiva. 
En la misma forma, o sea, también 
, aprobado, quedó el proyecto del señor 
iGil Robles reorganizando el Consejo Su-
[perior de Guerra. Le opuso algunos re-
| paros, en tonos de gran cortesía, el se-
• ñor Alonso Rodríguez. L a réplica del 
'ministro, brevísima, serena y amable, 
jfué concluyente y mostró a las claras 
lalgo de gran importancia: la actitud de 
un hombre sólo deseoso de trabajar por 
lia dignificación y mejoramiento del Ejér-
jeito. Este sentido lo acentuó en la mis-
ma sesión el señor Gil Robles, al re-
| pilcar a un ruego del señor Morayta 
jque le pedía un regimiento para Ciu-
¡dad Real. No. Los regimientos no los 
distribuye el favor político, n i la arbi-
trariedad del ministro de la Guerra; los 
naje en Zaragoza al guardia civil que jj'diatribuye un Estado Mayor, organismn 
resulto ciego en Uncastillo (pág. 3). L i l « i • . "ia0'ul. organismo 
clarados de los proyectos del señor Flan-
din. 
La mayoria de los periódicos obser-
(pág, 
—o— 
EXTRANJERO.—Parece difícil que el 
Gobierno francés obtenga los plenos 
poderes; se habla ya de crisis.—Se ha 
llegado a un acuerdo para la solución 
del conflicto Ítaloabisinio (pág. 1).—El 
Congreso norteamericano ha aproba-
do la prolongación de la N. R. A. por 
veintiún nieses (pág. i). 
van todavía la mayor reserva y se limi-'Gobierno los m á s amplios poderes en Press. 
técnico, que existe para atender, sin gé-
ñero alguno de prejuicios a lo que la. 
terese a la defensa nacional. E l señor 
Gil Robles, el hombre de la oposición, 
el hombre hábil de una minoría que co-
labora, está demostrando que sabe ser, 
asimismo, el hombre del banco azul. 
Nos queda que señalar, por su tino y 
enjundia, una intervención del señor Ca-
Sábado 25 de mayo de 193S (2> E L D E B A T E 
MADRID.—Arto XXV.—Núm. 7.9SI 
aanueva, contestando a un ruego del áe-
ftor Rodríguez Jurado. Exponía éste el 
atraso de pleitos en el Supremo, y pre-
guntaba sobre la reforma de este T r i -
bunal. El ministro de Justicia pudo, en 
una respuesta muy breve, y esto es buen 
indicio de la preparación, anunciar las 
disposiciones legales que ya tiene en es-
tudio, o encargadas a la Comisión ju-
rídica, para resolver los problemas de 
su Ministerio. 
La sesión 
pero hoy estamos todos unidos y la re-
presentación entera de Canarias en la 
Cámara se levanta par pedir ayuda al 
Gobierno y que se interese y estudie sus 
problemas. 
El señor Mesa acaba de plantear el 
problema de las tarifas de la Transme-
diterránea y, efectivamente, es verdad 
que Canarias paga caro el transporte de 
sus productos, y, sin embargo, al Esta-
do le resulta gravoso el mantenimiento 
del servicio que realiza. Y mientras los 
frutos de Canarias dan un margen muy 
aceptable de rendimiento a la Transme-
diterránea. Pide que se separe la línea de 
Ha fallecido el guardia 
herido en Burgos 
El entierro constituyó una gran ma-
nifestación de duelo 
A las 4,15 y con una gran desanimación 
en escaños y tribunas dió comienzo la 
sesión de esta tarde. 
En la Presidencia, el señor Alba; en el secha, sino de la propiedad de todas las 
banco azul, el ministro de Industria. Se i P^ntaciones de plátanos que Cananas ha 
lee y aprueba el acta de la sesión ante- P«*1*» jg cred,to ^ " c o l a no se le hayan 
rior y se pasa al orden del día, (Entra¡concedldo 
BURGOS, 24.—El guardia municipal 
Faustino Mijangos, herido por unos pis-
Canarias de las otras que están subven-j toleros en la madrugada del miércoles 
clonadas por el Estado para que se de- últi al intentar detenerlos, ha falle-
muestre a España que el servicio a Ca-1 e- i „_„ i„„ i« i 
narias no resulta gravoso para el Era-1^0 en el Hospital p^vinc.al . 
rio. Se lamenta de que los diez millones 
¡de pesetas que con garantía, no de la co-
E l m a r t e s se r e a n u d a l a d i s c u s i ó n d e l P r e s u p u e s t o M a conmemaró ayer su 
entrada en la guerra 
A la sección de "Obligaciones generales" seguirán las de los varios de-
partamentos. Concesión de quinquenios a los suboficiales y clases de tro-
pa. Próxima combinación de mandos militares, a base de dos vacantes 
SATISFACCION POR LA SOLUCION DEL PLEITO ALCOHOLERO 
Dos leyes importantes quedaron apro-
El entierro se ha verificado hoy y ha j ^ f i ^ T ^ T 9°rt! .3 ' apenaf Sin di-
constituido una gran manifestación de S f ^ L ? ^ ^ del Consejo Superior 
. , , r- u ílí r * . de Guerra, y otra la reguladora del i 
^ i J ^ J ^ ^ ^ t l I T . mercado de alcoholes. Sobrf este ú l t imol? .eA* ^ _ A e ^ e ; * ° * ^ pertcnC 
se ha rá por los Cuerpos de procedencia 
de los interesados, todas las consultas y 
peticiones que quieran formular éstos de-
berán dirigirse a los jefes de las unlda-
dida por las autoridades y familiares del 
ñnado. El alcalde llevaba de la mano a 
un niño de seis años, hijo de la víct ima Es decir, que nosotros, con 
el ministro de Comunicaciones.) ¡ ^ a 8*™rdia como \* ^ ¡ ' ' • ^ ^ ¿ [ A I ser sacado el féretro del Depósito de 
El señor ALBA dice que se va a pro- hemos podido obtener lo ^ f j » 3 . t r ^ - cadávereg el alcalde levó una 
ceder a la aprobación definitiva de vaJros casteHanos. u v e r o s ^ ayt"!! a° í *?™ 
rios 
me 
der a la aprobación definitiva de va- ros castellanos, uveros ae Aimerm ^ I U -
5g proyectos de ley. Al leerse el pri- « r o s de Valencia, etc. Ruega al ministro 
ero el diputado de Unión Republicana de Industria que e proyecto tenia 
s-J TTA-RoimA<a w ^ i ñ n nnmi- elaborado su correligionario señor Gimo señor FABREGAS pide votación nomi 
nal. 
El PRESIDENTE le dice que eso no 
es reglamentario, y que si lo que quiere 
la minoría de izquierda republicana es 
el quorum, éste debe solicitarse como 
lo ha hecho para la ley Municipal. Tan-
to este diputado como el señor CASAS, 
del mismo grupo, dicen que lo que no 
puede hacerse es aprobar dictámenes 
con el escaso número de diputados que 
hay en la Cámara. 
Entonces ALBA dice que la Presiden-
cia pondrá nuevamente a votación los 
proyectos de ley que figuran en el or-
i i 
nez Fernández sea pronto publicado en 
la "Gaceta", para que, lo mismo que se 
hizo con Gran Canaria, se constituya una 
oficina, en especial en Tenerife, que es-
tudie las necesidades que allí se sienten. 
Pide la construcción de una flota espe-
cial frutera. Con la construcción de eso 
flota se disminuirá el paro obrero y se 
evitará el que los transportes a las islas 
Canarias hayan de efectuarse por barcos 
extranjeros. 
Pide protección para la Industria con-
servera canaria, que, por ser relativa-
mente nueva, está en condiciones de in-
la que se ascendía  cabo l guardia 
muerto. 
E l féretro iba cubierto con el estan-
darte del Sindicato de Empleados del 
Círculo Católico de Obreros, al que el 
finado pertenecía. 
Cerraba la marcha una banda de mú-
sica militar. Enviaron coronas de flores 
naturales el Ayuntamiento, Guardia Mu-
nicipal, Guardia Civil, Policía, guardias 
de Seguridad y de Asalto. E l comercio 
cerró sus puertas durante el entierro. El 
paso del cortejo fué presenciado por mi-
llares de almas. 
Se han recibido telegramas de pésa-
icieron si se hallan licenciados, punto, que dio lugar en anteriores eta- Agi ge deducia> por lo dcmáSi ain ne-
pas a tantas sesiones borrascosas, se|Ces¡dad de esta aclaración, del texto del 
den del día Se aprueba un dictamen ferioridad. Termina lamentándose del des- me de todas las Corporaciones de guar-
de la Comisión de Suplicatorios dene-! conocimiento que hay en la Península diag municipales de España. La Caja 
gLdo la Autorización solicitada por el respecto a Canarias, región tan española : M u n ¡ c ¡ 1 deFAhorroa h/entregado una mo los remolacheros 
aprobó la fórmula que ayer publicamos, 
sin modificaciones dignas de mencionar. 
Aún surgieron ayer algunas dificulta-
des por la publicidad de la fórmula, 
pues el producto de transacciones nun-
ca agrada plenamente a ninguno de los 
intereses, pero todo quedó allanado. La 
aspiración de los perfumistas, sostenida 
por la Ll iga regionalista, fué conside-
rada inaceptable por el resto de los in-
tereses a que afecta el problema v i t i -
vinícola; pero la ley prosperó sin con-
tratiempo. Los diputados vitivinícolas 
dieron muestras de alegría por la apro-
bación de la ley, e inmediatamente de-
cidieron obsequiar con un banquete al 
señor Chapaprieta el próximo jueves; 
as is t i rán los representantes de otros in-
tereses relacionados con el alcohol, co-
Supremo para proceder contra el ex di 
putado señor Sediles por la publicación 
en "E l Imparcial" de un artículo titu-
lado "Piratas en la Bolsa de Barce-
lona". 
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 
COmse%oTonoZCO se adhiere a las ma- ^breta de mi l pesetas a la viuda y de 
nlfestaciones de los señores Mesa y Gue-, quinientas a cada uno de los cinco hijos 
rra del Rio y demás que han interven!-! En el pueblo de Melgar de Fernamen 
L a s Comisiones y el paro 
La Comisión de Presupuestos emitió 
do, y pide que se tenga en cuenta a Ca- tal se ha presentado a la Guardia civil dictamen sobre Obligaciones generales, 
M narias al acometer la solución del paro durante la pasada noche Luis Villasana, Q116 se rán discutidas el martes próximo, 
anoya una proposición de ley en la que obrero. Señala la necesidad que hay de,uno de los pÍ8toleros que tomaron parte No hubo ya dificultad y tampoco ha 
• ealizar obras W ^ ^ ^ í *! |en el tiroteo que co«t6 ,a vida al Infor pide la derogación del párrafo séptimo 
del articulo único de la ley de 27 de di-
ciembre de 1934 sobre jubilación de los 
funcionarios públicos, poniendo de mani-
fiesto los perjuicios que se irrogan a los 
funcionarios con los topes fijados en di-
cha ley, y pide que el proyecto quede co-
mo el primitivo que presentó el Gobierno. 
La Cámara acuerda tomar en conside-
ración dicha propuesta. 
L a s comunicaciones con Canarias 
Hierro, Tenerife, ^ . ^ . . . w j ,. , .. 
tura, que carecen de agua. Dice que conj11111^0 guardia 
los dos millones que adeuda el Estado 
se podían llevar a cabo importantes obras 
ert la isla de Tenerife. 
El señor LARA se adhiere también 
lo expuesto por los anteriores oradores 
El señor MESA explana una interpe-
lación al ministro de Industria sobre las 
comunicaciones marí t imas con Ganarlas. 
(Entran los ministros de Trabajo y Ha-
cienda.) E l orador habla en voz tan baja, 
que en la tribuna de la Prensa no se 
percibe una sola palabra de su dinourTO. 
Ha caído el valor del plátano—añade— 
y hoy la agricultura canaria es una rui-
na. Para hacer posible nuestra vida, he-
mos tenido que recurrir a las Empresas 
navieras extranjeras, porque con ellas!de hace años 
resulta el transporte más barato. Y no formes que se pidieron sobre e'i particu-
se nos diga que las Empresas españolas. lar, y promete a los diputados por Cana-
pierden. ¿Por qué medran las Empresas jrias que antes de dar una solución defi-
extranjeras y pierde la Transmediterra-¡ nitiva a este problema recabará el infor-
nea? Ella sabrá por qué. me de las Cámaras de Comercio. En 
El Sr. GONZALEZ NEGRIN, agrario, cuanto a la rebaja de los fletes de trans-
refuerza las manifestaciones del señor portes, él reconoce el esfuerzo de los 
Mesa con argumentos análogos. Inter-¡agricultores canarios para poner en ex-
vienen también los señores ALONSO 
RODRIGUEZ y PEREZ DIAZ. 
El ministro de Industria 
El señor AIZPUN dice que la interpe-
lación ha planteado al Gobierno un pro-
blema fundamental. La interpelación del 
señor Mesa tenía dos puntos concretos. 
El aumento de las tarifas de la Transme-
diterránea y la solicitud de la rebaja de 
fletes para el transporte de frutos de Ca-
narias a la Península. En realidad, esto 
no es materia de interpelación; el aumen-
to del 20 por 100 en las tarifas de pasaje-
ros que había solicitado la Transmedi-
terránea en el año 34 estaba fundada en 
lo exiguo de los precios que regían des-
Hace un relato de los in-
La crisis de trabajo 
en Canarias 
Sin terminarse la discusión de la inter-
pelación explanada por el señor Mesa, 
un secretario de la Cámara da lectura 
a una proposición no de ley suscrita por 
todos los diputados canarios pidiendo al 
Gobierno la adopción de medidas enca-
minadas a resolver la aguda crisis de 
trabajo que allí se deja sentir, concesión 
de crédito agrícola, construcción de una 
flota frutera y otros asuntos de interés 
para aquellas islas. 
La defiende el señor GUERRA D E L 
RIO. quien dice que a causa de los 
acontecimientos políticos de todos cono-
cidos no ha podido discutirse esta pro-
posición presentada hace tiempo. Des-
pués de presentada, yo he formado par-
te del Gobierno, y algunas de las pro-
puestas consignadas han tenido una tra-
ducción práctica. Pero otras, no. Yo rue-
go a mi querido amigo el señor Aizpún 
que atienda estas peticiones, haciéndole 
presente que no deseo una contestación; 
lo que los diputados canarios pedimos es 
que se lleve a Consejo de ministros y se 
estudie con la atención que el caso me-
rece, y después se nos conteste algo con-
creto. Los problemas de Canarias han re-
vestido siempre un carácter especial. An-
tes quizá, como dijo el conde de Roma-
nones, alguna vez no se podría obtener 
mejoras para estas islas por la división 
política de sus representantes en Cortes, 
s i B »!iWiiiin!ii;n!iiiHiiiffli!iiniiiiniiiiiiiiiniiiniiiiiBiiiiii 
TRINITARIO DINASTICO 
Descubrimiento de la VERDAD 
por la BELLEZA 
Nuevo libro, por 
P E D R O P I D A L 
Prologo de Honorio Maura 
Pedidos: L I B R E R I A FE 
n n i H i i ! ! » 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal,.. 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y niños de necho. 
En los casos ae acidez y dolor 
do estómago es maravilloso a* 
DiGESTÚlllCO 
dai Of Vicente 
V B N T A . C M F A R M A C I A S 
plotación aquellas tierras y lograr la pro-
ducción actual de plátanos y tomates, 
que son la base de la vida económica de 
aquellas islas. 
Han vivido años de prosperidad, en los 
que tenían mercados como Inglaterra, 
que han perdido en gran parte por la 
protección de Inglaterra a sus colonias y 
una gran parte por dejación de los agri-
cultores canarios, que abandonaron un 
poco aquel mercado al ver que en otros 
se les ofrecía un mayor precio por sus 
productos. Esto ha traído como conse-
cuencia que la caída del plátano haya 
sido vertical. Yo creo que la solución de 
este asunto no está en rebajar los fletes, 
porque, aunque no hay que dudar que al-
go beneficiaría a los agricultores, no se-
ría lo suficiente. Yo considero más prác-
ticas las peticiones del señor Guerra del 
Río, y en cuanto afectan a mi departa-
mento pondré mi mayor esfuerzo en que 
se conviertan en realidad. A l mismo tiem-
po invito a los diputados por Canarias a 
que gestionen un estudio del problema, 
porque yo creo que el mal de esto radi-
ca en la mala distribución que se hace 
de los plátanos, pues los intermediarios, 
que son los exportadores, sólo tienen la 
mira de sus intereses. 
Por eso yo pido que se estudie el pro-
blema y se formule un juicio de conjunto. 
El señor MESA rectifica y dice que an-
te la perspectiva del cierre de los mer-
cados de Inglaterra, Francia y Alemania, 
Canarias tiene que volver sus ojos al 
mercado español pidiéndole que le abra 
sus puertas. 
Se aplaza la discusión de la proposi-
ción del señor Izquierdo Jiménez, refe 
rente a los periódicos " E l Socialista" y 
"Avance". El señor IZQUIERDO JIME-
NEZ pide que ya que no se discute su 
proposición, el Gobierno no resuelva nada 
sobre este asunto sin antes oír a la Cá-
mara. Se aprueba definitivamente la crea 
ción de terceros batallones en los regi-
mientos números 3 y 36, de guarnición 
en Asturias. 
El Consejo Superior 
de Guerra 
Se pone a discusión el dictamen reor-
ganizando el Consejo Superior de Gue-
rra. El señor ALONSO RODRIGUEZ, de 
U. Republicana, consume un turno en 
contra. E l M. DE LA GUERRA le con-
testa diciéndole que quien conozca el alto 
espíritu de los generales que forman par-
te del Consejo Supremo de Guerra no 
puede sentir motivo de intranquilidad. 
Dice que hasta ahora el ministro de la 
Guerra ha tenido facultad omnímoda 
para disponer el pase de generales a la 
reserva, y precisamente lo que se quiere 
presentado dicha Comisión obstáculo de 
monta a la ley del Paro. El dictamen 
es invariable y la Comisión de Presu-
puestos se l imita a hacer algunas ob-
servaciones e indicar modificaciones 
propuestas por el señor Aza que mere-
cen la aprobación del ministro. Una de 
las observaciones consiste en que las 
imposiciones para el paro forzoso sólo 
puedan decidirlas los Jurados mixtos 
cuando haya acuerdo entre patronos y 
obreros; otros se refieren a las subven-
' 1 ••••«•••••mu •••••..mn 
desplazar de nuestro mercado importan-
tes contingentes de la exportación ex-
tranjera. Pide protección para esta in-
dustria, y dice que si se hace en la for-
ma que se solicita en su enmienda, no 
se perjudica la licorería. 
El señor MAN GRANE: Dice que la 
perfumería es una industria de lujo y 
pujante, y que no está tan necesitada 
de protección como las restantes del al-jciones a Municipios y Diputaciones, de 
cohol. El señor PALOMINO rectifica modo que la cifra correspondiente pue-
también y dice que no le parece oportu-!da elevarse a costa de las demás. 
S l V - i seffabl°Zf?c f lg dfdeS- yí L<« diputados catalanes hablaron de 
asi sena si se favoreciese como el señor! i í. • j , , 
Badia pide, a la perfumería. í ^ 6 Ios beneficios de la ley no llegan 
Rectifica el señor BADIA, que dice que a Cataluña, y los gallegos—el señor Ro-
esta industria es nacional. No pide pri- dnguez de Viguri—de que en Galicia 
vilegios en perjuicios de las restantes in- muchos minifundistas están más nece-
dustrias, lo que se dé a éstas debe con- pitados de trabajo que los parados del 
cederse también a la perfumería. Pide:Sur. En este sentido se sugiere que se 
votación ordinaria para su enmienda, tenga en cuenta la realidad económi-
Lear0nLS^,S10n rUega presldente ^ ¡ c a de las diversas regiones, sea nominal. „ . v . . 
La enmienda es rechazada por 63 vo- Este Proyecto queda pendiente aun de 
tos contra 38. La Cámara acepta otras la Comisión especial del Paro, que ayer 
dos enmiendas del señor Badía y a con-Pudo avanzar poco porque varios de sus 
tinuación queda aprobada la ley. 
apartado c) de la orden circular de este 
ministerio publicada en el "Diario Ofi-
cial" del día 1 de este mes de mayo, y 
reproducida íntegramente por casi todos 
los periódicos de Madrid y provincias. 
Conviniendo en que están más que jus-
tificadas estas impaciencias, el ministe-
rio de la Guerra garantiza a todos que 
en breve plazo obtendrán cuanto mere-
cidamente les corresponde, y que en 'la 
labor del reparto de los 9.722.300 pesetas 
no hechos efectivos por la Pagaduría y 
Caja Central hasta el 29 de abril último 
se pone la mejor voluntad y la mayor 
diligencia, en lucha con las dificultades 
materiales que representa la distribución 
de una suma de tal volumen entre 80.000 
participantes con cinco distintas catego-
rías para la percepción, y agrupados en 
más de un centenar de Cuerpos y uni-
dades del Ejército." 
Lerroux en Córdoba 
. . 1 
El jefe del Gobierno salió ayer, a las 
tres de la tarde, en automóvil, para 
Córdoba. E s t a r á de regreso a Madrid 
el lunes. Llegó a Córdoba a las nueve 
y medía. E l lunes a mediodía, los dipu-
tados radicales de las provincias anda-
luzas y los de Ceuta y Melilla obsequia-
rán al jefe del Gobierno con un al-
muerzo. 
La Junta de Socorro 
de Asturias 
Firmado por todos los diputados de 
la CEDA y liberales demócra tas por As-
turias, se ha presentado a la mesa de 
la C á m a r a el anuncio de una interpela-
ción sobre la actuación, a su juicio inde-
bida, de la Junta de socorro del Gobier-
no general de Asturias, constituida pa-
ra la ampliación de las leyes que conce-
dieron un crédito de 70 millones para 
indemnizar a los perjudicados por los 
sucesos revolucionarios. A l propio tiem-
po desean interpelar sobre la ilegalidad 
que supone, a su juicio, el decreto de 21 
de marzo de 1935. en oposición con los 
acuerdos de las leyes votadas por las 
Cortes. 
Felicitación a Filipinas 
de tarjetas I 'do, cuya adquisición po-
drá realizarse hasta el sábado 25. 
El banquete se celebrará el lunes 27, 
en el Palace Hotel, a la una y media de 
la tarde. 
Participaron en la ceremonia de ho-
menaje al Soldado Desconocido el 
Rey, el Príncipe Y Mussolini 
(Crónica telefónica do nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 24.—Toda la ciudad de Ita-
lia converge aquí en estas juventudes 
de íusil y uniforme que en la mañana 
de mayo abierto desfilaron por Roma. 
Su misión es recordar al pueblo aquel 
día del año 1915 en que Ital ia se aden-
t ró en la guerra: recuerdo de lo que se 
Banquete en la Embajada perdió y aviso también de lo que se ha 
-''ganado. Para borrar las cifras terri-
bles he aquí las cifras nuevas: ayer, se-
tecientos mil muertos, un millón y me-
dio de heridos, 146 millones de lira». 
Hoy, en pie, en desfile de juventudes 
por esta via del Imperio, que estrecha 
la historia por los foros de César y de 
Trajano, de Octavio y Nerva, miles de 
«balíllas» y «avanguardistas» de cinco 
a veinte años, leva de 1935, que pasan 
el pueblo, los fusiles al hombro, fusiles 
como de verdad y en alto la canción de 
«Giovinezza». 
El Rey, el Príncipe y el Duce han 
argentina 
El ministro de Estado asistió ayer a 
un almuerzo celebrado en la Embajada 
de la Argentina, en honor del Presiden-
te de la República y su señora, al que 
asistieron también representantes del 
Cuerpo diplomático y el Nuncio de Su 
Santidad. 
Otras notas políticas 
La Comisión de Presupuestos, reunida 
ayer, aprobó el dictamen de Obligaciones tici do personalmente en la cere 
grenerales. El presidente de la Comisión 1 . ^ 1 . . r. , . ,^ ~ 
„„ - i - i o,,»^-. ^a riI.ooí(í(,n.!ir-":ia. Homenaje al Soldado Descono 
cido ante el monumento a Víctor Ma 
va a'proponer que el sueldo de presiden 
te del Tribunal de Garantías sea reba 
jado de cien mil pesetas a sesenta mil, 
pues estima absurdo el que dicho cargo 
tenga más retribución que el del segun-
do cargo en la República, o sea del pre-
sidente de las Cortes. 
nuel; bendición de banderas, jueg s gim-
násticos, condecoraciones. Cerró el co-
mercio, florecieron banderas tricolores 
todos los mást i les de la ciudad y el cas-
tillo de Sant Angelo, ya a la noche, se 
—Amigos y paisanos, deseando tributar ha viato en eI Tiber, t rémulo de luces 
un homenaje a don José Romero Radiga-|de aceite ]e hacen vacilar sobre el 
les. por su nombramiento para ^ W a ^ l á . Todo un bello motivo para que 
secretaria de Agricultura, han organiza- * _ u . „ ^ 0 „ £1 „ i 1 " 
do un banquete para el día 29 próximo, 
a las dos de la tarde, en el Hotel Na-
cional. 
Pueden recogerse las tarjetas, al pre-
cio de 19 pesetas, en el Hotel Nacional, 
Centro del Partido Agrario y en la Casa 
de Aragón. 
—MURCIA, 24.—El delegado del Traba-
jo, don José Sandoval, prosigue su cam-
paña contra los patronos que no cum-
plen las bases de trabajo. 
—Don Romualdo de Toledo ha presen-
tado un voto particular al dictamen que 
Roma, acostumbrada a retirarse a des-
cansar muy temprano, tenga hoy las 
luces encendidas hesta medía noche. 
Así corrió la fiesta por Italia, desfi-
lando los pueblos y la gente. Y allá en 
lo alto, Trieste, donde anotar dos no-
ticias de valor interno. En Trieste, ya 
la tarde caída, se ha celebrado un si-
mulacro de batalla y asalto a la ciudad 
de Gorlzia, página brillante de la ac-
ción italiana durante la gran guerra. 
Gorlzia, como otros muchos pueblos de 
Firmada en primer término por el di-
componentes tenían que intervenir en el putado de la Lliga regionalista señor 
E l señor IZQUIERDO JIMENEZ (in-¡salón de sesiones. Se acordó que haya!Pellicena, se ha presentado a la Cámar 
El Consejo de la Asociación Nacio-
nal de Contratistas de Obras Públicas 
visitó al ministro de Obras Públicas. 
También realizó otra visita al Ministerio 
de Hacienda. 
—Con numerosa concurrencia se ha 
concede un crédito extraordinario de|ia aita itaiia> antes austr íacos, se ha 
500.000 pesetas por gastos de decoración j reunido también a esta fecha 
fa" Sociedad de Z ^ n J l f* significa además un recuelo, ^ u é 
habrán sentido hoy las viejas piedras de 
Gorizia, sus árboles mayores, su campo 
y su río ? ¿ Qué habrán pensado hoy sus 
viejos hombres, estos viejos hombres de 
Europa, rubios en su escasa posibilidad 
. de tener ya un color, redondos y ves-
inaucurado en la calle del Clavel, nume- . , , . . . , , 
ro 11 local que antes ocupaba "E l Si- tldos de domingo, quietos en la plaza 
glo Futuro", la Oficina de Prensa del Se- donde hay música y bandera y sol para 
cretariado Tradicionalista. cargar tres pipas? 
El local fué consagrado al Sagrado Co-I No podemos detenernos en estampas 
dependiente) explica su voto. Habla de reuniones hoy y el lunes para que el 
que el ministro de Hacienda debe preocu- dictamen pueda ultimarse el miércoles, 
parse no solamente de confeccionar pre-
supuestos, sino de proteger las industrias 
nacionales. Se refiere al problema del pe-
tróleo y dice que en Ciudad Real hay 
grandes cantidades de pizarra bitumino-
sas de las cuales podia hacerse una in-
dustria nacional floreciente que satisfi-
ciera una gran parte de las necesidades 
del mercado del combustible. Cita ejem-
plos de cómo Alemania e Inglaterra se 
han preocupado de este problema. 
Contesta el ministro de HACIENDA, 
que dice que no es el momento más opor-
tuno para plantear esta cuestión, a la 
que reconoce un gran interés. Dice al 
Las dificultades nacían en esta Cerni-
rá la siguiente proposición: 
" E l pueblo de las Islas Filipinas, en 
plebiscito equivalente a la unanimidad, 
sión principalmente de parte del señor ha aceptado la constitución de la man-
Guerra del Rio, que sostenía criterio dis-
tinto al de. los diputados de CEDA; 
pero el ex ministro de Obra"s públicas 
parece que se pondrá al habla con el 
ministro de Trabajo para llegar a un 
acuerdo. 
Felicitaciones al señor Salmón 
comunidad filipina, que fué aprobada 
por la Asamblea Constituyente y ra t i -
ficada por el Presidente de los Estados 
Unidos de América. Unido el archipié-
lago magallánico a España por tantos 
vínculos históricos y espirituales, nada 
de lo que allí suceda nos puede ser in-
diferente. Por ello rogamos a la Cáma-
ra que exprese su s impat ía por el pro-
greso que ha logrado. el pueblo de las El señor Salmón, que acudió a la Cá-
mara a primera hora, fué saludado por,,. 
los señores Gallar de la L l i - a v Sancho Islas Fl l lPinM V ruega al Gobierno que 
señor Izquierdo Jiménez que el ministro ^ ^ ^ ^ ^ de Filipinas, con el salu-
de Hacienda no tiene olvidados estos pro- LfiiulGruo' AE ^ ^ Ü ^ A , para aane gra-;do e{usiv<) de la c á m a r a , los votos de 
cías, como profesores de Escuelas So-pro-blemas y que en su día tendrán reflejo 
en sus correspondientes proyectos. E l pre-
sidente da por terminado este debate y 
pasa a 
cíales, por el reconocimiento que da a 
estas escuelas en su decreto sobre de-
legaciones de Trabajo. Además, le feli-
citaron por su tendencia a que las fun-
K,i > " - lll;as cienes de Trabajo recaigan sobre per-
sonas de competencia reconocida. 
En general, los decretos del señor Sal-
món han sido muy bien recibidos en di-
ferentes sectores de la Cámara, así co-
mo las noticias que se tienen de la labor 
que es tá preparando. 
El señor FERNANDEZ LABANDERA, 
de Unión • Republicana, pide al ministro 
de Trabajo atienda la situación del Sa-
natorio antituberculoso El Tomillar de 
Sevilla. Ruega también al ministro de 
Trabajo que se aplique la ley por la cual 
los Ayuntamientos están obligados a pa-
gar a los sanitarios. 
E l señor GIMENEZ FERNANDEZ, en 
funciones de presidente, dice al orador 
que se t rami tarán estos ruegos y hace 
suyo el relativo al sanatorio del Tomi-
llar. 
Los traslados de regimientos 
Quinquenios a los suboficiales 
4 
El jefe de la C. E. D. A. a pregun-
tas de los periodistas, manifestó que 
hoy publ icará el «Diarlo Oficial de Gue-
rra», un decreto en vir tud del cual st 
reglamentan los quinquenios de los sub-
oficiales y clases de tropa, que hablan 
sido concedidos por ley, pero no habían 
logrado efectividad. 
Interrogado por el sustituto del ge 
El señor MORAYTA (radical) se diri-
ge al ministro de la Guerra y dice que 
Ciudad Real, desde que el general Pri- „ " ' ' ^ "ÜJ^^V " ^"t . .^1 OU£3"l'",'u ^ 
mo de Rivera la desguarneció, sufre un ne^al R ^ e l m e , dijo que aun no había 
grave quebranto en su economía. Hace¡n.ada- No se ha ultimado la combina-
historia de las alternativas que ha su- ción de mandos; pero será a base de las 
frido este problema. El general Beren- dos vacantes producidas: comandancia 
guer concedió un batallón de Cazadores, | de las fuerzas de Marruecos y octava 
pero el señor Azaña volvió a desguarne-¡división. 
cer Ciudad Real. El señor Lerroux t ra tó | En los pasillos se comentaron elogio, 
de reparar esta injusticia destinando al|samente las intervenciones del señor Gil 
regimiento de Carros de Combate a aque- t>„K,„„ „ . , . •, ,. 
lia ciudad, pero al llegar el señor Gil Ro-1Robles' e1nllas ^ e ha Puesto de re,ieve. 
bles al ministerio decretó la suspensión sus palabras han tenido ya confirma-
pueblo y del Parlamento español por la 
prosperidad y bienestar del pueblo f i -
lipino." 
Una nota de los carlistas 
razón de Jesús, por el canónigo archi 
vero de Málaga, señor Ruiz Muñoz. Asis-
tieron al acto el secretario general de la 
Comunión Tradicionalista, señor Fal Con-
de; el subdirector de "E l Siglo Futuro", 
señor Señante, y los diputados señores 
Toledo y Zamanlllo, entre otras perso-
nalidades. 
IIIIIIIHIIIIMIIIiniWlliniHlHW'M « fflm ^ " 
P A L M I L 
" J i m é n e z " 
El mejor purgante, suave y siempre eficaz 
Exija siempre PALMIL 
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La Asamblea de la JAP 
en Uclés 
Recibimos una nota de la comunión 
carlista, en la que se dice que los hom 
bres del conglomerado político que cu-
bren la mercancía de sus amores hacia 
la dinast ía caída el 14 de abril, bajo el 
nombre de tradicionalismo, Intentan tor 
cer la voluntad de un anciano octoge-
nario. Por ello lo denuncian ante la opi 
nión pública y protestan de cuantas de-
terminaciones, dictadas dentro o fuera 
de las atribuciones del caudillo, sean 
producidas bajo la coacción. 
Sesión del martes 
de este traslado. Ruega que levante es-
ta suspensión. 
El MINISTRO DE LA GUERRA: Dice 
ción en uno de los acuerdos del Consejo 
de ayer, su deseo de huir de personalis-
mos en su actuación y de apartar el 
E l presidente de la Cámara , señor A l 
ba, señaló a los periodistas el siguiente 
programa para el martes: Una propo-
sición, no de ley, del señor Bellicena, que 
pide un homenaje al pueblo de Filipinas 
con motivo del éxito de su plebiscito; 
varios créditos y principio de la materia 
presupuestaria con el dictamen sobre 
obligaciones generales, y, por último, la 
ley de Imprenta. 
Protesta de la F. A. E. 
cidirá sobre las exigencias de la defen-
sa nacional, y será éste el que ordene la 
distribución de 'las fuerzas. Añade que 
el Ejército no puede estar al 'servicio 
con esta reorganización es reglamentar de log interegeg localeSi Si dentro de las 
esa facultad. Es decir, que el ministro. 
que en el ministerio de la Guerra hay .Ejército de las influencias políticas. Por 
un organismo técnico, que es el que de-|eso los movimientos de tropa no se ha-
rán sino respondiendo a un plan orgá-
nico del Estado Mayor y no por presio-
nes de los diputados en favor de sus 
provincias. 
indicaciones del E. M. yo puedo compla-
cer las peticiones de las fuerzas vivas lo-
cales lo haré con mucho gusto. Pero he 
L a Comisión técnica de la Federación 
de Amigos de la Enseñanza (F. A. E.) 
ha publicado una nota de protesta con-
tra la actuación de los ministros de Ins-
trucción pública, liberales demócratas , 
por su abandono de los centros de ini-
ciativa privada, el régimen de exámenes 
del plan Villalobos, la forma en que se 
practica en muchos casos la inspección 
La ley de Prensa escolar, la coeducación mantenida en 
Hoy se desplazarán a Uclés, en diez 
"autobuses", 300 jóvenes de los grupos 
de orden de la J. A. P. para pernoctar 
en el Monasterio con el fin de tomar 
las medidas necesarias el domingo, des-
de primera hora de la mañana, e in-
dicar a los asistentes los accesos, es-
tacionamiento de vehículos, etc. 
Los "autobuses" de Madrid saldrán 
a las siete en punto de la mañana . Se 
ruega a los asistentes que se trasladen 
con tiempo suficiente para evitar el ta-
ponamiento de las carreteras, y se pi-
de encarecidamente a los propietarios 
de coches que dispongan de alguna pla-
za que lo comuniquen a la Secretaría 
de la J. A . P. para que puedan ser ocu-
padas por elementos que no disponen 
de medios económicos necesarios. 
La misa empezará a las once en pun-
to de la mañana . 
Inic iará las arengas el señor Coso, en 
nombre de las Juventudes de Castilla 
la Nueva y la Mancha, los diputados 
regionales señores Cuartero, Montes y 
Madar íaga y el señor Pérez de Laborda, 
del Consejo Nacional de las Juventudes 
de Acción Popular. Terminará el acto 
un discurso del ministro de Trabajo. 
En Uclés se acaba de Inaugurar el 
servicio telefónico. 
En el pueblo de Uclés 
felices de color, porque las dos noticias 
rondan a nuestro lado. El señor Svra-
hen, el talabartero, se llama Svranettl 
y tiene un hijo soldado, conviviendo allá 
en el Sur, con las gentes morenas de 
Sicilia. Todo es tá dicho. Porque ha si-
do y aun es en la «Gaceta» de cada día, 
táct ica del Gobierno italiano el tradu-
cir a su modo los nombres de aquellos 
extranjeros que quedaron sobre tierra 
italiana cuando la resaca de la guerra 
se llevó Europa adentro las fronte-
ras. Ha comenzado por Italianizar sus 
nombres para terminar italianizando 
sus espíri tus. Y en ayuda de tal siste-
ma llega este otro, puesto en práct ica 
sobre todo susto presupuestario: el 
aprovechar el ingreso en filas para tra-
segar mozos de Norte a Sur y de Este 
a Oeste de la Península. Asi podemos 
decir hoy que Ital ia es cada día más 
italiana. 
¡Quién sabe si se ha llegado a con-
seguir también que el señor Svranettl, 
el redondo talabartero de Gorizia, no 
recordará en esta fecha de hoy que un 
día se l lamó Svrahen, y fué sajón!— 
Manuel GARCIA VIÑOLAS. 
Se hab la de peticiones 
españolas en Tánger 
PARIS. 24.—"El Times" da Ja no-
ticia de que nuestro cónsul general en 
Tánger ha demandado al cónsul general 
francés modificaciones en el Estatuto. 
Y publica un artículo sobre Tánger real-
mente delicioso. Se afirma en él que 
Inglaterra tiene más derechos "históri-
cos y materiales" (así) en esa plaza 
que España . Por Jo tanto, se proponen 
las siguientes "mejoras": que se supri-
ma personal, se mejore "la justicia y, 
sobre todo, que "España y Francia den 
por cancelados los anticipos hechos a 
la Hacienda tangerina". — BERMUDEZ 
CASETE. 
Ayer se reunió la Comisión dictami-de decir, y esto para que sirva a los que " - ^ ^ " " ^ » sumisión oiciami-, ( 
se han acercado a mi con estas peticio- "a(?0;a 0,61 Proyecto de ley de Prensa. | j 
nes, como a todos aquellos que tengan Asistieron el ministro de la Goberna-
, . . ñ o r ALONSO R O D R I - I J ^ » " ^ ^ - ^ — ^ - - 3 ; ^ ^ P ^ y ^ n T ^ l * ^ ^ SSSStfTí/^SÍS!-» Pte <«• Imprenta, firmada por 
que se encontró en posesión de amplias 
facultades a este respecto, voluntaria-
mente se las limita; precisamente hoy he 
sometido a la ñrma del Presidente de la 
República un decreto estableciendo esa 
limitación. El 
GUEZ rectific*- „ . , . _ . „ , „ TrTR.TRRT Ejército no será más que aquello para ¡la Guerra, señor Gil Robles. Se llegó 
El señor RODRIGUEZ ^ ¡ r n - lo ^ la Patria <luiere que sea- <APlau-|hasta el articulo sexto. Hubo discusión 
salva, unas erratas d e s l ^ , - en el art ículo quinto, relativo a las 
presión del debate. L l señor MUÍNA^O, h otfofl dos ruegos de los señores fiari7n<, V ,„ ' : / ! „ J„I „Q„:TO, 
de la CEDA, pide la inclusión de la en- IZQUyIERDO JIMENEZ y FABREGAS, i w n^Hr tHi r^ v i <^^nr R . i . ? P Í 
mienda que tiene presentada en el s e n t í - R bllcana. Vuelve a p^s id i r e l i ^ V ^ Periódicos. E l señor Reverte de-
'do de que el asesor jurídico del Consejo i geñor ^ E1 señor RODRIGUEZ JU-ifendl0 ei criterio de que era necesaria 
¡Supremo de Guerra asista a las sesiones; J^J^Q pregunta cuándo se van a traer!la investigación del capital de los pe-
|del mismo, siempre que el presidente lo ja ]a c á m a r a log problemas de la admi- riódlcos, si bien podía t ransígirse con Dl , 
estime oportuno. La Comisión la apfpta- j t .ón de jUgtic¡a Ei Supremo tiene la supresión de las fianzas para la pu-'ia raca r ^Q^o 
^ . . - j „ -^Kori^ P1 Hiftamen. Preside el i . , nnn .. „ . ,„ —:„, , i f— MtM̂ t/tm -CM D-VO— , lct ^dsa '-narra na 
las escuelas al modo soviético y el he-
cho de que ñgure entre los libros esco-
ares una historia anecdótica del traba-
paginas comunista. 
El banquete a Gil Robles 
y Casanueva 
Queda aprobado el dicta en. Preside el| 
señor Giménez Fernández. 
La ley de Alcoholes 
Se pasa al proyecto de ley de Alcoho-
les. El señor PALOMINO retira vanas 
enmiendas que tenía presentadas y ex-
plica la posición del grupo que represen-
ta en la confección de la fórmula que se 
ha traído a la Cámara. 
Don CIRILO DEL RIO dice que el 
primer artículo viene a ser una repro-
ducción de un decreto que llevó el a la 
"Gaceta" cuando era ministro de Agri-
cultura. Elogia la comprensión del mi-
nistro de Hacienda, que ha facilitado la 
solución, gracias a la cual tendrá venta-
Ija en el mercado el alcohol vínico sobre 
'el de melaza. El señor BADIA defiende 
una enmienda y pide que se reduzcan los 
gravámenes sobre el alcohol industrial. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
1 Insiste en que la perfumería en Es-
cerca de 4.000 pleitos de la agricultura 
detenidos. Hay que resolver también el 
problema de los magistrados del Supre-
mo que no proceden de la carrera ju-
dicial. 
E l M. DE JUSTICIA: Dice que en una 
sala del Supremo, en la que entran anual-
mente alrededor de 1.500 recursos y de 
los cuales sólo 600 se pueden despachar, 
es evidente que tiene que producirse el 
estancamiento. Promete traer a media-
dos del mes próximo disposiciones tran-
sitorias que acaben con esta detención. 
Entretanto la C. Jurídico-asesora estudia-
rá una solución definitiva. En cuanto a 
blicación. E l señor Gil Robles apoyó 
este criterio, que fué aprobado por la 
Comisión. 
El señor Pórtela Valladares, pregun-
tado después de la reunión, manifc.-.'.ó: 
—Todos hemos estado de acuerdo 
menos el señor Recaséns Siches. Se 
respeta la libertad de Prensa, pero ¡-e 
prevé la defensa de los altos intereses 
de la Patria. 
La suscripción para 
• <—— 1—i 
el Ejército 
En el ministerio de la Guerra facili-
las leyes procesales encargará al mismo 
organismo la redacción de unas bases, ya 
que es materia compleja en la que hay¡taron ayer la siguiente nota 
que caminar con tacto. Sobre los magis-j "E l reparto en el Ejército de la sus-
trados afirma que siempre proceden en cripción nacional por los sucesos de oc-
conciencia, y que desde el momento quejtubre, ante la natural impaciencia de los 
pertenecen al Supremo son ya de la ca-|participantes en dicha suscripción que 
rrera judicial. ¡refleja la Prensa de estos días, el minis-
paña es una industria que ha alcanzado! El PRESIDENTE levanta la sesión ajerio de la Guerra creo necesario adver-
tan extraordinario valor, que ha logrado'las ocho cuarenta y cinco. ' t i r que como la distribución Individual 
Para responder a las numerosas con-
sultas hechas relativas al banquete que 
a Cas  Ch h organizado en ho-
nor de los señores Gil Robles y Casa-
nueva, se hace público que pueden asis-
t i r señoras y cuantas personas lo esti-
men por conveniente, dentro del limite 
UCLES, 24.—La animación por la 
magna concentración de la JAP, es ex-
traordinaria. E l alcalde ha publicado un 
bando, excitando al vecindario a que dé 
las máx imas pruebas de civilización, co-
adyuve a la magna concentración, res-
pete los actos y las Ideas y contribuya 
al orden, a la tranquilidad y a la paz. 
También excita los sentimientos de hi-
dalguía y hospitalidad del pueblo de 
Uclés. 
Por el pueblo ha circulado una hoja 
el 
Comité central de la Unión de Juven-
tudes Comunistas y fuerzas socialistas, 
en la que excitan a los campesinos á 
Reapertura en Madrid de 
Centros socialistas 
Cumpliendo órdenes de la Superio-
ridad, la Policía ha procedido en las úl-
timas veinticuatro horas a levantar la 
clausura que pesaba desde octubre pasa-
do en los centros sociales establecidos 
en la calle de Hortaleza número 10Z, 
en las casas números 3, 5 y 7 de la alie 
de Piamonte, calle de Belén, 18, calle ae 
Augusto Figueroa, 4 y 29, Travesía de 
San Mateo, 15 y calle de Fuencarral, 93. 
Todos ellos están ocupados por entida-
des socialistas afectas a la Casa del Pue-
blo. 
ción de banderas y gallardetes y últí-
mos detalles para la concentración. 
El presidente de la JAP local ha re-
cibido una carta del señor Gil Robles, 
dándole las gracias por el telegrama 
de felicitación que le enviaron el día 20, 
con motivo de la InauEruración del te-
^ Z * Z T al ac.to.defUc;és..Porque léfono en Uclés, expresándole que el día 
*uSSJ*A*t movimiento fascista. |26 tendrá el gusto de abrazarles per-
Jóvenes de Acción Popular se ocupan sonalmente. 
en la preparación de tribunas, coloca-1 Reina gran entusiasmo. 
L A M A H E R M A N O S 
Ultimas novedades en bolsos para señoras. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás 
artículos de piel. Artículos de Londres y Viena. LOS MADRAZO, 7. 
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E m b a r g o de los b i e n e s d e l S i n d i c a t o 
d e D e p e n d i e n t e s d e B a r c e l o n a 
En virtud del sumario que instruye el Juzgado 
militar por los sucesos del 6 de octubre 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
dencia política, dedica sus afanes ex-
clusivamente a la administración. Ese 
BARCELONA, 24.—A pesar de lo que plan Quinquenal de que ha hablado on 
dicen las notas oficiosas, es lo cierto 
que en el seno del nuevo Gobierno de 
la Generalidad no existe gran conten 
to y optimismo. Por el contrario, la 
decepción y contrariedad son grandes. 
L a perspectiva de un posible fracaso por 
falta de medios económicos para llevar 
adelante los servicios traspasados es 
cosa que ha llenado de honda preocu-
pación al gobernador general y a todo 
el Gobierno de la Generalidad durante 
el últ imo Consejo. 
Es difícil y comprometido el momen-
to político de Cataluña. La actitud del 
Gobierno de Madrid y la política que 
desarrollen los consejeros de la Gene-
ralidad y el gobernador general en es-
ta etapa de régimen transitorio puede 
influir de un modo definitivo en el por 
venir del enojoso pleito catalán. Nadie 
duda de que, en definitiva, el Estatu-
to de Cata luña habrá de ser revisado 
por las Cortes. Recuérdese que, cuando 
BU aprobación, nadie—aun dentro del ca 
talanismo—estaba conforme con él. El 
propio Maciá lo manifestó reiteradas 
veces y los de la Lliga hicieron cons-
tar también su disconformidad, resal-
tando que ellos no tuvieron arte ni par-
te en su redacción y en su aprobación. 
En la masa popular, sobre todo en las 
comarcas fuera de Barcelona, no ha 
arraigado tampoco el Estatuto, prin-
cipalmente en lo que se refiere a su 
aspecto político. Si alguna vez se ha 
de estructurar en Cata luña un régimen 
autonómico prlmordialmente administra-
tivo (cop el cual se mostraron confor-
mes todos los partidos políticos espa-
ñoles—incluso la Lliga y una gran par-
te del catalanismo político—cuando el 
proyepto de Estatuto regional de la Co-
misión extraparlamentaria que presidió 
don Antonio Maura en 1919) es preci-
«amente ahora cuando se debe ensayai 
con toda amplitud. 
El Gobierno de la Esquerra hizo del 
la Prensa el señor Pich y Pon para lle-
var a los pueblos comunicaciones y es-
cuelas y dispensarios y agua y para 
resolver en lo posible el problema sa-
nitario de las diversas comarcas, habrá 
de satisfacer en Cata luña mucho más 
que todas las elucubraciones naciona-
listas y que todas las utopías de un 
Estatuto que sólo sirvió a los políticos 
de Barcelona para atender a sus afa-
nes demagógicos y revolucionarios, sin 
que los pueblos apreciasen en la prác-
tica ninguna mejora tangible, 
Pero el Gobierno de la Generalidad, 
pese a sus plausibles propósitos y a la 
t rascendental ís ima misión que le es tá 
encomendada, tropieza con la falta de 
medios económicos y con que ahora Ma-
drid aquilata más las valoraciones de 
servicios traspasados y cede a la Ge-
neralidad menos millones de los que la 
Esquerra conseguía de aquella inaudita 
Comisión mixta que estuvo actuando 
hasta la sublevación de octubre. Ello, 
así como los plazos que se toma la nue-
va comisión que ha de revisar los ser-
vicios autonómicos, saca de quicio a 
los nuevos consejeros y es tá dando mo-
tivo a que la Esquerra prepare sus rei-
vindicaciones a costa del posible fracaso 
del' actual Gobierno de Cataluña, y se 
organice una cruzada sentimental entre 
todas las tendencias del catalanismo, a 
base de estridencias e incomprensiones, 
y propugne la rebeldía como único me-
dio de imponerse al Poder central. Los 
periódicos de la Esquerra ya han co-
menzado a hacer campaña en este sen-
tido. 
Todo ello tiene consternados a los 
nuevos consejeros de nombramiento gu 
bernativo, y hay que reconocer que no 
les falta razón al pretender que, sin 
demora, se aclaren su situación, sus 
atribuciones, el alcance actual de la au-
tonomía y los medios económicos para 
llevar a efecto sus funciones adminis-
trativas. Mientras no se haga así v i -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D |pombo reanudará hoy 
el vuelo 
Estatuto un arma eminentemente poli- virán de precario y expuestos al fraca 
tica al servicio de su demagogia y de 
su antiespañolismo. Todos y cada uno 
de los servicios que se le iban traspa-
sando los fué convirtiendo en instrumen-
tos contra España. Nadie puede haber 
en Cataluña, ni en el resto de España, 
que defienda como un modelo la obra 
administrativa de la Esquerra. En cam-
bio, su labor política culminó en la re-
beldía de la ley de Contratos de culti-
vo y en la revuelta del 6 de octubre. 
Sin embargo, el actual Gobierno de 
la Generalidad, apartado de toda ten-
so. Y, ante tal perspectiva, algunos 
consejeros nos han manifestado su pro-
pósito decidido de dimit ir y dejar va-
cantes sus poco apetecibles cargos. Se 
ha decidido que, en último extremo, 
vaya el propio gobernador general, se-
ñor Pich y Pon, a Madrid, a ver si 
consigue del Gobierno lo que no logra-
ron los consejeros. Pero este viaje se 
procura rá demorarlo todo lo posible, 
porque su fracaso t raer ía aparejada su 
dimisión y la de todo el Gobierno de 
Cataluña.—ANGULO. 
Ha recibido autorización del Go 
bierno de Colombia para ate-
rrizar en Barranquilla 
l . A T A L , 24. — E l aviador español 
Juan Ignacio Pombo ha declarado que 
tiene el propósito de partir para Pará 
a las cinco de la mañana (hora local). 
United Press. 
* * * 
BOGOTA, 24.—-El Gobierno ha auto-
rizado al aviador español Juan Ignacio 
Pombo para que aterrice en Barran-
quilla, habiéndole ofrecido su ayuda.--
United Press. 
* * * 
SAN SALVADOR, 24.—La colonia es-
pañola ha enviado un cable a Pombo 
invitándole a visitar el país, pues desei 
rendirle un homenaje y expresarle su 
simpatía.—Associated Prem. 
Momento difícil del vuelo 
N A T A L , 24.—El aviador Pombo ha 
manifestado que estuvo a punto de ocu-
rriría una verdadera catástrofe al llegar 
al Brasil, cuando se dió cuenta de que 
no funcionaba el tren de aterrizaje del 
"Santander". "Fué uno de los momentos 
más difíciles del vuelo. En viáta de ello 
comencé a dar vueltas alrededor del ae-
ródromo, con el corazón encogido, pues-
to que sabía perfectamente que sólo me 
quedaba gasolina para unos cuantos mi-
nutos m á s de vuelo. Afortunadamente, 
la vibración del aparato hizo que las 
ruedas se desenganchasen y entonces 
las pude sacar, después de haber dado 
unas cuantas vueltas sobre el aeródro-
mo".—United Press. 
Trabajo para las fábricas de locomotoras 
hasta fines de l1 
El Consejo de ministros acordó ayer la adjudica 
ción necesaria. Auxilios contra el paro en las pro 
vincias de Murcia y Almería. Cesa en el mande 
el general Riquelme 
Creación de la Comandancia Militar de Asturias y regula» 
ción del pase de generales a la reserva 
El Consejo de ministros de ayer co-
menzó a las diez y media y terminó a 
la una y cuarto de la tarde. El señor 
Lucia facilitó a los periodistas la si-
guiente referencia verbal: 
—Nuevamente la crisis obrera de Ma-
zarrón ha sido objeto de deliberación del 
Consejo, girando todo el estudio alrede-
dor de un alarmante telegrama del al-
calde de aquella población que ha pro-
ducido sorpresa y disgusto al Gobierno. 
Se da el caso de que en el telegrama 
se piden cosas que no sólo ha acordado 
el Consejo, sino que, además, han sido 
oportunamente comunicadas a dicha au-
toridad municipal, lo cual hace sospe-
char que no han sido comunicados a los 
obreros. 
Por el ministro de Trabajo se han en-
viado ya a Mazarrón auxilios inmedia-
tos, por el de Industria se ha llegado a 
cuanto pueda en favor de los mineros 
Mr. Henry Getty Chilton, nuevo embajador de Inglaterra en Madrid 
E l señor Chilton empezó su carrera diplomática hace treinta y tres 
años, en la Embajada de Viena, como primer agregado. Ascendió a 
secretario en 1905, y con esta categoría sirvió en Copenhague, L a 
Haya y Bruselas. Fué trasladado a Berl ín en 1910 y marchó como 
primer secretario a Washington en 1915; de allí, como consejero de 
Embajada, pasó a Río Janeiro en 1920. Cuatro años después fué de-
signado para ser ministro plenipotenciario en Washington, y en 1928 
pasó con la categoría de enviado extraordinario y ministro a la Santa 
Sede. Finalmente, ocupó la Embajada de la Argentina, de donde viene 
destinado a España. Nació el 15 de octubre de 1877. 
Reorganización'de los servicios de Sanidad 
El Jefe del Estado firmó ayer este decreto y los ya 
anunciados sobre delegados e inspectores del Tra-
bajo e Incompatibilidades en los Jurados mixtos 
Se prepara para octubre una ley general de Sanidad 
Graves sanciones a l o s Charlas del tiempo 
jornales de hambre 
BARCELONA, 24.—El señor Pich y ¡Los testigos no han reconocido a los 
Pon ha manifestado que tenía muy bue-¡procesados, por lo cual han sido absuel-
ñas impresiones sobre el resultado de I tos los procesados. José Antich tien^ 
las gestiones que habían hecho los con- pendientes otras causas, por las que se 
sejeros durante su estancia en Madrid, le pide una pena total de ochenta años 
Habló también del descanso dominica! de prisión. 
en los mercados y dijo que f f0 Le divorcian sin que se entere 
100 de los vendedores eran partidarios 
del descanso dominical. Pero como los 
«ervicios de Trabajo están traspasados 
a la Generalidad, se verá el modo de 
hallar una fórmula. 
Con motivo de cumplirse hoy un año 
de la constitución del Tribunal de Casa-
ción, los magistrados y el alto personal 
han cumplimentado al presidente del 
Tribunal, señor Gubert. fl.raHplte recibió un oficio del Juzgado en el 
k ^ S ^ l ^ í ^ ^ * alCalde oue se le daba cuenta del divorcio. Se-
¿ún le dijo su mujer, la t ramitación del 
divorcio se ha fundamentado en el ig -
norado paradero del marido. 
Un individuo llamado Jaime Alvarez 
Ripoll ha denunciado al fiscal que se 
encuentra divorciado sin enterarse. Se 
trata dg un individuo analfabeto que 
se casó hace años con una viuda, de 
la cual se separó por disgustos conyu-
gales, pero volvieron a vivir juntos has 
ta hace dos días, en que el denuncian 
El Reglamento de espectáculos 
El ministro de Trabajo ha circulado 
órdenes enérgicas a los dele-
gados del Trabajo 
El ministro de Trabajo dijo ayer tar-
de a los periodistas que las bases de 
trabajo actualmente en estudio en el 
Consejo de Trabajo para Extremadura 
y Andalucía, serán genera''" para toda 
España y las aplicarán los Jurados mix-
tos allí donde no existan bases de tra-
bajo aprobadas. Agregó el señor Sal-
món que ha recibido denuncias de algu-
nas provincias sobre casos en que se pa-
gan jornales por bajo de las bases, insu-
ficientes para la subsistencia del obrero. 
Dijo que está decidido a castigar severa-
mente estos abusos, y que en este senti-
do ha dado órdenes enérgicas y termi-
nantes a los delegados del Trabajo. 
* * * 
El ex ministro de la CEDA, señor 
Giménez Fernández, ha visitado al mi-
nistro de la Goberniación con objeto 
de que ordene al gobernador de Bada-
joz las medidas oportunas, a fin de que 
en dicha provincia no se implanten los 
jornales de hambre y se castigue con 
severidad a algunos propietarios que así 
han procedido. 
E l señor Jover Nonel, consejero de 
Gobernación, ha manifestado a los pe-
riodistas, que pensaba someter al Con-
sejo del Gobierno de la Generalidad el 
Reglamento que sobre espectáculos pu-
blica la «Gaceta*. Esto bien entendido 
'—agregó — que la legislación sobre es-
pectáculos corresponde al Gobierno, y 
a la Generalidad su ejecución, y es mi 
Intención introducir algunas reformas 
en dicho Reglamento, a menos que ei Una h e r m a n a de L a L iDer t a r i a 
Gobierno de la Generalidad acepte el 
que exiflte en Madrid. 
Se celebran en Asturias El lunes d i m i t i r á el 
las maniobras Gobierno checoslovaco 
Embargo al Sindicato 
de Dependientes 
Por el juzgado militar ha sido envia-
da al de primera instancia, una comu-
nicación para que se proceda al embar 
go de los bienes que pudieran pertene-
cer al Centro autonomista de Depen-
dientes de Comercio y de la Industria, 
con motivo del sumario que se instruye 
por la autoridad militar. 
Un cuarto de hora de huelga 
Los obreros del puerto han paraliza-
do sus trabajos esta mañana, de diez 
a diez y cuarto, en señal de protesta 
contra el decreto relativo a accidentes 
del trabajo. 
También en Lérida pararon loa obre-
ros. 
En la calle de El Escorial se presen-
taron unos individuos que, sin aviso de 
nadie, comenzaron a efectuar obras y 
abrir zanjas. La Policía les obligó a re-
tirarse. 
La Policía sigue su campaña en pro 
de la moralidad pública. Hoy ha sido 
detenido el dueño de un puesto de libros 
de la calle de Floridablanca, en el que 
se encontraron 88 novelas pornográficas. 
También ha sido detenido el propieta-
rio de un "bar" de la calle de Salme-
rón, donde se jugaba a los prohibidos. 
También fueron detenidos los veinte 
puntos que allí se encontraban 
ha sido condenada a seis años 
OVIEDO. 24.—Al recibir a los perio-
distas el gobernador general, señor Ve-
larde, manifestó que regresaba satisfe-
chísimo de su viaje a Madrid. 
También ha dicho el gobernador que 
había sido suspendido un mit in de Fa-
lange Española, que, anunciado para el 
domingo, había autorizado el goberna-
dor interino. 
En el nuevo Gobierno no tendrán 
representación los "nazis" 
de Henlein 
PRAGA, 24.—Se considera como ase-
gurada una ampliación de la coalición 
gubernamental para asegurar una ma-
yoría parlamentaria, pero en la que no 
se incluiría el partido'nazi de Konrad 
Henlein, el segundo en número de la 
Cámara , ni tampoco la Liga Nacional 
oposicionista. 
Se espera que la dimisión del Gobier-
Consejo contra una hermana no se P a t e a r á el lunes, después que 
de la "Libertaria" 
se tengan los resultados oficiales defi 
nitivos de las pasadas elecciones. En-
tonces Malypetr volverá a formar un 
Gabinete en el que incluirá en el bloque 
A las doce se celebró un Consejo de gubernamental al partido Económico 
guerra contra María Lafuente, de vein- checo, cuyos diez y ocho puestos en el 
ticuatro años, hija del pintor Lafuente j parlamento darán al Gobierno una mp-
y hermana de la "Libertaria", muerta yoría de 167, de los trescientos puestos 
durante la revolución. Se la acusaba de de la Cámara . Sin los puestos de dicho 
que el 6 de octubre, al entrar loa mi- partido, el Gobierno tendría un voto de 
ñeros en Oviedo, salió a un balcón dando menos para poseer mayoría parlamen-
grí tos de viva la revolución. Además i taria.—United Press. 
fué vista con una bata blanca prestan-1 — ' 
do servicios de enfermera y en su casa N u e V O d i r e c t o r d e S a n i d a d 
los revolucionarios emplazaron una1 
ametralladora para hacer frente a la 
(Sábado 26 mayo 1935.) 
L U N A : en cuarto men-
S^ante. En Madrid sale a 
las 12,39 de la madrugada 
y se pone a las 12,2 de la 
tarde. Alumbra durante la 
noche del sábado al domingo 3 horas 
y 44 minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,51 y se 
pone a las 7,32; pasa por su meridiano 
a las 12 h. 11 m. 27 s. Dura el día 14 
horas y 41 minutos, o sea dos minutos 
más que ayer. Cada crepúsculo, 31 mi-
nutos. 
PLANETAS: Luce al alba Satur-
no (a Saliente); Lucero de la tarde. 
Venus (a Poniente); también visible. 
Marte (casi en el meridiano), y Júpi-
ter (a Sauente), que brilla toda la no-
che. 
T e n d e n c i a t o r m e n t o s a 
La tendencia tormentosa es la nue-
va modalidad de la situación atmosfé-
rica. ¡Que lo digan en Badajoz! 
PWÍS si truena, hablemos de pararra-
yos y de precauciones en caso de tor-
menta. 
E l que esté en el campo y le coja Iri 
tronada, que no se meta en v"a choza, 
so e todo si es puntiaguda. 
Que tampoco se cobije bajo árboles 
aislados. Menos peligro habrá en los 
bosques, aunque tampoco falta en ellos. 
Que aleje de sí todo objeto metálico. 
Que se baje de la caballería si va mon-
tado. Y si va en automóvil, cierre todo 
fuerza pública, que se defendía desde 
la Comandancia de Carabineros. El fis-
cal solicitó la pena de doce años por 
auxilio a la rebelión. El defensor, el d i -
putado socialista señor Moreno Mateos, 
negó los hechos y aseguró que los tes-
tigos—que habían confirmado cuanto se 
decia en el apuntamiento—declaraban 
contra María por venganza, porque eran 
fascistas. Pidió la absolución. 
La "Gaceta" de hoy publica un de-
creto por el que se nombra director ge-
neral de Sanidad a don Mariano Fer-
nández Morques, 
El Tribunal dictó sentencia, por la 
que se condena a la procesada a seis 
en La Morgal. Se simuló un asalto a 
las fábricas de armas. E l supuesto tác-
tico resultó muy brillante y fué presen-
ciado por gran cantidad de público. No 
actuó la aviación por la niebla existen-
Ante el Jurado se ha visto la causa 
contra José Antich. José Daciá y Eduar- ^ñ¿s y un ¿ía 
do Rodríguez, acusados de atraco y ro-j 
bo a mano armada, el día 21 de abril | 
de 1933, en una fábrica de carbones 
eléctricos tle la qalle de la Diputación.! Se han celebrado maniobras militares!fuego 
te en el Puerto de Pajares. 
Recogida de armas 
/ i / . a 
p r e s i ó n 
El Jefe del Estado firmó ayer los tres 
decretos del ministerio de Trabajo apro-
bados en los Consejos de ministros de 
ayer y anteayer. Establece el primero 
las condiciones exígibles para los pues-
tos de delegados e inspectores del Tra-
bajo interinos, el segundo ordena la in-
compatibilidad entre los cargos de Ju-
rados mixtos y los de funcionarias y el 
tercero reorganiza los servicios de la 
Dirección general de Sanidad. He aquí 
el texto de los tres decretos: 
Delegados e inspectores 
de Trabajo 
Artículo 1." No podrán ker designados 
delegados ni inspectores provinciales de 
Trabajo interinos, con arreglo a la dispo-
sición transitoria del decreto de 23 de 
junio de 1932, sino las personas en que 
concurran las circunstancias siguientes: 
a) Poseer algún título facultativo del 
Estado o ser graduados de Escuelas So-
ciales. 
b) No pertenecer ni haber pertenecí 
do, salvo si se hubiesen dado de baja dos 
años antes de su nombramiento, a aso-
ciaciones patronales u obreras. 
c) Tener, por lo menos, treinta años 
de edad y no haber sufrido condena poi 
delitos comunes. 
Art, 2.° Los delegados e inspectores in-
terinos no podrán ser destituidos sin or 
den ministerial razonada, justificando 
los motivos del cese. 
Art. 3.° Los delegados e inspectores 
de Trabajo durante el tiempo de ejercicio 
de sus funciones se abstendrán de toda 
manifestación o actividad política y no 
podrán estar afiliados a ninguna organi 
zación política o sindical. 
Art. 4.° Los delegados e inspectores 
del Trabajo sólo podrán ser agregados o 
destinados en comisión a los servicios 
centrales del ministerio para realizar una 
misión concreta, que se h a r á constar en 
la orden correspondiente, y por un plazo 
improrrogable de treinta días. En el pla-
zo fle un mes, a partir de la publicación 
en la "Gaceta" de este decreto, por la 
Dirección General de Trabajo, se dictarán 
las disposiciones correspondientes, para 
reintegrar a sus destinos a los delega-
dos e inspectores actualmente agregados 
al ministerio. 
Incompatibilidad para 
En Hada jor, 23 milímetros de agua 
en una tormenta. Y en otros sitios 
también ha tronado. La borrasca 
grande y anchurosa se va a regar 
[talla. V aquí nos quedan las pe-
pequeflütas, que se pelean y arman 
mucho bullicio de truenos. 
lo m á s hermét icamente que pueda las 
ventanillas y portezuelas y evite que 
entre agua por las rendijas. Si a 
pie, que se eche •icio. 
Si es tá dentro de una casa, que no 
se acerque a cañerías, tuberías o cual-
quier otro ofíjeto metálico. Cierre tam-
bién las ventanas para evitar que entre 
agua. Y se aleje de las paredes que es-
tén -"jadas, teniendo en cuenta que el 
agua conduce muy bien la electricidad. 
Nos ha preguntado un lector: «Si al-
rededor de una casa hay árboles, ¿sir-
ios Jurados 
Articulo único. Los funcionarlos que 
presten servicios en el ministerio de Tra-
bajo, Sanidad y Previsión o en los or-
ganismos consultivos o autónomos de-
pendientes del mismo, no podrán ejercer 
al mismo tiempo los cargos de presidente, 
vicepresidente o secretarlo de los Jura-
dos mixtos adscritos al referido minis-
terio. Los funcionarios que actualmente 
simultaneen ambos cargos deberán, den-
tro de los quince días siguientes a la 
promulgación de este decreto, optar por 
uno de ellos, quedando en situación de 
excedentes voluntarios en la plantilla del 
ministerio si optasen por el que ejercen 
en el Jurado mixto, 
L a Dirección de Sanidad 
Articulo primero Los servicios depen-
dientes de la Dirección General de Sa-
nidad se definen y clasifican en la si-
guiente foima: Servicios Centrales, Ser-
'•••"•i*"ii«iii«t»ifiti« 
Maniobras militares .Por los grupos móviles fueron r e c o - ™ ^ pararrayos?*. Esto depende 
gidas en el día de hoy seis armas de[ae muenas cosas, pero en especial de 
que sus raíces sean buenas o medianas 
conductoras de la electricidad, mejores 
o peores que los mismos cimientos de 
!a casa, pues la electricidad lo que bus-
ca es el camino que le ofrece menos re-
sistencia. 
Los que tienen pararrayos instalados, 
que revisen sus soldaduras, especialmen-
te después de haber caído un rayo en 
ellos, pues si hay una rotura es más 
peligroso tener pararrayos que no te-
nerlo. 
Y los que lo quieran instalar que eli-
jan el sistema de poner una serie de 
cintas metál icas por todas las aristas 
del tejado, en contacto eléctrico todas 
entre sí, y con varias bajadas, también 
de cinta, por todas las fachadas. Lo de 
las puntas metál icas en los vértices sa-
lientes casi no hace falta. 
Lectores: Ya saben que pueden pro-
ducirse tormentas. Precaución. 
METEOK 
de Mazarrón; pero lo menos que se pue-
de exigir de quienes los representan es 
que las medidas que se toman sean co-
conocidas por los propios obreros. 
Adjudicac ión de locomotoras 
El ministro de Obras públicas, señor 
Marracó, es quien ha planteado el pro-
blema de la adjudicación de 125 loco-
motoras que se acordó construir en 
el últ imo Consejo. Es este asunto im-
portant ís imo por cuanto en él está la 
clave de la solución para cinco grandes 
factorías del Norte, Cata luña y Valen-
cía. El señor Marracó ha hecho una es-
crupulosa exposición y detenido estudio 
del asunto, y el Consejo ha acordado que, 
sin perjuicio de llevar a cabo, en su 
día, la adjudicación de todas las locomo-
toras en la proporción convenida por las 
propias Empresas, se limite hoy la ad-
una solución en lo del grave problema [judicación y el pedido a las locomotoras 
del desagüe de las minas, mediante una que la capacidad de las fábricas per-
operación que el Consorcio del Plomo mita construir hasta fines de 1936. Esta 
ha concertado con el Banco de Crédito adjudicación tiene la ventaja de que co-
Industrial, y asimismo por el de Obras jordina este trabajo con el plan general 
públicas se preparan todas las posibles trazado contra el paro, y que, como se 
obras en aquella zona. sabe, va a alcanzar a año y medio, y 
El Gobierno, pues, ha hecho y naráj facilita, además, cualquier revisión de 
precios en relación con las variantes que 
en este periodo puedan sufrir las pri-
meras materias de fabricación. 
E l paro 
Con motivo del gran paso que con 
este acuerdo da el Gobierno en ma-
teria de paro obrero, se habló de la 
necesidad de que el Gobierno, por me-
dio del ministro del Trabajo, conozca 
el número de obreros parados que de-
jen de serlo por vir tud de acuerdos gu-
bernamentales, y por lo tanto se esti-
mó que en principio todos los contra-
tistas de obras públicas y cuantas em-
presas ejecuten trabajos por encargo o 
adjudicaciones estatales den conoci-
miento cemanalmente del número de 
obreros que a su servicio trabajan 
El ministro de Obras públicas ha ex-
puesto detenidamente la situación de 
los obreros en Almería, Adra y Garru-
cha, pues parece que se han agotado 
les créditos consignados por la Junta 
del Paro, a pesar de lo cual los obre-
ros continúan trabajando. Ha acorda-
do el Consejo que se autorice la con-
tinuación de las obras mencionadas, y 
que en cuanto se apruebe la ley contra 
el paro se dediquen los créditos corres-
pondientes al pago de aquellos jorna-
nales que se vienen aplazando y que 
por este acuerdo queden autorizados los 
créditos necesarios. 
También se acordó que un ministro 
vaya a las inauguración de la Fena 
de Muestran de Barcelona, y también, 
si al señor Aizpún le fuera posible, co-
mo ministro de Industria, a -clausurar 
el jueves la que en Valencia se está ce-
lebrando. 
La reforma constitucional 
Terminó el Consejo hablando de la 
reforma constitucional, que es una de 
las principales preocupaciones del Go-
bierno. Se acordó cubrir los puestos 
que han quedado vacantes en la f o -
nencia de ministros designada hace ya 
tiempo para el estudio de este asunto. 
Se ha acordado que se termine rá-
pidamente el estudio de dicha reforma 
y dedicar un Consejo de ministros ex-
clusivamente a esta cuestión en cuanto 
la Ponencia quede terminada. 
Finalmente el señor Lucia entregó la 
nota oficiosa, advirtiendo que en ella 
no había asunto de gran importancia 
más que la modificación sobre la ven-
ta de armas. 
El señor Lerroux, que abandonó la 
Presidencya en el momento en que ter-
minaba el señor Lucia de dar la refe-
rencia verbal de lo tratado en el Con-
sejo, intervino y dijo: 
—Yo no tengo nada que añadir . Ha-
brán observado ustedes que la referen-
cia ha ^ido muy extensa, a pesar de 
que el Consejo ha sido breve. Esto de-
muestra que hoy se ha hablado muy 
poce y se ha trabajado más. 
Los periodistas preguntaron al mi-
nistro de Comunicaciones si habían tra-
tado de la reaparición de los periódi-
cos suspendidos, y el señor Lucia con-
tes tó : 
—No hemos tratado del asunto. For 
cierto que agradeceré a ustedes que 
rectifiquen el que yo dijese al termi-
nar la úl t ima reunión ministerial que 
se iba a hablar de la reaparición de 
«El Socialista» en el próximo Consejo. 
O ustedes me entendisron mal o yo 
quise decir en un próximo Consejo, 
cuestión de articulo determinado o in-
determinado. De todas formas, creo que 
se t r a t a r á de la reaparición de «El 
Socialista» muy en breve. 
N O T A O F I C I O S A 
"Obras públ lcas . -Expediente para la 
adquisición, por concurso, de cuatro mil 
quinientas veintiocho toneladas de ce-
mento destinadas a la terminación de las 
obras del pantano de la Cuerda del Pozo 
(Soria). 
Expediente referente a la primera re-
lación por provincias de obras nuevas de 
carreteras que han de subastarse en el 
presente ejercicio con cargo al presu-
puesto vigente 
Instrucción pública. _ Decreto dejando 
n suspenso la aplicación de lo dlspues-
to en el de 20 de diciembre de 1934. para 
el examen de alumnos de toda clase de 
enseñanza en los Institutos Nacionales. 
i rebajo. -Decre to reorganizando los 
servicios de la Dirección general de Sa-
nidad. 
vicios de Sanidad Interior y Servicios de 
Sanidad Exterior. Los Servicios Centra-
les comprenderán cuanto se refiere a la 
legislación, coordinación, ejecución, fis-
calización e investigación de las cuestio-
nes de la profi'láxis pública, en términos 
generales. Los Servicios de Sanidad In-
terior tendrán a su cargo la dirección 
y ejecución de las medidas sanitarias en 
las demarcaciones pro inciales, comarca-
les y locales, y, por último, los Servicios 
de Sanidad Exterior llevarán a cabo la 
policía sanitaria de puertos y fronteras 
y cuanto se relacione con los convenios 
internacionales de pandemias. 
Artículo segundo. Estarán compren-
didos en los servicios de Sanidad Inte-
rior, dependientes de la Subdirecclón, las 
Jefaturas provinciales y comarcales de 
Sanidad, con sus' Institutos de Higiene 
y Centros sanitarios, correspondientes y 
cuantas dependencias sean atribuidas 
por los Reglamentos a los citados servi-
cios. 
Artículo tercero. Los Servicios de Sa-
nidad Exterior constarán de las estacio-
nes sanitarias de puertos y fronteras y 
de los organismos vinculados al buen 
cumplimiento de cuanto esté dispuesto 
en los convenios sanitarios internacio-
nales. 
Artículo quinto. Para realizar la mi-
sión expuesta en el artículo primero, la 
Dirección general de Sanidad constará de 
los organismos siguientes; una Subdirec-
clón general de Sanidad, una Inspección 
general de Sanidad y una Jefatura de 
Enseñanza e Investigación. La Subdirec-
clón general tendrá a su cargo la legis-
lación y ejecución, en general, de cuan-
to se refiere a la profilaxis pública, y 
dependerán de ella. Jerárquicamente, los 
Servicios de Sanidad Interior y Exterior 
y las Secciones centrales y Negociados 
que convengan a la buena marcha del 
servicio y tengan su consignación corres-
pondiente en presupuestos. La misión de 
la Inspección general de Sanidad será la 
fiscalización y comprobación del cumplí 
miento de los servicios sanitarios de la 
Dirección, velando por su eficacia, y cons 
ta rá de una Sección inspectora, otra de 
personal, otra administrativa y la de con-
tabilidad del Ministerio. La Jefatura de 
Enseñanza e Investigación, con depen-
dencia directa de la Dirección, dirigirá 
y coordinará cuanto se refiere con la 
enseñanza, investigación y contrastaclón 
de métodos y productos de carácter sa 
nitarlo y médico, y pertenecerán a ella 
los centros y organismos a los que se 
asigne aquella finalidad. 
Artículo quinto. Para llevar a efecto, 
con la mayor eficacia, lo dispuesto en es-
te decreto se unificarán, a todos los efec-
tos, las distintas ramas del Cuerpo de 
Sanidad Nacional, pasando a pertenecer 
al mismo los funcionarios médicos de 
los servicios dependientes de la Direc-
ción General de Sanidad que reúnan las 
condiciones que a tales efectos se dicten 
por la citada Dirección, sin lesionar los 
derechos adquiridos. Los funcionarlos 
técnicos de los actuales organismos sa-
nitarios que no reúnan las condiciones 
mínimas determinadas por la Dirección 
General de Sanidad, quedarán sus pla-
zas declaradas a extinguir, y los que las 
desempeñen limitados a los destinos y 
cometidos actuales. 
Artículo sexto. E l ministerio de Tra-
bajo, Sanidad y Previsión dictará, en el 
más breve plazo posible, las disposicio-
nes que, ateniéndose a lo previsto en 
este decreto, regulen y complementen la 
buena marcha de los servicios sanitarios 
de la Nación y del régimen del Cuerpo 
Nacional de Sanidad, quedando deroga-
das las disposiciones que se opongan al 
presente decretó. 
Otros planes en materia 
de Sanidad 
El ministro del Trabajo de acueVdo 
con el subsecretario de Sanidad, doctoi 
Bermejillo, prepara proyectos .nteresan-
tes en orden a Sanidad y Beneficencia 
de muchos de los cuales es prematuro 
hablar. E l decreto anterior es un aspee 
to la reorganización general de los 
servicios sanitarios e inmediatamente ha 
de aparecer su reglamentación. 
Antes de fin de junio se adoptarán 
otras medidas, entre las que figurarán 
probablemente medidas importantes so-
bre los servicios farmacéuticos, para 
buscar en ellos la mayor garan t í a Men 
tífica posible. 
Además, es tá en preparación una 'ey 
de Sanidad que. de subsistir la actual l A s t u r i a ^ 
situación, será depositada en las C o r i . I t a l " ; ^ ^ - " ^ B ^ a d a ^ ^ Mon-
Industria .v Comercio.-Expedlente so-
bre autorización a la Sociedad de Cons-
trucción Naval para Importar diversos 
materiales. 
vl™nHT°gt1POr qUlnCe dÍaS del "modus 
vlvend. hlspanoturco de 24 de mayo 
Guerra.-Propuesta de decreto dictan-
do normas para aplicación del articulo 
? ! r 0 ^ la ley de 9 de marzo ^ 1932° 
relacionada con el pase a la reserva de 
los generales que lleven más de seis me-
ses en situación de disponible 
Iones, acordada 
- .zande al ministro 
la .dqulslclón de 4 000 tonelada, do 
octubre tra.- vacactonea ™ ¡ % 
Hay otras medidas inmediatas sobre , W*1,1"8 —Autori o l ht i 
psiquiatría. LA ,?UÍoCl    tonela as ae 
'bón de Carddiff, con destino a la ba3e 
Sábado 25 de mayo de 1935 <4) E L D E B A T E 
MADRID—Año XXV.—Nrtm. 7.051 
naval principal de CartageBa y buques 
de la Escuadra. 
Idem id. para concertar directamente 
con la Sociedad general gallega de Elec-
tricidad el suministro de energía eléc-
trica al arsenal, base naval de la Graña 
y demás centros y dependencias de la 
base principal de El Ferrol. 
Gobernación.—Nuevas normas para la 
venta y adquisición de armas de caza." 
A M P L I A C I O N 
Los problemas del paro, en el as-
pecto concreto de los obreros especian 
ñorea Dualde, Aizpún, Cid y Vaquero. 
Como estos dos últ imos no son minis-
tros, • se acordó sustituirlos por uno de 
los consejeros agrarios—posiblemente el 
seftor Royo—y un radical. E l señor Dual-
de se reuni rá con la ponencia cuando 
ultime su estudio, y la CEDA apor ta rá 
seguramente algunas sugestiones. 
Los periódicos suspendidos 
Se habló de la reaparición de los pe-
riódicos suspendidos; pero sin que re-
lídos h ^ s ^ f d o absorbiendo l a n t é n - i cayera acuerdo. Aunque algunos elemen-
ción del Consejo. Para los obreros me-!tos de derecha la hayan propugnado, 
talúrgicos de Bilbao. Santander y sa-,1» m ^ i d a con carác ter inmediato no pa-
gunto resul tará útilísima la construc-! " ce que tenga buen a " ^ n t e en 
S ó n de locomotoras y por eso el sefioi Conejo. Esta falta ^ « J ^ S ^ S 
Marracó dió cuenta del detenido estudio ^ e " luy c ara en nmistros que no son 
que ha realizado respecto al concura3! precisamente de derechas, 
de 125 locomotoras, a cargo del Esta- venta de armas de caza 
do. Este concurso tiene indudable co- , _ 
nexión con el proyecto de autorización E l ministro de la Gobernación, señor 
a las compañías ferroviarias para eml-¡ Pórtela, llevó a Consejo las nuevas nor-
t i r obligaciones, dos terceras partes de mas para la venta y adquisición de ar-
las cuales habrían de invertirse en gas - ¡mas de caza. Según estas normas, ha-
tos de primer establecimiento. Podría, brá de obtenerse primero la licencia y 
por lo tanto, reducirse la adjudicaciónjluego adquirirse las armas, en contra] 
de locomotoras; pero, por otra parte,!de lo que se viene haciendo hasta aho-| 
un proyecto de tal naturaleza ha de te-¡ ra. Además, los armeros tendrán que! 
ner una t ramitac ión muy lenta y el re-
medio del paro metalúrgico es de ur-
gencia. 
Se sugirió entonces en el Consejo la 
idea de l imitar Ja construcción de loco-
motoras del concurso a la capacidad de 
las fábricas hasta fines de 1936, es de-
cir, aproximadamente la mitad de las 
125 qua abarcaba el concurso. Para fi-
nes de 1936, aun en caso de que no 
Costará 5 millones cada 
viaje del "Normandie" 
Se han gas tado en la c o n s t r u c c i ó n 
del buque cerca de mi l mi l lo -
nes de f rancos 
Los salones decorados con escenas 
campesinas normandas 
La N. R. A. se prorrogan jjSJPESISTAS DE BIBLIOTECAS, EH S ^ j W 
por veintiún meses Una recepciónen su honor San Isidoro fuTniwslro 
Han l legado a un acuerdo las dos 
C á m a r a s de W á s h i n g t o n 
Loa obreros habían amenazado con 
la huelga general 
en la Universidad 




VA- EN SUS "ORIGENES O ETIMOLO-
GIAS" S E CITAN UNOS 
170 AUTORES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 24.—Han terminado las fies-
tas de inauguración del "Normandie". 
Rumbosas y grandes como el barco. Hay . 
rendirse a la verdad. Los franceses !™?Wí a la Nlra" determinar los pre-
WASHINGTON, 24.—Se ha llegado a 
c o n ^ y ^ 8 ^ " d r u En t re los v o l ú m e n e s " f ¡ B u r a b a una " B i b l i o t e c a . H i s p a n a J I o v a ^ . d e ^ N i 
Bibl ia a segurada en ochocien-
tas mi l pesetas 
prórroga de la N . R, A. 
La prórroga será por veintiún meses 
y medio, y cont inuará la enmienda que 
c o l á s An ton io , la mas notable 
b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a 
Amenazaban con la huelga 
vicerrector, por ausencia del se-
ñor Unamuno, recibió a los 
visitantes 
los ar eros tendrán 
dar cuenta a la Guardia civil de las ar-
mas vendidas. El señor Pór te la ve la 
necesidad de esta medida por el gran 
número de armas de caza que emplea-
ron los revolucionarios asturianos, por 
la facilidad en la adquisición. 
Presnpuestos 
qUe 1CIIU1I BC a, la. vciuci.u. i-rua Ü cw.^v^.^, i cj_g 
han construido un navio realmente co-
losal. Uno ya sabe que desplaza casi 
ochenta mi l toneladas, que es largo de 
313 metros, ancho de cerca de cuarenta NUEVA YORK, 24.—En un mit in ce-j • 
y cincuenta de alto, con máquinas de 'ebrado hoy el presidente de la Federa-, A primera hora de la mañana salie-
160.000 caballos, que le permit i rá ser,ción del Trabajo, Mr. Will iam Green, ron ayer para Salamanca, en autocares, 
el más rápido del mundo. Pero es cuan-;Jla exhortado a los obreros a apoyar a unos 200 congresistas del C. Intemacio-
do se llega a visitarlo cuando todas esaj Roosevelt. Amenazó con la huelga ge-1 nal de Bibliotecas, 
medidas adquieren su verdadero sentido neral en caso de que el Congreso no 
Del presupuesto quedaran sanciona-
Idas las varias modificaciones que en 
prosperara el proyecto de delegaciones ;forma de 6rdenes ministeriales envía a 
se habrá llegado a dar normas jundi - i la e n v i ó n el seftor Chapaprieta. Ade-
cas para las relaciones entre las com- mág ej señor chapaprieta, fuera de Con-
pañías y el Estado. 
E l pase a la reserva de 
los generales 
El ministro de la Guerra llevó un de-
creto que l imita las facultades omnímo-
das de que disponía el ministro desde 
los tiempos del señor Azafta respecto 
al pase de generales a la reserva. Du-
rante el bienio se establece que los ge-
sejo, rogó a los ministros que no han 
ultimado el estudio que les pidió hace 
días, que lo ultimen con urgencia. 
Se aprobó también el decreto de reor-
ganización de los servicios de Sanidad 
que publicamos en otro lugar. 
Firma del Presidente 
El Presidente de la República firmó 
ayer los siguientes decretos: 
Presidencia.—Autorizando al presidente 
nerales que llevaban seis meses dispo- del consejo para ampliar el número de 
nibles, mientras iban ocupándose los ios miembros de la Comisión encargada 
puestos que pudieran ser responsables,! por decreto de 21 de febrero último de 
pudieran ser pasados a la reserva. Real- revisar los acuerdos ds la Comisión mix-
mente esto era una facultad sin límites ¡ta del Estatuto de Cataluña Nombran-
para la eliminación, puesto que la de- ^ delegado de Hacifn.da. dn%1fi.A1*anh(í°: , . , , ,. / . ,_ " i - misaría en Marruecos a don Luis Robleo da rac ión de disponible la puede d e c r e - ^ ^ . j A liando las funciones de,la 
tar el ministro sin necesidad de nmgun Junta permanente del Estado y refor-
requisito. 
Ahora el señor Gil Robles ha querido 
evitar la arbitrariedad a que estas fa-
cilidades prestan ocasión. Aunque los 
generales lleven seis meses disponibles, 
el paso a la reserva sólo puede dispo-
nerse previo expediente, en el que se 
oiga al interesado. Esto es lo que re-
glamenta el decreto firmado ayer por 
el Jefe del Estado. 
L a Comandancia de Asturias 
También llevó el señor Gil Robles la 
creación de la comandancia mili tar da 
Asturias, sin que ello suponga aumen-
to sobre el presupuesto de creación de 
los terceros batallones, que fué apro-
bado anteayer por las Cortes. 
Dispondrá esta Comandancia de una 
Brigada mixta de m o n t a ñ a a base de 
tropas de Infanter ía y de batería , apar-
te de servicios de ingenieros. La Co-
mandancia es t a rá al mando de un ge-
neral de brigada, y dependerá adminis 
mando su composición 
Justicia.—Autorizando al ecónomo de 
Senija (Alicante) para la venta de un 
terreno, para con su importe levantar 
una nueva casa rectoral. Idem al párro-
co de Silla para la venta de otro solar 
propiedad de la iglesia. Idem al vicario 
capitular de la diócesis de Cartagena 
para ídem de una casa de Murcia e in-
vertir su precio en valores del Estado. 
Idem al Obispo de Orihuela para idem 
impresionante. Las chimeneas son tan acuerde la prórroga de la N . R. A. por 
enormes, que miden la misma sección/'™' años' corno ha pedido el Presidente, 
que un túnel para el "Metro"'. Los sa-|A1 mit in asistieron 50.000 personas.— 
Iones y, sobre todo, el comedor de iUjo A5soc,ated Press, 
dan la sensación de un palacio enorme... * * * 
y un poco de nuevo rico. Podrá estar WASHINGTON, 24.—La votación del 
la causa en la necesidad de emplear ma- Senado> que ha puesto término al pro-
teriales incombustibles en la decoración, j yect;o de ¡ey inflacionista de Patman, 
Lo cierto es que abruman tanta purpu- se considera como un gran éxito per-
rina, tantos reñejos y tanto cristal. Han ' f °na l del presidente Roosevelt, que ha-
llamado a escultores conocidos para que Puesto en la balanza todo su pres-
labren altorrelievea. La mayor ía de ellos £10, 
representan escenas campesinas, ñor-' ultl™as tentativas de Coughlin 
mandas a t amaño natural. ¡Y las han 7 d.el senador Long para reavivar las 
dorado! ¡Una alegoría de la industria!paRlone,s, * convencer a los senadores 
lechera toda emborrizada en purpur ina^"" so^amas Y montones de telegra-
se ofrece a la entrada del comedor! L a f e f t ^ S S * fS*?" A1 cKontrar.10' 
'en los círculos industriales y bancanos 
y especialmente en los círculos obreros, 
se ha secundado calurosamente la re-
capilla, en cambio, es una joyita donde 
sin renunciar a modernismos, se da la 
sensación de recogimiento y espiritua-
lidad. 
El Presidente de la República inau-
guró anoche el t rasa t lánt ico . Hizo un 
discurso, donde no tuvo m á s remedio 
que referirse a lo económico (ya vere-
mos por q t é ) y a la necesidad del sa-
neamiento presupuestario. 
Hoy los periodistas hemos visitado el 
barco, todavía lleno de los ruidos y del 
desorden de los artesanos que dan los 
últimos toques a la instalación. Nos han 
regalado varios folletos con datos inte-
resantes para la historia del barco y de 
la concurrencia t rasa t lán t ica . Aunque 
en ellos reconoce el director de la Com-
pañía que el navio no ren ta rá y será una 
suerte el que pueda cubrir los gastos de 
explotación (unos cinco millones de fran-
cos por viaje), no se menciona lo que 
ha costado. Privadamente dicen en la 
Compañía que unos 800 millones 
sístencia del señor Roosevelt a este 
arriesgado gasto de miles de millones 
de dólares. 
El éxito del presidente ha aumenta-
do la confianza en su Gobierno. 
El Congreso parece que se confor-
mará en el porvenir con las directivas 
de Roosevelt, especialmente en la cues-
tión de la reforma bancaria y de los 
seguros sociales. 
A mediodía llegaron a Salamanca. A 
las tres de la tarde se celebró una re-
cepción en el Paraninfo de la Universi-
dad, a la que asistieron catedrát icos y 
estudiantes. 
Palabras del vicerrector 
dé la Universidad 
El vicerrector de la Universidad, se-
ñor Madruga, dió la bienvenida a los 
congresistas, justificando la ausencia de 
don Miguel de Unamuno, que había sa-
lido para Madrid con objeto de asistir 
a una reunión de rectores. Acto segui-
do les invitó a visitar la Biblioteca, don-
de se había organizado una Exposición 
en su honor. Dijo el vicerrector que la 
Universidad salmantina deseaba incor-
porarse a las principales del mundo, y 
esperaban las conclusiones del Congre-
so para seguir idéntica ruta. Terminó 
con unas breves palabras deseándoles 
estancia grata en la ciudad. 
En nombre de los congresistas con-
testó el señor Bishop, presidente de la 
Federación Internacional y director de 
la Biblioteca de Michigán, que agrade-
ció en nombre de todos los frases de 
Comunicación presentada al Con-
greso por el secretario, don 
Homero Serís 
Don Homero Serís, secretario Inter-
nacional del Congreso y miembro del 
Departamento de Bibliografía del Cen-
tro de Estudios Históricos de Madrid, 
ha presentado al Congreso una comuni-
cación sobre «Bibliografía española», 
teniendo en cuenta el olvido en que nos 
tienen los bibliógrafos extranjeros, cuan-
do España ocupa en el mundo, desde 
hace siglos, un puesto preminente en 
este sentido. 
Habla el seftor Serís de San Isidoro 
(570-636) verdadero primer bibliógrafo 
espaftol, cuyos «rOrlgenes o Etimologías» 
de carác ter enciclopédico, presenta re-
unidos, ordenados y clasificados cuan-
tos conocimientos se poseíañ en el si-
glo VTI, citándose unos 170 autores. Se 
refiere después a la figura del ilustre 
bienvenida; aftadió que no sólo era la 
Un referéndum sobre el trigo Biblioteca motivo de su visita a Sala-; 
manca, pues esta hidalga ciudad hispa-
WASHINGTON, 24.—-Los productores I na encerraba motivos suficientes de su-
de trigo de los Estados Unidos votarán ¡ gestión al margeoi del Congreso. Segui-
maftana, día 25, en un referéndum d e f á m e n t e pasaron a visitar una Exposi-
carácter nacional para determinar si son ción instalada en una sala, que es de las 
partidarios o no de que continúen las | mejores del mundo, y obra de Larra-
gún mis informes, se aproxima lo gas-
medidas de reajuste de la producción 
del trigo, después de 1935. 
Se cree que la mayor parte de los 
agricultores aprobarán la continuación 
Se-|de ún sistema merced al cual han ob-
de unas fincas en Novelda y Callosa del tado a m i l millones de francos. Supo 
Segura para ídem ídem 
Guerra.—Disponiendo que el general 
Riquelme quede en situación de dispo-
nible. Dictando normas para el pase a 
la reserva de los generales que lleven 
más de seis meses en situación de dis-
ponibles. 
Gobernación.—Aprobando la disolución 
de las agrupaciones formadas por varios 
Ayuntamientos. Concediendo honores de 
Administración civil a don Fran-^ 
niendo al barco una vida normal de 
veinte años y que realice 20 t ravesías 
anuales, Nueva York-Europa—es la lí-
nea a que se le destina—deberían amor-
tizarse dos y medio millones de francos 
por viaje, cuando, según los cálculos de 
la misma empresa estatal, apenas si se 
cubrirán los gastos de explotación. 
La construcción del t rasa t lánt ico , ¿ ha 
jefe de «u» * ̂  sid una looura como afirman mu 
cisco Puig Alonso, presidente de la Jun-
ta administrativa del Hospital Clínico de 
Barcelona, 
chos franceses? A mí no me lo pare 
ce tanto. Hoy ya no vivimos en aquella v a don Marcelino Suárez 
ecretario del Ayuntamiento deliciosa épqp§. de. los Perora, los ]U-
trativamente de la octava división (La I I ^ t n l f Verogandd el decreto de 7 de'dios hispanos,, empresarios y políticos 
Coruña) , si bien en el aspecto mili tar 
e r r a rá más directamente relacionada 
con el Ministerio. 
Riquelme cesa en el mando 
El Consejo aprobó también el decre-
to, firmado por la tarde por S. E., en 
vir tud del cual el general Riquelme ce-
sa en el mando de la octava división y 
pasa a la situación de disponible. El 
señor Gil Robles expuso los motivos fe 
la medida. 
de Avilés. 
enero de 1933, que disponía la separación | liberales — pese 
del servicio de don Cástor Casas Sánchez,¡Saint Simón — médico titular de Arzúa (La Coruña). 
Dando normas para la venta y distribu-
ción de armas de caza. 
Hacienda.—Nombrando jefe de Admi-
nistración de tercera clase del Cuerpo 
pericial de Aduanas a don León Bayo y 
Paniés. Propuesta de mando para las zo-
nas y Comandancias de Carabineros a 
varios jefes. Nombrando delegado de Ha-
cienda en Jaén a don Juan José de 
Granja y Caballer que desempeñaba la 
a sus contactos 
de Napoleón I I I . 
con 
Ho> 
sabemos que la economía nacional ee 
una realidad tan innegable como la pr i -
vada y que si en ésta no hay otro cri 
tério que la rentabilidad, en la nacional 
las cosas varían. En un país se pueden 
realizar gastos contablemente no ren-
tables—tal un barco de guerra y con 
más razón un t rasa t lánt ico —, y. sin 
embargo, por el fomento de la técnica, 
por la perfección artesana, por los efec-
Otros nroblemas de uaro de cádiz- Nombrando para ésta a don tos sociales (lucha contra el paro, con-
v José González Sancifrián, que desempe-'.fianza y amor del obrero en su país, 
naba la de Jaén. |etcétera) y por la propaganda que su-
Instrucción pública. — Reorganizando ¡pone en el exterior, son útiles para la 
instituciones complementarias de coló- ec0nomía nacional que los ordena, pe-
nias, cantinas y roperos escolares. peian-|.ro es condición indispensable en ellos 
do en suspenso la aplicación de lo dis- el se trate de trabajo de industria 
puesto en'el d 6 . ^ ^ nacional. Por eso una flota 
^ d i ^ c l a ^ d e e ^ T a n z a ^ e ^ l ^ r n s ^ i - ^ t a r aérea que hiciera posible en E s -
tutos nacionales. | 
Obras públicas.—Creando los Jurados 
mixtos de obras hidráulicas y dictando] 
nuevas normas para él los de canales del i 
Lozoya. Autorizando al ministro para eje 
Respecto al paro se t r a tó también en 
el Consejo del problema de las minas 
de Mazarrón; pero el tema está perfeo 
tamente desarrollado en la referencil 
del señor Lucia. Llevó también el señor 
Marracó problemas de otras localidades 
del Sur de España ; si bien, el ministro 
de Obras públicas entiende que en tor-
no al paro se especula muchas veces 
para que el Estado sufrague atencio-
nes que no puede absorber y 'no le fjon 
propias. Se acaban obras emprendidas, 
y en lugar de que los obreros sean ab-
sorbidos por otras ocupaciones, parece 
cor--^ sí el Estado—dice el señor Ma-
rracó—tuviera que perpetuar las obras 
y aun pagar réditos municipales. 
Aparte de eso, el ministro de Trabajo 
se propone act ivár las inspecciones pa-
ra que se conozcan las estadíst icas de 
obreros colocados por las medidas que 
ha tomado y seguirá tomando el Go-
bierno. 
L a reforma constitucional 
En el problema de la reforma consti-
tucional no se entró a fondo, sino que se 
acordó que previamente lo estudie una 
ponencia ministerial, que lleve su re-
sultado a un Consejo extraordinario. En 
el penúltimo Gobierno estudió el tema 
el señor Dualde con una ponencia en la 
que entraban representantes de todos 
los grupos que integran el bloque: se-
RECUERDOS 1.a COMUNION 
el mayor sur t ido en las 
P A P E L E R I A S , OBJETOS DE E S C R I T O R I O 
P L A Z A de l D O S de M A Y O , 9 
B R A V O M U R I L L O , 87 
V I R G E N D E N I E V A , 2 
E N C O m T e N D A , 2 2 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
tenido millones de dólares, en ingresos 
adicionales durante las dos cosechas de 
los últ imos años. Si la votación diera 
una mayor ía en contra de la prolonga-
ción, sería debido al criterio de los agri-
cultores de que una producción sin res-
tricciones y a altos precios dar ía ingre-
sos aún m á s grandes que una produc-
ción Umitada con pagos de beneficios. 
Las proposiciones para un nuevo pro-
grama están basadas en los mismos prin-
cipios fundamentales, es decir, en con-
tratos voluntarios firmados por los agri-
cultppes, en .̂ pp, cuales conyeiidriar} en 
limitar las á reas , de cultivo a las nece-
sidades del cultivo y a la posible sa-
lida de las cosechas de los años 1936, 
37, 38 y 39. 
Churriguera. En la Exposición figuran 
volúmenes valiosísimos, entre ellos un 
ejemplar de la Biblia, que fué enviado 
a la Exposición de Barcelona, y asegu-
rado en 800.000 pesetas. 
Los congresistas visitaron los monu-
mentos salmantinos, y fueron después 
recibidos en la Diputación Provincial, 
donde se cambiaron los discursos de r i -
gor. Finalmente estuvieron en el Ayun-
tamiento, donde les dió la bienvenida el 
alcalde, señor Iscar. En todas partes 
fueron obsequiados. A úl t ima hora re-
gresaron a Madrid. 
Programa para hoy 
¿ 
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del estómago 
pafta el nacimiento de una industria del 
motor sería más económica aunque cos-
tara algunos cientos de millones, que 
la adquisición de algunos cuantos bom-
barderos exóticos, por m á s que éstos 
fuesen mercantilmente muy baratos. 
El «Normandie» no sérá un negocio, 
pero ha reportado y repor ta rá prove-
chos a Francia.—B. CABETE. 
cutar por administración de 3.908.277 me-
tros cúbicos de hormigón en cimientos 
de la presa del pantano de Cljara (Ba-
dajoz). Idem para preparar el concurso 
de explotación del ferrocarril de Soria 
a Castejón. Idem para realizar por con-
trata mediante subasta pública las obras 
según proyecto en el puert© de San Ci-
prian (Lugo). Idem para realizar el gas-
to que supone el presupuesto adicional 
producido por el proyecto reformado de 
puerto de refugio de embarcaciones pes-
queras en Javea (Alicante). Idem ídem 
ídem el producido por el proyecto re-
formado de las obras de mejora de la 
entrada del puerto de San Vicente de 
la Barquera (Santander). Idem para rea-
lizar por contrata mediante subasta las 
obras qué comprende el proyecto de con-
tramuelle del puerto de Bermeo (Vizca-
ya). Y las de enlace de la estación de 
Murcia (Zaraiche) con la población de 
Murcia y con las carreteras de Murcia 
al alto de las Atalayas y de Albacete a 
Cartagena. Aprobando definitivamente el 
cuarto proyecto reformado del dique de 
Levante del puerto de Torrevieja. Auto-
rizando al ministro para realizar las 
obras de habilitación de los actuales 
muelles del puerto de Pasajes. 
Trabajo.—Determinando las condicio-
nes precisas para ser nombrado delega-
do de Trabajo e inspector interino. Nom-
brando director general de Sanidad a don 
Mariano Fernández Horques. Declarando 
incompatibles los cargos de presidentes, 
vicepresidentes y secretarios de los Jura-
dos mixtos en el desempeño de funciones 
públicas en el ministerio de Trabajo. Re-
organizando los servicios de la Dirección 
de Sanidad. 
Industria.—Promulgando la ley en su 
nueva redacción al artículo séptimo que 
eleva el precio de los periódicos. 
Ayer se casó en Estocobno la princesa Ingrid 
A la ceremonia asistieron cuarenta miembros 
de Casas reales europeas 
LOS PRINCIPES LLEGARAN HOY A COPENHAGUE EN E L 
YATE REAL "DANNEB0R6" 
ESTOCOLMO, 24.—Esta- mañana, a 
las 11,50, se ha celebrado la boda de !a 
princesa Ingrid de Suecia y el principe 
heredero Frederik de Dinamarca. La ce-
remonia se ha celebrado en la capilla 
del antiguo castillo de Storkyrkan, ofi-
ciando el arzob'spo luterano de Upsala, 
La princesa Ingrid, que cuenta ac-
tualmente veinticinco años, es hija de! 
príncipe heredero Gustavo Adolfo. Lle-
vaba la novia un magnífico velo de en-
caje de Venecia, el mismo que llevó su 
madre, la princesa Margarita de Con-
naught, el día de su boda. El traje, sen-
cillo y de líneas clásicas. No llevaba 
ninguna joya, y el ramo de flores era 
de lirios, su flor favorita. 
A las preguntas del oficiante el no-
vio contestó con voz firme, pero con l i -
gero acento danés. El "sí" de la prin-
cesa Ingrid fué dicho muy suavemente. 
Después de la boda 
C a f i a s p i r í n a 
G c m i / u t t o d o b f a t 
A la boda han asistido ünos cuaren-
ta miembros de familias reales de Eu 
ropa. Las calles han aparecido bella 
mente adornadas con banderas y llenas 
de miles de suecos y daneses que acla-
maron sin cesar a aus Principes. 
Después de la ceremonia se ha ce-
lebrado en el castillo el desayuno de bo-
das, y por la tarde los recién casados 
pasearon por la ciudad en un coche des-
cubierto, oficial, tirado por seis caballos 
y escoltados por fuerzas de Caballería. 
Después de tomar el té en el casti-
llo, los novios fueron a bordo del yate 
real danés "Danneborg", que trajo a los 
reyes Cristian y Alejandrina de Dina-
marca y que l levará a la joven pareja a 
Copenhague. 
E l yate en t ra rá mañana por la tar-
de en el puerto danés, escoltado por uni-
dades de la Escuadra.—United Press. 
Hoy llegarán a Copenhague 
mañana por la tarde sobre el puerto, a 
la llegada del yate real "Danneborg". 
Acudirán a recibir a los recién casa-
dos el rey Cristián y la reina Alejan-
drina, acompañados de la familia real 
y el Cuerpo diplomático. También asis-
t irá el Gobierno con su presidente, el 
ex fabricante de cigarrillos, señor Th. 
Stauning, socialista. 
Desde el puerto los príncipes, acom-
pañados de su familiares y séquito, mar-
charán al castillo de Amalienborg. 
Por la tarde se celebrará un gran 
banquete de gala en este castillo, al 
que asis t i rán m á s de 150 comensales. 
El lunes, los principes recibirán los 
regalos de boda del pueblo danés. El 
Cuerpo diplomático les regala una ar-
tística placa de plata, en la que están 
grabados los escudos de las naciones 
representadas en el país. La Asociación 
de Jóvenes Ciegas, por la cual la prin-
cesa Ingr id se interesa mucho, la ob-
sequiará con un vestido. E l presente del 
pueblo, que iba a ser un castillo, con-
sistirá, por' deseo expreso de los prin-
cipes, en un modesto hotelito. 
El lunes por la noche habrá función 
de gala en el teatro Real. El principe, 
que es un gran aficionado a la músi-
ca, ha confeccionado el programa, en 
el que se incluyen varios fragmentos 
de "La Walkiria", ópera que ha dirigi-
do frecuentemente él mismo en el cas-
tillo, y el úl t imo acto de una pieza po 
pular danesa. 
El martes habrá un gran oaile en el 
castillo de Críst iansborg y una receo-
ción en el Parlamento. »* 
Recientemente el presidente del Con-
sejo presentó af Parlamento un proyec-
to por el que se elevaba la renta anual 
del príncipe Federico, de 48.000 a 120.000 
coronas, m á s un suplemento de 11.200 
para la princesa,Ingrid. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, el 
Comité español del Congreso ofrece en 
honor de los congresistas un paseo en 
autocar por la capital. Visi tarán la 
Ciudad Universitaria, la Biblioteca de 
Palacio, la Exposición de material para 
bibliotecas y encuademaciones en el 
Ministerio de Instrucción pública; la 
Biblioteca Nacional, el Palacio de Jus-
ticia, la Biblioteca Municipal y una 
Casa editorial, donde se les ofrecerá 
un vino de honor. Los congresistas pen-
saban girar una visita a la Feria del 
Libro, pero se ha prescindido de ello, 
porque, como anunciamos, se ha clau-
surado aquélla a causa del pertinaz 
mal tiempo. 
A las cuatro de la tarde, en el Pa-
raninfo de la Universidad, segunda se-
sión plenaria («Las Bibliotecas y la V i -
da Moderna»). Por la noche habrá un 
banquete en el Hotel Palace, seguido 
de baile, como despedida de Madrid a 
los congresistas. 
Mañana por la m a ñ a n a todas las re-
presentaciones sa ldrán para Sevilla y 
Barcelona, que figuran como sedes del 
Congreso en el programa. Entre otros 
trabajos de extraordinario interés que 
se preparan se real izarán detenidas v i - ¡5 
sitas al Archivo de Indias, Biblioteca ~ 
Colombina y Ayuntamiento de Sevilla = 
y a la Biblioteca de Cata luña y Archi-
vos de la Corona de Aragón, de Bar-
celona, que tienen gran interés para 
los congresistas. En Barcelona se cele-
bra rá el día 30 la tercera sesión ple-
naria, bajo la presidencia de M . W. W. 
Mishop. E l seftor Nícoláu d'Olwer, pro-
fesor de la Universidad de Barcelona 
y presidente de la Unión Académica I n 
ternacional. hablará sobre "La ciencia 
y las bibliotecas". Se leerán las reso 
luciones presentadas en las dos sesiones 
plenarias precedentes. Y, por último, se 
organizará una excursión facultativa a 
Palma de Mallorca, 
Don Homero Serís 
bibliófilo y bibliógrafo cordobés don 
Fernando Colón, hijo del descubridor de 
América y autor del primer catálogo 
en el cuál se cumplían las reglas biblio-
gráficas que hoy nos satisfacen. El ma-
nuscrito autógrafo se conserva en la 
Biblioteca Colombina de Sevilla, que v i -
s i tarán los congresistas. Hace referen-
cia a otros interesantes inventarios del 
mismo autor. A continuación cita a E. 
Cotarelo y Morí, a don Bartolomé José 
Gallardo, a Alejo Vanegas, a Carbone-
ro y Sol, a Tamayo de Vargas y a tan-
tos otros ilustres bibliógrafos españoles 
de todos los tiempos. 
Cita igualmente la "Biblioteca Hispa-
Homenaje al guardia civil 
ciego de Uncastillo 
Se le en t r ega ron 5 .000 pesetas, y 
ca r t i l l a s de ahor ro a su t res hijos 
ZARAGOZA, 24.—A las once de la 
mañana, se ha celebrado en el cuartel 
de la Guardia civil del Arrabal la en-
trega al guardia civil Félix García An-
drés, que resultó ciego durante la de-
fensa del puesto de Uncastillo, del do-
nativo de tres mil pesetas que ha en-
viado el seftor Lerroux, más otras dos 
mil pesetas que le han correspondido 
de la suscripción para la fuerza públi-
ca. También se entregaron a los l.ijoa 
del referido guardia, llamados Julián 
Guadalupe y Gaspara, libretas de aho-
rro de mil pesetas cada una, donadas, 
asimismo, por el seftor Lerroux. Asia, 
tieron al acto el gobernador civil, reñor 
Otero Morelll, el coronel del séptimo 
tercio de la guardia civil, señor Osuna, 
el teniente coronel, seftor Pérez, los je-
fes de las fuerzas de Seguridad y Asal-
to y el ayudante del general "ille^aa 
de la quinta división. En el patio del 
cuartel formaron todas las fuerzas. El 
coronel seftor Osuna, agradeció al Go-
bierno el donativo, y a continuación ha-
bló el gobernador. Finalmente desfilaron 
las fuerzas ante el guardia ciego y sus 
hijos. 
na Nova", de Nicolás Antonio, que es 
la obra más importante de la bibliogra-
fía espaftola. Contiene unos 10.000 ar-
ticulos y de ella ha hecho un elogio de-
flnitivo el conocido hispanista francés 
Foulché Delbosc. Termina el seftor Se-
rís, que es a su vez autor de "Biblio-
grafía de la Literatura espaftola" (50.000 
fichas) y de "La Colección Cervantina 
de la Sociedad Hispánica de América, 
Urbana, Illinois, Unlverslty of Illinois, 
1918", scftalando que a cada congresis-
ta se le enviará el Catálogo de las pu-
blicaciones de la Biblioteca NE/:lonaJ 
para orientación de Bibliografías regio-
nales de Espafta. 
Personalidades del Congreso 
Enumeramos ayer algunas de las per-
sonalidades que asisten a este Intere-
sante Congreso Internacional de Biblio-
tecas. Damos hoy a continuación otra 
lista de prestigiosos congresistas. 
M. A. Roselli, director de la Biblio-
teca Universitaria de Bolonia y miem-
bro de la Sección "Medios para facili-
tar el p rés tamo" ; M . J. Emler, direc-
tor de la Biblioteca Universitaria de 
Praga, de la Sección "Seguros, tarifas, 
portes, aduana, etc."; M . J. T. Vanee, 
de la Biblioteca del Congreso de Wás-
hington y de la Sección "Cuestiones ju -
rídicas relativas al p rés tamo" ; M . L. R. 
Wllson, de la Biblioteca de la Universi-
dad de Chicago, de la Sección "Forma-
ción profesional"; M . S. Argyroff, di-
rector de la Biblioteca de la Universi-
dad de Sofía y de la Sección "Colabora-
ción y ayuda mutua entre Bibliotecas"; 
miss M. G. Davis, de la Biblioteca pú-
blica de Nueva York y de la Sección "B i -
blotecas Infantiles»; coronel Boudot, 
bibliotecario del ministerio de la Gue-
rra de Francia, de "Bibliotecas de ofi-
ciales y soldados"; miss M . J. Darrach, 
jefe del Departamento de Ciencias Mé-
dicas de la Biblioteca pública de De-
troi t ; M. D. Samper Ortega, director d« 
la Biblioteca Nacional de Bogotá y de 
la Sección "Bibliotecas Nacionales y de 
estudio"; y M. L . Ferrari, director de la 
Biblioteca Nacional de San Marco, de 
Venecia y de la Sección "La bibliogra-
fía espaftola en el extranjero". 
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RETRANSMISIONES DE 
U N I O N R A D I O , S . A ' « 5 
siguientf S 
Málaga quiere reconstruir 
los edificios incendiados 
(jpiiif'iMj'iiiig'itiw^^ 
nes del 
:NTÍAGUE. 24.-Numerosos avio-1 f i n r n i i T r A U V I A 
Ejército y de la Marina volarán tL ULDAIL " A l i O n S O A l , 4 
Pide que, a ese f i n , se dest inen seis 
mil lones en la ley del Paro 
MALAGA, 24.—En el Ayuntamiento 
se ha celebrado una Asamblea de fuer-
zas vivas, en la que se t ra tó , entre 
otras cosas, de la reconstrucción de los 
edificios incendiados en la noche del 11 
de mayo del 31. Hablaron el diputado 
seftor Armksa, que concurrió al acto 
con los demás parlamentarlos malague-
ftos, y el ex ministro don José Estra-
da, el cual se mostró partidario de que 
el Palacio Episcopal sea reconstruido 
por los católicos malagueftos. 
Se acordó que los diputados presen-
ten enmiendas al proyecto de ley so-
bre el paro para que se destinen seis 
millones de pesetas a la reconstrucción 
de dichos edificios. También se acordó 
ejecutar obras en la antigua cárcel y 
habilitarla para cuartel de guardias de 
Asalto. 
EL RIO TURIA AUICHOS CAMPOS 
r sABADO 25.—A las 18,30. Gran concierto en el AUDITORIUM DE LA 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, de Madrid, con el 
programa: 
Concierto para piano y orquesta de armonía, d« Igor Strawin?-
ky (primera audición). Solista: Soulima Strawlnsky. 
Concierto para dos planos y orquesta, de Francis Poulenc (pri 
mera audición). Solistas: Francis Poulenc y Leopoldo Queroi 
Concierto para cuatro planos y orquesta de arco de Juan Se-
bastián Bach (primera audición). 
Pianos: Rosa García Ascot, Francis Poulenc, Soulima Stra-
winsky y Leopoldo Querol. 
Profesores de la Orquesta. Director: Gustavo Pittaluca 
SABADO 25.—De 22,20 a 24. Conmemoración del 250 aniversario "del na-
cimiento de Juan Sebastián Bach, por el Orfeó Catalá, en el "Pa-
lau de la Música Catalana". En este gran concierto tomarán parte 
con el Orfeo Cátala los solistas Andrea Fornell de Sagos soprano 
Concepción Callao, contralto; Emilio Vendrell, tenor y Eduardo Tol-
drá, yiolin Organista, Vicente María de Glbert. Director maestro 
Luis Millet. 
LUNES 27.-De las 19,30 a las 20,30. Primera parte del concierto sinfó-
nico que tendrá lugar en el Queen's Hall, de Londres, por la Or-
questa Sinfónica de la B. B. C, bajo la dirección del eminente maes-
tro Sergio Kousewitzky, interpretándose obras de Glinka v Tchai-
kowsky. * 
MIERCOLES 29.-De las 20 a las 20,30. Concierto de plano, por la señora 
Sofía Rabcewicz, en la emisora de Varsovia. interpretando obrae 
de Chopln. 
JUEVES 30.—De las 20 a las 2?. Con ocasión del "Mayo Musical Floren-
tino", se representará, en el Teatro Comunal de Florencia la ópera 
"Norma", de Bellini, bajo la dirección del maestro Vlttorio 'Gui Jefp 
de Coro, Andrea Morosinl. 
In térpretes : Soprano: Iva Pazetti, Norma. 
Mezzo soprano: Gianna Pederzini, Adalglsa. 
Tenor: Francesco Merli, Polllone. 
Bajo: Tancredi Pasero, Oroveso. 
MARTES 4 DE JUNIO.-De las 19,45 a las 20,30. Gran concierto dedica 
do a las obras de Domenico Cimarosa, que tendrá lugar en el Au-
ditorium de la emisora de Turín, Interpretándose obras de Cimarosa 
y Malipiero. 
I El "SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO" dr 
UNION R A D I O M A D R I D 
tendrá vuestro receptor, siempre, en perfecto estado de funcionamiento 
El "SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO" 
5e compromete a reponer cuantas lámparas se fundan, por cualquier cau-
sa, en vuestro receptor, asi como a arreglar cualquier avería 
que en él hubiera. 
| El "SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO" 
por una módica cuota mensual o« garantiza en todo momento 
una perfecta audición. 
UNION RADIO tiene establecido este servicio en Madrid y en todas aque-
llas capitales en donde tiene establecidas sus emisoras. 
Pedid infonnes a 
U N I O N R A D I O , 
AVENIDA DE Pl Y MARCALL. 10 T E L E F O N O 21181 I 
o a 
VALENCIA, 24.—A consecuencia de 
las lluvias de estos días, el río Turla, 
que ha experimentado una gran crecida' 
ha arrasado muchos campos. Durante to-
do el día ha sido numeroso el público 
goe ha acudido a los puentes a presen- s 
ciar los efectos de la riada W 
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V I D A E N M A D R I D 
M a y o , f l o r i d o 
T a n "calados" veniamoa de los d ías 
anteriores, que el de ayer, con su vio-
lento chubasco de la media tarde, nos 
pareció una jornada deliciosa. 
y es que a m a n e c i ó con sol, aunque 
algo entoldado, y ello fué suficiente parn 
alimentar el buen humor de los madri-
leños, que celebraron a primera hora la 
i n a u g u r a c i ó n efectiva de la F e r i a de las 
Flores, el gran producto de la e s tac ión . 
Horas y horas duró el desfile ante las 
floridas instalaciones, cuyo multicolor 
encanto nos hizo olvidar el tejemaneje 
polít ico, la encrucijada municipal y tan-
tas menudencias molestas como nos 
amargan la vida. ' 
E l c h a p a r r ó n aparatoso de las cinco 
s irvió para refrescar los macizos de cla-
veles que hacen un bello pensil de toda 
la E x p o s i c i ó n , y a la caida de la tarde 
volvió la a n i m a c i ó n a los andenes aro-
mados de Recoletos. 
* * * 
Si a l g ú n defecto podemos apuntarle 
al florido alarde de ayer es su carác -
ter e f ímero , transitorio. 
¿ P o r qué no h a de haber en Madrid 
una i n s t a l a c i ó n permanente de puestos 
para la venta de flores? 
T a n bello producto da nombre y re-
nombre a uno de los m á s bulliciosos tro-
zos de la R a m b l a de Barcelona, ciudad 
pareja do Madrid. Valencia, con sor m á s 
chica, mantiene un florido mercado en 
la plaza do Castelar. 
Todo olio quiere decir que nuestra V i -
lla pudiera organizar algo a n á l o g o con 
s ó l o central izar los puestas dispersos y 
mal acondicionados en una serie de 
quioscos situadas a p r o p ó s i t o en la ace-
r a de m á s bulla de la m a d r i l e ñ i s i m a ca-
lle do A l c a l á . 
As i los muchas miles de aficionados a 
las flores que encierra Madrid podrían 
adquirir sus ramos sin acudir al costoso 
empaque de una tienda y comprar sus 
flores sin recurrir a esas vendedoras 
ambulantes (menos floristas que verdu-
leras) que con voz desgarrada como si 
pregonaran rábanos , gri tan a la gente: 
—De la C a s a de Campo ¡l i las! . . . 
Y parece que l laman "lilas" a las t ran-
«eúntea. O O B B A C I I I N . 
" R e v o l u c i ó n y contrarre -
v o l u c i ó n " 
«.Revolución y contrarrevo luc ión» fué 
el tema de la conferencia que pronun-
ció ayer en la Academia de Jurispru-
dencia don Franc i sco Moreno Herrera, 
m a r q u é s de la E l í s e d a . 
P a r a el conferenciante, frente al l i-
beralismo, que otorga derechos, se yer-
gue el fascismo, que habla de deberes 
y obligaciones. Hoy, ante el Estado li-
beral, a g n ó s t i c o y e s c é p t í c o , con un po-
der ejecutivo, que por ser mandatario 
carece de autoridad, surge el Estado 
, nuevo y potente. 
E l fascismo, que se caracteriza m á s 
por el contenido que por la forma, tie-
ne notas peculiares. U n a de ellas es el 
h iber adoptado la re l ig ión ca tó l i ca . 
T a m b i é n c r e ó el corporativismo y res-
tauró el verdadero concepto de la P a -
tria. 
E n t r e la tesis m o n á r q u i c a y la an-
titesis republicana, el fascismo ha acep-
tado la M o n a r q u í a , porque ha entendi-
do que esta forma de Gobierno siempre 
ofrece la ventaja de unir las aspiracio-
nes de los pueblos y de que el bien del 
monarca e s t á identificado con el de los 
eúbdi tos . 
" L a C a r t a m u n i c i p a l 
de M a d r i d " 
E n la E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s 
ha dado don Mariano Garc ía Cortés una 
conferencia sobre " L a C a r t a Municipal 
de Madrid". 
E s t a carta—dijo el s eñor Garc ía Cor-
t é s — h a de ser la fórmula , que conden-
se las normas para el buen gobierno de 
Madrid y de su a g l o m e r a c i ó n urbana y 
la que abra m á s eficaces caminos para 
sus futuras expansiones. Ahora bien; 
para que la C a r t a cumpla sus altas fun-
ciones, es indispensable que responda a 
la estructura social y e c o n ó m i c a de nues-
tra ciudad y de su a g l o m e r a c i ó n . 
E n las primeras informaciones efec-
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P O L I L L A 
Se destruye con nuestra especial N A F -
T A L I N A A L C A N F O R A D A A 1 X I A N F O R . 
Polvos M A T A P O L I L L A . DrogiuTÍa de 
M O R E N O . Mayor, 25. Teléfono 11(M6. 
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C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
• • • • • • • H i h í t a a l i l 
C A N A S 
tuadas por la subponencia de "exten-
s ión y servicias de la Carta" , se des-
cubre c ó m o se ha constituido el aglo-
merado madr i l eño , primero por el mo-
vimiento centrifugo do la poblac ión con-
tenido dentro del perUnetro municipal, 
y luego traspasando esos linderos e in-
vadiendo los pueblos do la cintura. 
De 1903 a 1929, la zona del Interior 
de Madrid ha aumentado su poblac ión 
en un 16 por 100. mientras el Ensancho 
lo ha hecho en un 159 y el Extrarrad io 
en un 220. Y mientras Madrid, en con-
junto, aumenta sus pobladores desde 
1862 a 1934 en un 232 por 100, los pue-
blos de la c intura los incrementan en 
un 953. 
L a s i t u a c i ó n de las Haciendas muni-
cipales es mejor en los pueblos de la 
cintura que en Madrid. L a mayor par-
te de los pueblos carecen de deuda; C a -
rabanchel Bajo la tiene de 75 pesetas 
por habitante; el Alto, de 50,90; Val le-
cas, de 28; A r a v a c a y Fuencarra l , de 
poco m á s de cuatro. L o s otros pueblos, 
no la tienen. Madrid adeuda 300 mi-
llones de pesetas, correspondiendo a ca-
da habitante una carga de 290 pesetas. 
A d e m á s , los Municipios de la cintu-
r a han saldado con s u p e r á v i t sus pre-
supuestos, y Madrid acusa un déficit 
—confiesa, en realidad, otro mayor—de 
m á s do 2.550.000 pesetas. 
Del examen de los servicios en los 
pueblos se desprende que los m á s de-
ficientes son los de la escolaridad y 
abastecimiento do aguas potables. E x -
cepto L e g a n é s y E l Pardo, todos los 
pueblos ofrecen un porcentaje de n iños 
sin escuela ni maestros. 
Madrid y los Carabancheles son los 
ún icos pueblos de la a g l o m e r a c i ó n con 
caudal de agua potable suficiente, aun-
que la d i s t r ibuc ión es defectuosa. E n 
todos los d e m á s falta agua en mayor 
o menor c u a n t í a . 
P a s ó luego revista el conferencian-
te a los d e m á s servicios comunales: a l -
cantarillado, limpiezas, transportes en 
c o m ú n , alumbrado, vivienda, asistencia 
social, etc., para deducir que es impro-
cedente la a n e x i ó n pura y simple de los 
pueblos de la c intura de Madrid, que 
só lo deben incorporarse las zonas edi-
ficadas contiguas a Madrid, y que de- j 
be establecerse una mancomunidad de j 
servicios, entre todos los pueblos del 
aglomerado. 
C o n f e r e n c i a e n A . E s p a ñ o l a 
Hoy a las siete y media de la tarde, 
en el domicilio social de A c c i ó n E s p a ñ o -
la, don J o s é Cortes dará una conferen-
cia acerca de <-• Ra imes y su ideario po-
li! i m , correspondiente a l ciclo sobre 
los maestros del pensamiento contra-
rrevolucionario. 
F i e s t a e n e l A s i l o d e 
de la placa de la Orden de la Repúbl i -
ca al s eñor Rui?. Manent, funcionario 
del ministerio del Trabajo , el Casa l de 
C a t a l u ñ a de Madrid le ha obsequiado 
con una banquete en un céntr i co restau-
rante madr i l eño . 
Ocuparon la presidencia con el ^ga 
sajado, don Miguel B lay , el ex ministro 
s e ñ o r Estadel la , el diputado a Cortes, 
s e ñ o r Rahola y el director general de 
Seguros, don Pedro G á r a t e . 
Ofrec ió el banquete el s e ñ o r ri.ay, 
quien hizo entrega a l s e ñ o r R u i z Ma-
nent de la placa de la Orden de la Re -
públ ica . 
A c o n t i n u a c i ó n el ,-eñor Ruiz Manent 
dió las gracias a l C a s a l y a l Gobierno 
y, por ú l t i m o , el s e ñ o r Estade l la rea l zó 
los m é r i t o s personales del homenajeado. 
J u n t a d e l a A s o c i a c i ó n 
UAsamblea del Comercio La Gestora se solidariza con Salazar Alonso 
e Industria del Automóvil 
d e l a P r e n s a 
L a Junta general extraordinaria, sus-
pendida el pasado lunes, día 20, con-
t i n u a r á el p r ó x i m o día 27, a las ocho 
de la noche. 
C l a u s u r a d e v a r i o s curs i l los 
L o s M u n i c i p i o s d e b e n r e g l a m e n t a r 
l a i n d u s t r i a t a x i s t a p a r a ev i -
t a r s u c r i s i s 
A y e r se reanudaron las sesiones de la 
Asamblea del Comercio e Industria del 
A u t o m ó v i l . 
Se acordó que, garantizando los de-
rechos de vendedor y comprador, se re-
tengan por los vigilantes de Obras P ú -
blicas los v e h í c u l o s en depós i to hasta 
que se resuelva la superioridad en aque-
llas casos en que no se han cumplido 
por algunas de las partes lo convenido. 
E n las "Ventas a plazos" se acordó 
pedir g a r a n t í a s y estableciendo un con-
trol para las mismas. 
Referente a "Placas de pruebas y de 
transportes", se a c o r d ó precintar los 
c u e n t a k i l ó m e t r o s al sa l ir de las adua-
nas. 
F u e r o n r e c h a z a d a s l a s r e t i c e n c i a s d e u n g e s t o r q u e d e -
c í a c u m p l i r c i e r t a s i n s t r u c c i o n e s d e l p a r t i d o r a d i c a l 
V a l l e h e r m o s o 
Organizado por nuestro colega " I n -
formaciones" se ce l ebró ayer, a las on-
ce de la m a ñ a n a , en el Asilo de Valle-
hermoso, una fiesta en honor de los 
pequeñas acogidas, en la que a c t u ó la 
C o m p a ñ í a "amateur" del Club Deporti-
vo de Bilbao. 
Asistieron el gobernador civil, s eñor 
Morata, y representaciones de la Jun-
ta de P r o t e c c i ó n a la Infancia y Tr ibu-
nal de Menores. 
L a fiesta c o m e n z ó con unas palabras 
de "Chispero", que d e s t a c ó la filantro-
pía de las art is tas y s o l i c i t ó para el 
Circo "amateur" la C r u z de Beneficen-
cia. 
E l s eñor Morata o frec ió apoyar la de-
manda de tal d i s t inc ión . 
Acto seguido, los art istas ejecutaron 
diversos trabajos que hicieron las deli 
c í a s de los infantiles espectadores. 
B a n q u e t e a R u i z M a n e n t 
Con motivo de l a reciente conces ión 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
HIGIENICA ~ 
LA CARMELA 
L O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver los cabellos 
blancos a Isu color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción ea debida ai 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loclftn 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Ev i ta la calda del cabe-
Uo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Retr<stradn en la l>lroc. 
clón General de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
(Casa Central) 
LABORATORIO 
C A S P E , 3 2 
B A R C E L O N A 
(Viernes 1̂ de mayo de 1935.) 
" E l L i b e r a l " publ icó d ías pasados un 
articulo de fondo en el que, d e s p u é s de 
hablar de "potenciales de . energ ía" , de 
"fuerzas iguales y contrarias que se neu-
tral izan" y de "cortacircuitos que fun-
den los cables y nos dejan a oscuras", 
af irmaba que la R e p ú b l i c a necesita un 
centro para que se consolide el r é g i m e n . 
R l ex diputado de las Constituyentes don 
Juan Castr i l lo se ha cre ído obligado a 
meditar sobre dicho ar t í cu lo , y fruto de 
su m e d i t a c i ó n ha sido una extensa car-
ta al per iódico , en la cual le dice a é s -
te que "la s o l u c i ó n que apunta "promué-
vase lo necesario para crear un centro" 
plantea problemas previos de so luc ión 
nada fáci l", porque "las agrarios se 
creen el centro. L o s populistas predican 
una pol í t i ca que l laman nacional y no de 
partido, alejada de extremismos. K l par-
tido radical , a pesar de su titulo y de. su 
trayectoria en estos meses, dice qüe ocu-
pa una pos i c ión centro. E l partido con-
servador asegura que es de centro. E l 
Nacional, por serlo, aspira al equilibrio 
centrista. U n i ó n Republicana, con un 
programa socializador, radical en mate-
r i a religiosa, ha dicho que e s t á en et 
centro", y se pregunta: " ¿ E s necesario 
formar un partido nuevo que responda 
a laa c a r a c t e r í s t i c a s de una po l í t i ca cen-
t r i s t a ? " E l pensamiento del autor es, s in 
duda, favorable a la c r e a c i ó n del nuevo 
partido, pues pocas l í n e a s antes asegura 
que "un n ú c l e o centro no es, en modo 
alguno, un sector oportunista. Tiene, a 
mi parecer, su propia ley. H a de ser "él 
mismo". Y entonces " E l L ibera l" le re-
plica gentilmente: " ¡ B u e n o ! ¡ N o compli-
quemos! E l s e ñ o r Castri l lo es un d ia l éc -
tico. Y contra lo primero que hay que 
prevenirse es contra la d ia l éc t i ca . L a s 
cosas claras," Y se desemboza, y no y a 
con claridad, sino con desenfado; escri-
be: " E s verdad; es rigurosamente exac-
to que la mayor parte de los partidos se 
l laman de centro. Y hasta algunos que 
no se lo l laman lo son. E l centro va de 
los agrarios a los socialistas. Pero cuan-
do se habla de centrar la Repúbl i ca , "no 
entendemos nosotros que se pide un nue-
vo partido, con su "l ínea p r o g r a m á t i -
ca" y su "meridiano natural". L o que se 
pide es U N G O B I E R N O Q U E G O B I E R -
N E , entendiendo por " g o b e r n a r " la 
t r a n s f o r m a c i ó n de esos grandes poten-
ciales de e n e r g í a que l legan hasta él en 
cables de a l ta tens ión . Algo de esto quie-
re y no puede el s e ñ o r Lerroux, Y no 
poco de eso fué el s e ñ o r A z a ñ a en las 
Constituyentes. L a R e p ú b l i c a estuvo m á s 
centrada en el bienio de las Consti tu-
yentes qua en el de las ordinarias. E l 
centro, pues, e s t á en el Gobierno." E n 
un Gobierno A z a ñ a , claro es tá . ¡Y la 
gente se tumba de r i sa ! 
" L a Libertad" sigue intentando torpe-
dear l a so luc ión del problema triguero. 
"Ahora" pide a l Gobierno que acelere 
el ritmo de l a labor legislativa: " E l Go-
bierno, que es el rector verdadero de l a 
vida parlamentaria , porque para algo es 
un Gobierno mayoritario, debe cuidar de 
que el ritmo lento acabe y empiecen a 
hacerse las cosas que apremian. L o s 
tiempos exigen fecundidad y d i n a m i a 
mo, que no pueden quedarse en la ini-
: — ~ Z ^ ¡ T Sobre la "Contribución", se acuerda 
Los cursillos de Avicul tura , Cunicul- ]a plasif icaojón en tres grupos: de ven-
tura, p r e p a r a c i ó n y cultivo de pieles e ^ a u t o m 6 v n e í , ; n e u m á t i c o s y 
Industrias l á c t e a s , organizados por la 
S e c c i ó n de Labor Social de la Direc-
c ión general de Ganader ía , han sido 
clausurados. 
E l jefe del Negociado de E n s e ñ a n z a 
y D i v u l g a c i ó n , don L u i s I b á ñ e z San-
chiz, se fec i l i tó por la ap l i cac ión y en-
tusiasmo desarrollado por los cursill is-
tas, y expuso la necesidad de crear la 
Escue la de P e q u e ñ a G a n a d e r í a e I n -
dustrias Pecuarias , para lo que tiene 
un proyecto, que dió a conocer. 
E l jefe de la S e c c i ó n de Labor So-
cial, don Antonio E r a ñ a , en represen-
tac ión del director de Ganader ía , exal-
t ó la labor de e n s e ñ a n z a s que la D i -
recc ión viene desarrollando, y e x h o r t ó 
a todos para que c o n t i n ú e n con inten-
sidad sus trabajos. 
accesorios; mayoristas de accesorios y 
n e u m á t i c o s , y detallistas de estos ar-
t ículos , y se acuerda t a m b i é n que las 
tarifas que se aplican a la industria se 
modifiquen. 
E n l a s e s ión de l a tarde se acordó 
primero interesar de la C . O. del Con-
greso de los Diputados no dictamine la 
reglamentaria del transporte por ferro-
carri l y por carretera que ha sido some-
tido ai Parlamento como resumen del 
trabajo realizado por la Asamblea ofi-
cial nombrada por el ministro de Obraa 
públ icas , sin la i n t e r v e n c i ó n de las Aso-
ciociones de transportes interesados. 
E n lo referente al canon de carretera 
e importe se pide se refunda en uno 
sólo de 0,05 c é n t i m o s k i l ó m e t r o coche. 
C O N E L L O P A R £ C £ C O N S O L I D A D A L A S I T U A C I O N P O L I -
T I C A D E A Q U E L L A C O M I S I O N 
• 1 ^ • 
L a C o m i s i ó n gestora de Madrid pro- cia. E l asunto, por compromiso adqui-
t e s t ó ayer airadamente y d e c l a r ó su iu- |rido, vo lverá a s e s i ó n la p r ó x i m a se-
compatibilidad moral con la conducta mana. 
del gestor señor Andueza, quien, al re-j Prosperidad f inanciera.—Van a amor-
gresar al Ayuntamiento d e s p u é s de JÍ-¡ tizarse 400.000 pesetas do obligaciones 
mitir 'irrevocablemente*, no solamente: del e m p r é s t i t o municipal de 1931. V a -
obstruye la labor de a q u é l «:para ob-irios gestores c o n g r a t u l á r o n s e de la 
tener é x i t o s de g a l e r í a s , s e g ú n expre-1 prosperidad material que ello indicaba, 
s ión de varios oradores, sino que h a j E n Bolsa se han cotizado esos valores 
Y , por ú l t i m o , en cuanto a industria 
U n p r o b l e m a san i tar io d e taxista es deseo de la Asamblea que 
por los Municipios se reglamente )a in-
dustria para evitar la crisis que actual-
mente atraviesa. 
urgente r e s o l u c i ó n 
•iiiiiniii'Ki 
A L F O M B R A S r . T A P I C E R I A 
Por exceso de mercader ía s , grandes rebajas en T A P I C E R I A , visillos, telas camas 
turcas, bolsas, cojines, cretonas. 
L I M P I E Z A Y C O N S E R V A C I O N D E 
A L F O M B R A S — G U A R D A M U E B L E S 
Esterltas . llnoleum, alfombras, carpetas de coco. 
P r e c i o s r e h a f a d o s . 
E S P A R T E R O S , 3* - Telé lcmo 25Jí4« 
e lac ión de las leyes, sino que han de ll*» 
gar a la a p r o b a c i ó n y e jecuc ión ." 
* id * 
« L a Naiplófi» dice acerca de. la des-
o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a públ ica: 
.Los chicos no pueden estudiar. N i los 
chicos ni sus padres pueden enterarse 
de planes, de textos y de programas, 
el . señor Dualde, por tanto, diga qué 
piensa hacer. S i no v a a poner remedio 
a esto, d í g a l o t a m b i é n , porque en tal 
caso llegaremos a pensar si s e r á con-
veniente, para evitar la mul t ip l i cac ión 
de manicomios, aconsejar a nuestros 
amigos que e n s e ñ e n a sus hijos lo que 
puedan y como puedan, pero que no 
los manden a los centros de e n s e ñ a n z a . 
E l e s cánda lo , el desbarajuste, colma ya 
la medida de lo soportables. 
Sobre la ley de Prensa escribe «El 
Siglo F u t u r o » : «-A nosotros nos da lo 
mismo una ley que ciento, porque el re-
sultado es que qyien manda, manda, y 
la ley es ley en manos de caballeros y 
hombres de conciencia, y es embudo en 
manos de desaprensivos. E l bienio,* con 
sus atropellos a jueces y magistrados, ha 
sido una d e m o s t r a c i ó n que no se olvi-
d a r á j a m á s . Y , por otra parte, como 
quien manda hace la ley con el duplo 
de un voto, pues. . . ¿ «vpa» qué gastar 
sa l iva? A d e m á s , con la ley de Prensa 
vigente, la ley de Orden públ ico y el 
Código penal, se puede gobernar l lana-
mente. No es necesario m á s que una 
cosa: cumpl i r la s» . 
S e g ú n " L a Epoca" , "estamos como 
en septiembre de 1934, salvo las mín i -
mas consecuencias de las sucesos de 
Barcelona y Astur ias . T o d a v í a loa orga-
nizadores materiales de la t ra ic ión y la 
hecatombe no gozan de la libertad que 
disfrutan los inductores. Pero todo se 
andará , y en p r e p a r a c i ó n de nuevas jor-
nadas como las pasadas, una vez recons-
truido el bloque de las criminales, sue-
na y a la palabra amnistía'. Nadie se 
acuerda, sin embargo, de amnist iar a 
los miles de v í c t i m a s y a l contribuyen-
te español , que se ve forzado a pagar 
las costas de los d a ñ o s causados y de 
los que . se originen." 
" Y a " se ocupa de los incidentes ocu-
rridos con motivo del reparto de las 
c í en mil pesetas ai'bitradas en el pre 
supuesto del E s t a d o para la protecc ión 
de la escena e spaño la , y deduce que 
"habrá que apoderarse del teatro espa-
ñol para desenvolverlo como un servicio 
nacional. Y fomentar, mediante concur-
sos y premias nacionales, la producc ión 
de las dramaturgos noveles. Toda esta 
labor desarrollada con coherencia y m é -
todo. E n cuanto a l teatro s ica l íp t ico , 
h ú n d a s e cuanto antes. Y los que inten-
ten especular con Lope piensen que 
nuestro " F é n i x de las Ingenios" ser ía 
el primero en oponerse a los tejemane-
jes de la picaresca," 
E n el ciclo de conferencias organiza-
do por el Instituto Nacional de Sani-
dad ha disertado el doctor Mallou, ins-
pector provincial de A l m e r í a , sobre el 
tema "Un problema sanitario de urgen-
te reso luc ión". 
L a endemia de tracoma y conjunti-
vitis infecciasas, tan extendida por la 
r e g i ó n de Levante, y, sobre todo, en 
la zona de A l m e r í a , donde han sido 
tratados en los ú l t i m o s tres a ñ o s m á s 
de 15.000 enfermos, fué estudiada a 
fondo por el doctor Mallou, que demos-
tró con datos e s t a d í s t i c a s la aterrado-
ra c i fra de seres humanos que padecen 
la a f e c c i ó n y elevado porcentaje de cie-
gas que anualmente se registran en di-
cha provincia. As imismo s e ñ a l ó la insu-
ficiencia de la labor sanitaria que se 
realiza sobre el adulto, y expuso la ne-
cesidad de a tacar el padecimiento en 
su origen, durante la lactancia y pri-
meros a ñ o s de la vida, úi^ico medio que 
puede conducir a la d e s a p a r i c i ó n del mal 
y a lograr una raza e r r a t a de tracoma. 
C a t e d r á t i c o fa l l ec ido 
A y e r fa l l ec ió don E l o y L u i s André , 
c a t e d r á t i c o del Instituto del Cardenal 
Cisneros. Consagrado a los estudios filo-
sóficos, p e d a g ó g i c o s , sociales y ocon6-
micós , publ icó numerosos trabajos sobre 
estos temas, entre los que figuran sus 
obras "Educac ión de la adolescencia", 
"Mentalidad alemana", "Cultura alema-
na" y "Estudios y problemas de la eco-
n o m í a nacional y po l í t i ca social". 
Se inaugura en Recoletos 
la Feria de Flores 
L a i n t e g r a n u n a v e i n t e n a de c a s e -
t a s de c o n s t r u c c i ó n a p r o p i a d a 
A las once y media de la m a ñ a n a 
de ayer se ce lebró el acto de inaugu-
rar la F e r i a de Flores , instalada en el 
paseo de Recoletos. 
L a Banda Municipal di^ un concier-
to a base de obras populares. 
L a i n s t a l a c i ó n se compone de veinte 
casetas de c o n s t r u c c i ó n adecuada para 
el fin a que e s t á n destinadas, y en ellas 
se exponen las m á s variadas flores na-
cionales y e x ó t i c a s . 
A pr imera hora de la tarde hizo una 
visita a la F e r i a el Jurado que otor-
g a r á los premios concedidos por el 
Ayuntamiento. 
T a m b i é n fué vis itada por las n iños 
de las Escuelas de la F u n d a c i ó n de 
Aguirre, a c o m p a ñ a d a s de sus profeso-
res. 
Mercados de Madrid 
(24 de mayo HIS,'») 
L a s cotizaciones e impresiones del 
. , mercado no v a r í a n de las del 20 del 
C o n f e d e r a c i ó n u r e m i a l actual. 
Se han sacrificado hoy 370 vacas, 
nueve terneras y 6.120 reses lanares. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 279; le-
chales, 934, 
Hoy Het han vendido en el mercado: 
terneras, '658; lechales, 876. 
E s p a ñ o l a 
E l p r ó x i m o lunes, día 27, d a r á n co-
mienzo las sesiones de la X I I I A s a m -
blea nacional de la C o n f e d e r a c i ó n G r e -
mial E s p a ñ o l a , a la cual a s i s t i rán m á s 
de ochocientos delegados de diversas re-
giones. 
Dicho día, a las cuatro de la tarde, 
se ce l ebrará la s e s i ó n inaugural en el 
s a l ó n de actos de la Sociedad " L a Uni -
ca", calle de B a r c e l ó , n ú m e r o 7, y el 
día 30 la de c lausura. 
ha" lado de órdenes del C o m i t é central 
de su partido, que los d e m á s gestores 
radicales desconoc ían . 
E l s e ñ o r Sa lazar Alonso bajó a 'os 
e s c a ñ o s para increpar duramente a l 3°-
ñor Andueza, y toda la C o m i s i ó n le 
a s i s t i ó con un voto solidario y entusias-
ta de confianza. 
In nombre de la C E D A dijo el señor 
Soler que, si ellos renunciaban a la re-
p r e s e n t a c i ó n n u m é r i c a que l e g í t i m a -
mente les correspondía , era precisa-
mente porque se h a b í a renunciado a 
hacer labor de partido y solamente se 
pre tendía trabajar administrativamen-
te por encima del r é g i m e n de m a y o r í a s 
y m i n o r í a s y, m á s concretamente, j o r -
que al frente del Ayuntamiento había 
un hombre q u | hab ía prescindido, en 
cuanto alcalde, de su s i g n i f i c a c i ó n po-
lít ica, y no se prestaba a decirse re-
presentante de su partido pol í t i co . 
Respecto a las supuestas ó r d e n e s t.el 
partido radical , manifestaron públ ica -
mente los d e m á s gestores radicales que 
no las h a b í a n recibido. 
R l motivo inmediato de este grave 
incidente que, s e g ú n se presume, hará 
difícil la permanencia del s e ñ o r A n -
dueza en la Gestora, f u é la presenta-
ción de dos proposiciones relacionadas 
con las delegaciones de Obras y de 
T r a n v í a s , en las cuales e n c o n t r ó la A l -
caldía graves reticencias para las per-
sonas que las d e s e m p e ñ a b a n . 
E l s e ñ o r Andueza, con palabra inse-
gura, re t i ró ambas, se adh ir ió al voto 
de confianza dado a l s e ñ o r Sa lazar 
Alonso y d ió toda suerte de disculpas 
que sus c o m p a ñ e r o s de g e s t i ó n no acep-
taron e x p l í c i t a m e n t e . 
E s t o a l a r g ó desmedidamente la ses ión 
que ya llevaba tres horas y m e d í a de 
deliberaciones al sobrevenir ese inci-
dente. 
Resc i s ión del contrato de las sillas 
p ú b l i c a s . — E r a uno de. los asuntos eter-
nizadas en el Ayuntamiento. L a conce-
sionaria h a b í a incumplido repetida* ve-
ces el contrato. Ayer , d e s p u é s de mu-
chos aplacamientos, se a c o r d ó en firme 
la resc i s ión . 
i 4 recogida de basuras .—Las bases 
para la recogida de basuras que hab ía 
elaborado la Comis ión han quedado so-
bre la Mesa, por iniciat iva del señor 
Garrido, para que informen los letrados 
sobre la ob l igac ión que se impone a los 
propietarios de las fincas de adquirir 
cierto n ú m e r o de cubos. E n nombre de 
la C . E . D. A . m a n i f e s t ó el señor Soler 
su e x t r a ñ e z a de que siempre que se 
anuncia opos ic ión o estudio en un asun-
to se retiren los d i c t á m e n e s , soslayando 
así la d i scus ión de los asuntos g r á v e S 
o di f íc i les en el sa lón de sesiones. E s t e 
asunto se t r a t a r á en una s e s i ó n extror-
dinaria. 
Contra un estanco antirreglamenta-
rlo.—Contraviniendo a las ordenanzas 
municipales, s o l i c i t á b a s e la apertura de 
un estanco en la finca n ú m e r o .22 de la 
Avenida de P i y Margal l . Se h a b í a lle-
gado a acordar en C o m i s i ó n la suspen-
s ión de las ordenanzas para este caso, 
aunque todos los d i c t á m e n e s t é c n i c o s 
eran contrarios. E l s e ñ o r Verdes Mon-
tenegro pidió ayer que quedara sobre 
la Mesa el asunto; pero el s e ñ o r Garc ía 
Gallo s o l i c i t ó la d e c l a r a c i ó n de urgen-
a 94,5, tipo no alcanzado desde los tiem-
pos de A r i s t i z á b a l . 
Ochenta y cuatro mil p o s e í a s cu me-
dicinas. — Durante el mes de febrero 
g a s t ó la Beneficencia municipal en me-
dicamentos 84.718 pesetas. 
Galardones a la Guardia municipal. 
E l Ministerio de la G o b e r n a c i ó n ha au-
torizado al Cuerpo de la Guardia muni-
cipal de Madrid para el uso de la ban-
dera tricolor con el escudo de la Vi l l a 
cuando haya de asist ir a actos oficia-
les. 
E l s eñor Sa lazar Alonso ha manifes-
tado, en a m p l i a c i ó n de esto a los pe-
riodistas, que ha recibido una car ta del 
s eñor Gi l Robles, en la que concede 
condecoraciones a determinados guar-
dias por su conducta en el per íodo re-
volucionario. L a c a r t a contiene frases 
laudatorias para la Guardia municipal. 
L o s guardias condecorados con la 
C r u z del M é r i t o mil i tar son: 
Alfonso Areju l la ; Clemencio J i m é n e z ; 
Francisco Badillo; Domino R u i z ; Mo-
desto San J o s é ; Ramiro L e ó n ; Antonio 
B e r m ú d e z ; E m i l i o Lorente; E l o y A r r o -
yo; J o s é Si lva, J u a n Lozano; Emi l iano 
R o d r í g u e z ; Franc i sco D o m í n g u e z ; A n -
tonio Llanos; Mariano G a r c í a ; Gaspar 
D í a z ; Antonio Alvarez ; Silvano S á n c h e z ; 
Benito M Galdeano, y Leandro A l v a -
rez. 
M u l t a s por c r u z a r indebi-
damente las ca l les 
A y e r c o n m e n z á r o n s e a apl icar riguro-
samente las disposiciones sobre l a circu-
lación viaria , y a consecuencia de ello 
i m p u s i é r o n s e centenares de multas pe-
q u e ñ a s — 0,25 y 0,50 c é n t i m o s — a loa 
transgresores, especialmente a los vian-
dantes que cruzaban las calles del cen-
tro por lugares prohibidos. E s t e hecho 
o c a s i o n ó grande curiosidad y revuelo en 
el públ i co de l a calle. 
L o s fes tejos de hoy 
Festejos púb l i cos de hoy: 
Concurso de balcones enpralanados, otor-
gándose los premios siguientes: 1.°, 1.000 
pesetas; dos de 500, cuatro de 250 y vein-
te de 100 pesetas. 
F e r i a de Flores, en el Paseo de Reco-
letos. 
De once a una de la m a ñ a n a , exposi-
ción, en - el local del Archivo de Vil la 
(Plaza de la Const i tuc ión , n ú m e r o 27), 
de objetos interesantes de las coleccio-
nes del Archivo, Biblioteca, Hemeroteca 
y Museo Municipales. 
A la una de la tarde, premio del Pa-
tronato Nacional de Turismo, organizado 
por el Cluh Deportivo de Tiro de P ichón 
en s ü cáfnpo de Canto Blanco. , 
A las 10,30 de la noche, gran función 
en el teatro de la Zarzuela, patrocinada 
y subvencionada por el Ayuntamiento, ac-
tuando los Ballets rusos de Montecarlo. 
E l día 31, a las seis de la tarde, se ve-
rificará en el teatro Coliscvm una gran 
función, organizada y costeada por «1 
Ayuntamiento, formando parte del pro-
grama un concurso públ ico de schotiss, 
en- el que se c o n c e d e r á n tres premios, a 
las mejores parejas: 1.°, 250 pesetas; 
2.°, 150; 3.°, 100 pesetas. P a s parejas que 
deseen tomar parte en dicho concurso 
deberán inscribirse en la Contadur ía del 
teatro Colisevm, desde ahora hasta el 
día 29 del actual. I » s d e m á s detalles de 
la fiesta se a n u n c i a r á n oportunamente. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
P a r a h o v u N o m b r a m i e n t 0 « de maestros.—Se nom- de Añover de Tajo (Toledo); doña Ma-
' bran maestro en la Secc ión de Retrasa 
H a f a l l e c i d o l a m a d r e de 
d o n J u a n P u j o l 
E n Barcelona, donde res idía , fa l l ec ió 
ayer m a ñ a n a , confortada con los auxi-
lios espirituales, l a v irtuasa clama doña 
Matilde Mart ínez , viuda de Pujol , ma-
dre de nuestro querido c o m p a ñ e r o don 
Juan, director de "Informaciones". 
L a bondad de s u c a r á c t e r y sus no-
bles y elevados sentimientos le gran-
jearon en vida hondos y sentidos afec-
tos, que han tenido ex ter ior i zac ión du-
rante los d ías en que se ha visto aque-
jada por la enfermedad y en el instante 
en que f u é conocido su fallecimiento. 
E l entierro se ver i f i cará hoy por la 
m a ñ a n a en Barcelona. 
Descanse en paz, y reciban don Juan 
Pujol , sus hermanos don Pedro y dofta 
Matilde y d e m á s familiares el testimo-
nio de nuestro sincero p é s a m e . 
Academia de Medicina.—7 t , ses ión pú-
blica. 
A c c i ó n Española.—7.30 t., don J o s é 
Corts, "Balmes y su ideario polít ico".-
A n a q u i ñ o s d'a T e r r a (Tudescos, 1).— 
10,30 n., i n a u g u r a c i ó n del nuevo domici-
lio social. 
Casa Charra—7.30 t., don Eduardo G. 
Cereda, "Aspecto c ient í f i co de la guerra" 
Casa de Falencia.—10,30, en el salón 
del Metropolitano, festival a beneficio 
de su biblioteca. 
Circulo de Bollas Artos.—7 t.( don Ma-
nuel Cascareñas , " E l aire l íquido y sus 
interesantes propiedades". 
( entro de B s t u d i o í 11 isl«'«ricos.- fi,?,0 t.. 
don Gerardo de Diego, " L a encrucijada 
filipina"; 
¡Üconómioa tle AIUÍUOK del P a í s (P. de 
la Vil la , 2).—Don Domingo Romero, 
"Contribución a l . estudio del problema 
de la vivienda en Madrid". 
HógplM] de la G n u Roja,—10 m., cur-
so de d ie té t i ca de lactantes, por don 
Carlos Sáinz de los Terreros. 
Liceo Andaluz.—6,30 t.. fiesta de exal 
tac ión a G r a n a d a ; 11 n.. fiesta del vino 
de Jerez; 1,30, palabras de ofrenda poi 
don J . Lebrón. 
Museo Naval.—6.30 t.. don E l o y Bul lón 
"Estudios de los humanistas e spaño les 
del renacimiento sobre los g e ó g r a f o s la-
tinos". 
Residencia de Estudiantes. — 6,30 t , 
concierto 
Universidad de Madrid.—6,30 t., Casa 
de Valdecilla, don Antonio G. Tello, "Ca-
jal y su obra c ient í f i ca . Sus estudios so-
bre la d e g e n e r a c i ó n y la r e g e n e r a c i ó n en 
el .sistema nervioso". 
O t r a s notas 
dos en la graduada de n iños aneja a la 
Normal del Magisterio primario de B a -
leares, a don Pedro Crespi Cánades , 
maestro de Casablanca (Palma) . 
D o ñ a María L u z Muñiz del Barco, 
maestra de la suprimida Escue la nacio-
nal de n iñas de Acedera (Badajoz) para 
la de R e n a (Badajoz). 
Don Maximiliano R o d r í g u e z Conejero, 
prov i í tona lmente maestro - director del 
Campo de d e m o s t r a c i ó n agrícola anejo a 
la Escue la nacional de n iños de Mora-
ta, Ayuntamiento de L o r c a (Murcia). 
Excedencias.—Se concede la excedencia 
voluntaria por m á s de un año y menos 
de dos a don Enr ique López Bení tez , 
maestro de Quintanilla del Monte (Bur-
gos) y a d o ñ a Fel i sa E l i a s y de la Viu-
da, de Bujalance (Córdoba) . 
P r o t e c c i ó n de huér fanos . — L a Junta 
Central de P r o t e c c i ó n de los H u é r f a n o s 
del Magisterio Nacional ha acordado so-
meter a las aspirantes a la plaza de di-
rectora del Hogar Maternal a las si-
guientes pruebas: 
1. ' Desarrollar por escrito ante la Jun-
ta central o la m a y o r í a de la misma, du-
rante dos horas como m á x i m o y sin au 
xilio de libros ni de notas, un tema sa-
cado a la suerte entre diez redactados 
por la Junta, sobre materias relaciona-
das con la organ izac ión y el funciona-
miento de Orfanatos. Los trabajos es-
critos que resulten s e r á n leídos pública-
mente por sus respectivas autoras. 
2. * Desarrollar púb l i camente un tema 
elegido libremente por cada aspirante so-
bre materias tratadas en la respectiva 
Memoria durante cuarenta y cinco mi-
nutos como m á x i m o . 
L a s aspirantes admitidas son: D o ñ a 
Milagros Alejano Fonseca, doña Josefa 
Alvarez Díaz , doña Jul iana Boyarro Igle-
sias, doña Mercedes Cantón Sa íazar O'De-Drogas, perfumería , pinturas, cepillos, ob-
jetas limpieza, p ídalos al R A Y O . Horta-jna, doña Mercedes Caudevil la Gorr índo 
IHM, 10. THáfono IHIMU. doña Jul ia Gallado Cortacáns , doña Car-
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la C A S A A P O -
L I N A R . K o s n l í a de Castro, S (antes 
Infantas) . 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
bor y m á x i m a actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite ca tá logos . Composturas garanti-
zadas. Ri<:i .O,IERfA M A R T I N E Z . Fuen-
carral , 7, entreMieln, Madrid. 
V I A J E S O R L A N D I 
Av. PI Margall, 5. - M A D R I D . 
Par í s , Bruselas. 9-16 junio; Lourdes, Pi-
rineo, Barcelona, l?-2« Junio; Cabo Norte, 
Escnrta . T»itndia, Noruega, 8 julio-12 
«goeto . 
men Garc ía Moreno, doña Rosa García 
Tapia, doña A s u n c i ó n González Blanco, 
doña Pe tra J i m é n e z García , doña Isabel 
López Aparicio, doña María Josefa Ló-
pez Corts, doña A s c e n s i ó n Marcos Ruiz , 
doña Mercedes M e r c h á n Carrera , doña 
Concepción Monforte BJxtremiana, doña 
Mercedes Monroy Suárez , doña L u i s a 
Pueo Costa, doña Irene Rasines Reyoso, 
doña Patrocinio Royo Casaus, d o ñ a P i -
lar V a Zaldívar y doña Pascuala Valien-
te López. 
Los ejercicios se harán en el Grupo es-
colar "Ruiz Zorrilla", Ronda de Toledo, 9, 
y c o m e n t a r á n a las cinco de la tarde del 
octavo día, a partir del de hoy, exclu-
yendo los festivos^ 
Permutas concedidas ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
D o ñ a María Concepc ión M a t e ó Rcn-
dino, de Melgar de Fernnmental (Bur-
gos), y doña María del Milagro Krito Ló-
pez, de Pampliega Alta (Burgos); d o ñ a 
Franc i sca Mart ínez Curto, de Paterna 
(Valencia) , y doña Enriqueta Muñoz Mar-
tínez, de Moncófar (Caste l lón) . 
D o ñ a Josefa Gómez Muntané, de Ma-
drid, y dofta María Paz Cardenal López, 
n a Asunc ión Muñoz Rapado, de Cabeza 
mesada (Toledo), y d o ñ a Aurora Cle-
mente Cano, de Manzaneque (Toledo); 
doña Amparo D o m í n g u e z D o m í n g u e z , de 
Rea l de Muntroy (Valencia) , y d o ñ a Car-
men Molí Masanet, de T u r i s (Valencia); 
doña l a u . a Alcantud Gómez , de Alcala-
lí (Alicante), y doña Matilde Piera Gi-
ner, de Jalance (Valencia); doña Adela 
Esperanza Mateos González , de Fumares 
(Orense), y doña Cecil ia Bailador Alva-
rez, de Villavellid (Valladolid); doña 
Carmen Martínez Fernández , de Lucha-
na-Baracaldo (Vizcaya), y doña María 
de la A s u n c i ó n Lapiedra Ollés, de Solo-
coeche de Bilbao; don Jacinto Cuesta 
Hurtado, de Rozadas de Bimenes (Ovie-
do), y don G e r m á n F e r n á n d e z Blanco, 
de San Pedro de Galdames (Vizcaya); 
doña Trinidad Avi la G ó m e z , de S a n t a f é 
(Granada) , y doña Angelina Robles Bus-
tos, de Algarinejo (Granada) ; d o ñ a Te-
resa Giné Rosinach, de Juneda (Lér ida) , 
y doña Ramona Cúbeles Lladonosa, de 
Lérida; doña Antonia Fontanilles, de To-
rredembarra (Tarragona) , y doña E n r i -
queta Llorens Montl leó , de Claravalls 
( L é r i d a ) ; d o ñ a Josefa Ortega Utrilla, de 
Vallecas (Madrid), y d o ñ a C i r a Fel i sa Or-
tega Utril la, de M a r c h á m a l o (Guadala-
j a r a ) ; doña Mercedes Márquez de León, 
de Llano de. Brujas (Murcia) , y doña 
Delfina Clemente Arróniz, de San Pedro 
de Pinatar (Murcia) ; d o ñ a Manuela Ro-
mero Gutiérrez, de Libr i l la ^Murcia), y 
doña Rosario Munueras Contreras, de 
Puerto de Mararrón (Murcia) . 
Don Marcos de la Monja Monje, de 
Mérida (Badajoz) , y don Juan Galán 
Pérez , de Campo L u g a r ( C á c e r e s ) ; don 
Claudio Brotóns S a n c h í s , de Madrid, y 
don David A n d r é s Cristóbal , de Cádiz; 
don Vicente S á n c h e z Beato, de Sorlhuela 
(Salamanca) , y don Telesforo Garc ía G i l , 
de Freijoo-Puentes (Coruña) ; don A n t o J 
nio Marfil Covaleda, de Vl l lacarri l lo | 
( J a é n ) , y don J o s é Redondo Tapia , de 
Iznalloz (Granada) ; don J o s é R o d r í g u e z 
Alvarez, de Baza (Granada) , y don Ber-
nabé Marín Sánchez , de B a ú l de Baza 
(Granada) ; don J o s é R i o j a González , de 
Ronda ( M á l a g a ) , y don Gaspar J i m é n e z 
Carrillo, de Yator (Granada) ; don Diego 
Collado Soler, de Los Camachos-Carta-
gena (Murcia) , y don Julio S á n c h e z Buen-
día, de Rejano-Caniles (Granada) ; don 
Tsabelino Cea Godón, de Santander, y 
don Isabelino Cea Gutiérrez , de Vil lafu-
fre (Santander); don Alejandro Bou G a 
llur, de L a Paca-Lorca (Murcia) , y don 
J o s é Guillen Ruiz, de Torre del E s p a ñ o l 
(Tarragona); don Manuel V i ñ a García , 
de Vil lanueva de Caste l lón (Valencia) , y 
don B e n j a m í n Cebolla Alba, d ' Fuenfe-
rrada (Teruel ) ; don Rsfae l Pardo Torró 
de Llosa de Ranes (Valencia) , y don 
Constantino R a m ó n Aznar, de Sorió-Já-
tiva (Valencia); don Juan Alegre Ortiz. 
de Valencia, y don Vicente Verdeeuer 
Burdeos, de Antella (Valencia) ; don L u -
cio R a m ó n D a m i á n Rodr íguez , de E l 
Hondón-Car tagena (Murcia) , v don Ma-
nuel Poyato Díaz, de Serra (Valencia)-
don Reglno S e b a s t i á n Pefta Díaa, de Da^ 
roca (Zaragoza), y don Manuel I b á ñ e i 
Calvo, de Espinoso del R e y (Toledo): 
doña Társi la Córdoba F e r n á n d e z , de Al -
bacete, y doña Pur i f i cac ión G ó m e z Juár 
rez, de Chinchi l la (Albacete); d o ñ a F r a n -
cisca D o m í n g u e z Díaz , de Collado V i l l a L 
ba (Madrid), y doña Trinidad Santa Mar-
ta Bernardo, de Santa María de Poyos 
(Guadalajara); doña María Virg in ia Co-
tarelo Lombardero, de Landrove- Vivero 
(Lugo), y doña Inocencia Clemente Alon-
so, de Puente Nuevo-Villaodrid (Lugo) ; 
doña María del Carmen Marín Baeza. 
de Cartagena (Murcia) , y d o ñ a María 
del Carmen Garc ía López, de Llano del 
Beal-Cartagena (Murc ia ) ; d o ñ a María 
Victoria Vallejo Pinazo, de Cartagena 
(Murcia) , y d o ñ a Concepc ión Navas San-
juán, de Pozo Estrecho-Cartagena (Mur-
cia) . 
( C o n t i n u a r á . ) 
"'iHiiirauiRiiiiiiwiiaiuiniiiipiiiiniiiiaHiii n 
:l mejor espec í f ico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS -CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
i • H ' • • B •'" ff' W H N * • •"1 
A G U A S 
D E 
C E S T O N f l 
B A L N E A R I O 
T e m p o r a d a : 1 5 ¡ u n i o - 3 0 s e p b r e . 
• M « Ü I 
P o r 7 5 , 3 2 y í p e s e t a s 
gran nevera, bater ía de cocina ftnlca y 
«illa de campo. Enormes cantidadee. C e * 
ta« para merienda, thennofi, heladoras. 
Pr«clo» económicos . M A R I N . P i a r a H * 
rradoret, 10. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
>• ' « a » » » — 
Z A R Z U E L A . — Segunda actuación tampoco ha prestado ^ M * * ^ * * } -
. . . 5 ciativas y proyectos que estudiamos, en 
de los bailes rusos beneficio del teatro, y de los que opor-
Los títulos con que Rimsk'y Korsakofí[tunamente dimos cuenta, labor que con-
encabezó los cuatro tiempos de sujgjderamos fundamental. Ello nos obliga, 
"Scheherazade" se mueven en un plano;con harto sentimiento, a presentar a 
bastante confuso. " E l mar y la nave" vuecencia la dimisión con carácter irtrevo-
parece designar a Simbad "el Marino"; cable. Esta Junta, al dar por termina-
" L a historia del principe Kalender" pre- da su desinteresada tarea, se compla-
cisa más, aunque yo no he logrado tro- ce en expresar su gratitud a su ilustro 
pezar con este cuento; " E l joven princi-lpresidente, el señor subsecretario, cuyo 
pe y la joven princesa" es un titulo muy jcelo interés por el teatro e inteligen-
vago, entre tantos principes como m-jcia ha podido comprobar, cualidades y clón 3 grandes geccloneg de despedida 
tervienen en la famosa compilación; en actitudes que contrastan con otra-s de a jag 4 30 (LNFANTLL)( 645 y 10i45t L u n e í l * ™ prnhnn rpnresentan-
cuanto a la "Fiesta en Bagdad", supone las que también se ha dado Perfecta 27i presentación en Madrid de la compa- a' ^ ^ S a 
una descrinción brillante sin asunto de- \ cuenta. Viva vuecencia muchos años. Ma-1 ñía de comedias y arte gitano, con L a a° f vanas bociedades. h.sia mañana, 
•Sche- drid, 23 de mayo de 1935.-Antonio E s - Niña de Linares de supervedette. Estreno en .la reunión Previa. los congresistas 
(últimos días de la temporada), "Un 
adulterio decente". Precios populares. 
MARTIN.-^-Hoy, 6,45 y 10.45: grandioso 
programa de ópera flamenca. E l Chozas, 
Pepita Caballero, Lollta de Triana, Val-
Rey, Frasquillo, Niño de Talavera, Ma-
nuel Vaquero, " E l Americano"; tocado-
res, Ronct y Martell. 
MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,45 y 10,45, "La mujer de cera" (3 pese-
tas butaca). (12-5-35.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,45, 10,45, "La niña calamar" 
(éxito, de Capella y Lucio). (19-5-35.) 
Ha comenzado el Congreso Nacional de Alpinismo en León 
El carambolista Butrón triunfa en León. Acuerdos de la Federación Cas-
tellana de Natación Amateur. 
L E O N , 24.—Hoy ha comenzado en es 
ta capital el I Congreso Nacional de 
VICTORIA (Telefono 13458). — 6,45 y.Aípinismo, organizado por la Sociedad 
10,45: Los Piccoli de Podrecca. Penúlti- EsPafiola de Alpinismo y Federación 
mo día de este enorme suceso. Nuevo Nacional de Montaña. Preside las seslo-
programa, maravilloso, sorprendente, sen-
sacional. Domingo, último día de actua-
nes el presidente de dicha Federación, 
don Julián Delgado Ubeda. Han llega-
ido congresistas de Gijón, Oviedo, Rei-
'La zambra de Chorro Jumo". Glosa-itrataron de la admisión del Club Alpi-terminado. Fokine, al escenificar herazaHe" «?p limitó al nróloío de "Las tremerá, Pablo Luna, José Serrano, To- de 
S ^ ^ ' n ^ ^ ^ K t o l t t o sor- más Borrás, Jacinto Guerrero, Franc.s- Ho de usos y costumbres gitanos. ( I M - «J de Madrid y de la Deportiva Excui 
mil y una noenes , cuanuo ei su tan sor , . , h Emilio G. 1935 ) sionista. Visitaron la población y, a pri-
prende la orgia que se desarrolla en s u ; ^ A^onso. Carlos A e c h e s ^ ^ ^ ^ l í s ^ Z U E a ^ - I O ^ . L a gran^ compañía!mera hora, fueron recibidos por el Ayun-
palacio. terminando la pantomima con del « ^ ¿ ^ ^ ^ ^ - ¿ 7 ¿ | I ^ Basirs Ballets Russes. (Tercera de tamien 
el castigo impuesto a la favorita, la mo señor ministro cíe instrucción puon ¡abono ) (24-5-35.) 
cual se apuñala ella misma, en un gesto;ca y Bellas Artes. Madrid." 
de orgullo. Esta favorita, "Zobeida", fué' 
personificada anoefie por su intérprete 
de siempre, la genial Tchernicheva, úni 
4 por 200, "seniors", señores García 
Agosti, Valdés, Quesada y Ruiz Villar. 
100 metros, libre, infantil. M. Martí-
nez. 
50 metros, "seniors", C. Piernavieja. 
5 por 50, libres, "seniors", C. Pierna-
vieja, G. Agosti, G. Acebo, Ruiz Villar 
y Valdés. 
3 por 100 metros, estilos, femeninos, 
señoritas M. González, C. Papwort y 
V. Merino. 
4 por 100 metros, libres, femeninos, 
señoritas V. Merino, C. Merino, M. Au-
macellas y M. González. 
400 metros, libre, infantil, M. Marti-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P a s t o r a j m p e r i o 
L a "emperaora cañí", diariamente en 
ca artista que queda de la veterana 
compañía. L a obra de Rimsky iba acom-
pañada por otros dos bailes muy cono-
& deP nuestro pübUco: tienda r o N T A ^ ^ o n ^ s ^ ™ ¿ = . 
fantástica", con música de Rossim, ins-¡D.Ar'tlnelll Fiora Pereira y 20 atraccio-
trumentada por Respighi, y el "Cafna-ineg 
val", de Schumann. Esta segunda ac- , ^ , 
tuación de los "Bailes rusos" ha sido « « i n o c mnantoc 
mucho más completa que la primera LOS naipes gigarutb 
hasta el punto de hacer revivir los1 D'Artinelli, el mago, #n FONTALBA madrugada, continua; butaca, una pese-
tiemoos de Diaghiloff. E l decorado de ejecutará el incomprensible juego de los¡ta.—Revista femenina. Cocaína (intere-
"Sílfides" "Los presagios" y "Principe:ases. Exito de Pastora Imperio, Adelina|Santc documental). Mickey caballista (di-
x , , , , , , , Luaces, les dió la bienvenida, obsequián-
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, once Hncoioc „ ™ m u.. 
partido de campeonato: Chacón y Tomás d0SeleS COn un lunch ' 
contra Ibaibarriaga y Aguirre; Chacón y L a reunión de la tarde 
M « r C A . ? n ^ ^ A r ^ ^ n d i ^G-oicoechea-i L E O N . 24.—Al acto de la tarde del 
PLAYA D E MADRID. Baños, ^tra^ Congreso de alpinismo asistieron los de-
legados de las mismas Sociedades, in-
crementados por una numerosa repre-
sentación de la Sociedad Peftalara de 
clones, regatas. Abonos temporada, 30 pe 
setas caballero, 20 señoritas. Thes. Res-
taurant, cubierto y carta. Autobuses: Da-
to 22. 
VISITA!) EXPOSICION Permanente 
de la Construcción. Carrera San Jeróni-
mo, 32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
Madrid. Se pusieron a discusión las 
cuestiones contenidas en el orden del 
día, siendo aprobadas algunas modifica-
ciones a los Estatutos. Quedó nombra-
da la nueva Junta directiva, integrada 
por la Sociedad Peñalara, de Madrid; 
4 X 100 m. libre, infantil, M. Martí-
nez, A. Sanz, J . Torres Muñoz y F . Mar-
tínez Campos 
5 X 50 m. libre, infantil, Pascual, 
A. Sanz, J . Torres Muñoz, F . Martínez 
Campos y M. Martínez 
E l establecimiento de una cuota de 
diez céntimos mensuales a los socios 
de natación de los Clubs afiliados, cuya 
cuota se percibirá a partir del corriente 
mes de mayo. 
Proceder a la clasificación de nada-
dores para que se puedan disputar, por 
categorías, los próximos campeonatos 
r̂ ^K r̂. /oí ,1o "i no Durán, Las sombras luminosas, Flora bujo Walt Disney). Noticiarios de infor- rra áe B(Siar 9^ rliritriprnn tMA^ramno 
Igor resultaba algo pobre (el de ¿ P ^ S ^ y la orquesta los Vagabundos. |mac¡6n mundial, con la visita del señor ^ ' p a t r o n a L del Z mo nrTs dem 
de Castilla, que tendrán lugar los días SSn?c P o «• PfaS:Ü<ira-'22, 24 y 25 de agosto próximo, 
de Huesca; Peñaguiña, de Oviedo, y Sie- Reglamentar y organizar los campeo-
Cervantes 
Todos los días, tarde y noche, la gra-
ba sido acogido por el propio Paul Muni 
como el mejor argumento escrito para 
la pantalla. 
presagios", francamente feo); lo mismo, 
podría decirse de los trajes, exceptúan-1 
do "Sílfides", cuyas faldas de gasa y, 
las coronitas de flores son tradicionales. 
E n cambio, en el "Carnaval" comenr 
mos a ver efectos de luz y armonías 
colores, que fueron en aumento hasta 
llegar a la plenitud en "Scheherazade". L-con. 
Sin alcanzar el dominio y la prestan-
cia de Lubor Tchernicheva, hay algunas 
artistas muy buenas en la compañía. La 
más perfecta, a través de la labor de 
dos espectáculos, me parece Alexrfndra 
Danilova, casi ingrávida en sus saltos 
y en el clásico baile de puntas. Támara 
Grigorieva y Vera Zorina le siguen en 
categoría por sus cuidadas interpreta-
ciones. Una bailarina muy joven, pero 
con temperamento y bríos de artista, es 
Támara Toumanova, cuyas intervencio-
nes en "La tienda fantástica" y en "El 
principe Igor" han sido magníficas. De na 
ellos, sobresalen Paul Petroff y Román 
Jasinsky. Mencionaré también a Sha-
belensky, genial en la interpretación de 
un muñeco de "La tienda". Ahora hien: JfnA 'llresent&clones' 
'men Uiaz. 
estos bailarines rusos tan pronto hacen • ^ • 
cosas increíbles como se amaneran de ... . . . 
un modo lamentable; son de una des- UltimOS ClIclS 
Laval a Moscou, y la entrega por el se-
ñor Gil Robles de un estandarte al Cuer-
po de Intendencia, en Burgos 
O ciosísima comedia de Fernández Sepila Pular: , butaca. 1-50; "Cuando el 
de "Manola-Manolo". Insuperable interpre-, mu^o^ (Frank Morgan, Binnie B 
 tación de ^urora Redondo y Valeriano; <2l-5-^-) 
- ,¿ < * BARCELO.—6,43 y 10,45, "Fiesta en Pa-
, m , lacio" (con música de Strauss) y "Soy un 
. p»- IJ. señorito" (por Miguel Ligero). 
PaUl Mlini en RialtO B E A T R I Z (Teléfono 53108). -4,45 (pre-
Gran éxito de ¿Qué hay, Nellte?, que cio único. 0,60K 6,45, 10,30 (precio único. 
¡El acontecimiento del a ñ o ! 
Morena clara", la obra de la gracia. 
Benavente 
E l éxito de la temporada, "La millo-
Butaca 4 ptas. Sillones entresuelo 2. 
Patronato del Turismo, presidente 
del Consejo y ministros. A las siete y 
media se celebró la inauguración del 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, temporada po-i Congreso de alpinismo y del Salón de 
amor Ifotografía de montaña. Hubo discursos 
arnes). de los señores Mella y Victory y un sa-
ludo del presidente, señor Delgado Ube-
da. Seguidamente el señor Berrueta dió 
una conferencia sobre el arte en León. 
Un numeroso público asistió a estos ac-
tos, celebrados con gran entusiasmo. 
Mañana prosiguen las reuniones. 
Billar 
Un campeonaio mundial 
BURDEOS, 24.—Campeonato mundial 
una peseta), " E l altar de la moda". Do-
mingo, 4,30, infantil (programa cómico 
extraordinario). (3-6-35.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua de 3 a 1). 
Actualidades Ufa. Alrededores de Dres-
den. Noticiario Fox: Vuelta ciclista a Es-
paña. "Raid" Pombo España-Méjico. Se-'de billar. E l español Butrón ha hecho 
villa: Congreso de Autores Teatrales In-jSOO puntos en 15 tacadas, con una me-
ternacionales y corrida ,de gala. Partido ¡día de 33,33, en la partida que ganó al 
España-Alemania (reportajes Fox y Ufa), suizo Roth. 
Jubileo de Jorge V. Fiesta del Primero 
de Mayo on Moscú. N í l t S l C I O n 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45, . . • . ,• , , 
"Carmencita" (parodia de "Carmen", por Acuerdos de la F . Castellana 
CÓmÍC0. ''Morena C l a r a " iCharlot) y "Satanás" (Boris Karloff y L a Federación Castellana de Natación 
.Bela Lugossi). (29-1-S5.) Amateur adoptó en su Asamblea los si-
trmnfo de Car- CAPITOL ^Teléfono 22229). — 6,30 y¡guientes acuerdos: 
10,30, gran semana de moda. Constance, Homologar los siguientes "records": 
De España.—100 metros espalda, se-
ñorita Marta González. 
De Castilla: 
Bennctt en "Sola contra el mundo". Film 
1 Metro Goldwyn Mayer. 
C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,30, "La 
igualdad sublime. E l conjunto responde del grandioso éxito cómico "Un adulte- muerte de vacaciones" (Fredric March, 
de una manera admirable, y cada una de f'0 decente". (Precios populares). T E A - Evelyn Venable). (22-5-35.) 
las figuras se individualiza, sin perder TRO MARIA I S A B E L . 
por ello la linea total, formando gfupo.s • * • 
llenos de animación y de vida. E l éxito CÓmÍC0. "MOTOna C l a r a " 
natos universitarios e infantiles; 
Y gestionar la celebración de "mat-
ches" intcrregionales e internacionales. 
Pugilato 
E l arbitro del combate Thil-Ara 
E l árbitro suizo que hará dos años 
dirigió el combate Paulino Uzcudun y 
Fierre Charles para el campeonato eu-
ropeo de todas las categorías que, como 
se recordará, se celebró en la Plaza de 
Toros de Madrid, ha sido designado por 
el Comité de urgencia de la Interna-
tional Boxing Union, para dirigir el día 
1.° de junio la gran pelea entre Ignacio 
Ara y Marcel Thil, pelea en la que, co-
mo se sabe, se disputa el título de cam-
peón del mundo del peso medio, que de-
tenta el francés. 
Mi;. Douvernaz es para nuestro boxeo 
un hombre de auspicios tan favorables 
como lo es el belga Langenus para nues-
tro fútbol. Correcto, inflexible y con 
una idea tan alta de la deportivídad es 
Mr. Douvernaz una garantía para to-
dos, pues en ningún momento se pondrá 
al servicio de nadie. 
L a afición española recibirá con agra-
do, sin duda alguna, esta designación. 
Campeonatos de Castilla "amateur" 
lebrará en el campo de la Ferroviaria 
una interesante reunión pugilística, or-
ganizada por la Federación Castellana, 
cuyos combates corresponden al cam-
peonato "amateur". u 
Los combates (ocho a cinco "rounds 
de dos minutos) serán los siguientes? 
Pesos mosca 
Julián Díaz contra Ensebio Serrano. 
Alberto Alcañiz contra Marcos del Río. 
José Contreras contra Miguel Pomar. 
Pesos gallo 
Luis Valiente contra Tomás Sarabia. 
Doroteo Cabañas contra Ramón An-
dia. 
Pesos pluma 
Antonio Ruiz Gómez contra José Es-
teve. 
Pesos ligero 
José Santi contra Alfonso Alonso 
Santamaría. 
Miguel Tapia contra'Francisco Tóba-
mela. 
Por la tarde 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
celebrará una reunión en la que conti-
nuarán las eliminatorias, con los com-
bates siguientes: 
Pesos mosca: Andrés Robledo contra 
Arturo Abad. Guillermo San José con-
tra José Campillo. Ensebio Librero con-
tra Angel Moreno. Martín Santas contra 
Policarpo García. 
Pesos pluma: Pablo Cuba contra Luis 
Casas. 
Pesos welter: Félix Pajas contra Ja 
cinto Collado. 
Pesos medio: Amador Masa contra 
Lorenzo Sanz Segador. 
Un "knock oul" fulminante 
N U E V A YORK, 24.—Anoche se ha 
celebrado un combate de boxeo entre 
José Santos y Andrés Sarilla. José San-
tos fué declarado vencedor por k. o. 
técnico a los noventa segundos de ha-
ber comenzado el segundo asalto de los 
ocho a que estaba concertado el com-
bate, ante un público de dos mil per-
sonas, en Fort Hamilton Army Reserva-
tion, de Brooklyn. 
E l vencedor pesó 128 libras y Sari-
lla 127,25.—United Press. 
Rugby 
L a final del campeonato 
Dos pruebas se celebrarán mañana 
en el campeonato del Parral. He áqui 
los detalles: 
A las nueve de la mañana, final del 
Mañana, domingo, a las once, se ce-1 Campeonato de Castilla Universitario 
Grupo B entre los quinces de Medicina 
y Derecho. 
A las once en punto el "match" del 
Campeonato Castellano en el que ee en-
frentarán los merengues y blanquine. 
gros a las órdenes del colegiado caste-
llano señor Hermosa. 
# i- # 
Entre los dos partidos se jugará un 
partido de "handball". 
Dos opiniones 
Acerca de esta final del campeonato 
castellano han opinado los capitanes de 
los dos equipos lo siguiente: 
Angel Audibert, internacional, uno de 
los mejores delanteros españoles, es 
capitán de los campeones, dice: 'Partí, 
do difícil, muy difícil, la Gimnástica es 
enpmlgo serio, confío en mi equipo y ga-
naremos el campeonato de Castilla y el 
de España, lástima que los catalanes se 
empeñen en seguir ignorándonos, de lo 
contrario lograríamos la consagración 
definitiva del «rugby» castellano. 
Luis Ferreras, capitán gimnástico, de 
sobra conocido en el mundo deportivo, 
dice: «Nuestra moral es excelente, te-
nemos el deber de ganar y como sienu 
pre cumpliremos con nuestro deber. Co« 
nocemos el valor de nuestros contrarioa 
y sabemos que al menor descuido puede 
significar nuestra derrota, saldremos 
desde el principio del partido a jugar, 
sin reservas, no estamos dispuestos a 
que lo del Olimpio se repita. Se ha ha-
blado demasiado de los tres cuartos me-
rengues, como si los nuestros no fueran 
de clase suficiente para cooperar al 
triunfo de nuestros colores; es posible 
c,uc el domingo s^a esta línea la que au-
se sensación.» 
Ciclismo 
L a Vuelta a Italia 
ROMA, 24.—Se ha corrido la séptima 
etapa y primera del Gran Premio de la 
Montaña de la Vuelta ciclista a Italia, 
Portocivítano-Aquila, 171 kilómetros. 
CechI ha coronado en primer lugar 
el paso de Capannelle, seguido de Mo-
relli y Bergamaschi. 




4, Bergamaschi; 5, Archambaud; 8, 
Olmo; 7, Guerra; 8, Blnda; 9, Altem-
burger. 
Después de esta etapa ha pasado a 
ocupar el primer lugar en la clasifica- 1 
ción general, Bergamaschi. 
iiiniiiiiiiiiiii¡in:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin:iiiiiiiiiiB!iiiniii!iiiii 
GALGOS EN EL STADIUM 
E l Gran Handlcap. "Leo's Fancy" y "Dou-
blc Declare" contra cuatro galgos. 
Siete carreras de velocidad, una de fon-
do y una de vallas. 
E S T A T A R D E , A LAS CUATRO 
{ • • • • • • • • • H B I I 
L I N O L E U M f.1 m*" 
CASA VELAZQUEZ 
de anoche fué aún mayor que el-"pri-
mer dia. 
Joaquín T U R I N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CAPITOL.—«Sola contra el mundo». 
E n verdad que nada hay en esta cin-
ta tan apropiado como el título, y si de 
algo peca no es ciertamente por hiper-
bólico. No contra el mundo, sino, inclu-
so, contra las circunstancias todas, y 
aun las taras hereditarias se hallan en 
contra de la desdichada muchachita que 
parece nacida para sufrir y llevar la 
desgracia a cuantos le rodean. 
Lo mejor de Quintero y Guillén. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10.45, 
"Su mayor éxito" (Martha Eggerth). 
C I N E D E LA F L O R . — " E l novio de 
¡mamá" (por Imperio Argentina y Mi-
guel Ligero), "Los tres cerditos" (dibu-
ijos en color) y otras. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,15 
y 10,15 (un programa colosal): "Nacida 
del grandioso éxito cómico "Un adulterio i para pecar" (Mae West y Gary Grant) 
decente". T E A T R O MARIA I S A B E L . ¡V "Volando hacia Río Janeiro". (La ma-
, m , , ravillosa revista de La Carioca. Dolores 
. . . . n . i- j n J \ i e l Rio' Ginger Rogers y un bellísimo 
VlCtOna: rlCCOll de POdreCCa proceso de música, juventud y alegría.) 
Precios populares 
Penúltimo día. Maravilloso, sorpren-
dente, sensacional, aproveche estas últi-
mas actuaciones para sumarse a los elo-
gios unánimes. 
(25-12-34.) 
CINE GOYA.—Sábado de moda: 6,45 
y 10,45, "Paz en la tierra". (27-2-35.) 
C I N E MADRID.—"La hermana negra" 
y "Rey sin corona". (11-11-34.) 
C I N E D E LA OPERA (Teléfono 14836). 
Bailes rUSOS. Una popular 6,30 y 10,30, " E l encanto de una noche" 
A requerimiento del Excmo. Ayunta-'por Katte de Nagy; gran éxito). (20-2-35.) 
miento de Madrid, que patrocina este es- CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
Un tono escéptico envuelve a la pe-• pectáculo, el domingo, noche, se celebra- 19900).—6,30 y 10,30. "Hollywood conquis 
lícula en la que parece todo el mundo rá una función popular en beneficio dejtado" (por Spence Tracy y John Boles) 
descentrado, y así las situaciones se 
resuelven con desenfado por medio del 
suicidio o del divorcio. 
Recargada de negras tintas, acentua-
das con la muerte de la protagonista, 
en un accidente de automóvil, se vale 
de un diálogo interminable e insistente. 
E l público manifestó su desagrado. 
J . O. T. 
S t á d i u m Metropolitano 
Cartelera de espectáculos 
Dimite la Junta Nacional de Música 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos y Dramáticos, en sesión 
celebrada ayer, por aclamación, tomó el 
siguiente acuerdo, absteniéndose única-
mente don Luis París y don Manuel Carr 
balleda, delegado representante del mi-
nisterio y secretario de la Junta, res-
pectivamente, en su calidad de funcio-
narios: 
Excelentísimo señor: L a Junta Nacio-
nal de la Música y Teatros Líricos y 
Dramáticos elevó al señor ministro pre-
decesor de vuecencia una propuesta de 
amplia distribución de la cortísima canti-
dad que ese ministerio destinaba a re-
mediar, en parte, la crisis del teatro. 
Dicho señor ministro desatendió a esta 
Junta y dispuso que con los fondos indi-
cados se dotase, con pretexto del tricen-
tenario de Lope de Vega, a dos Socieda-
des de aficionados y a determinada y 
privilegiada Compañía—que públicamen-
te alardea de la concesión lograda—, 
cuyas inspiraciones artísticas coinciden 
en una misma persona. Al volver vurcon-
cia a dirigir el ministerio de Instrucción 
pública ha ratificado el acuerdo de su 
predecesor, con preferencia al de esta 
desdeñada Junta, creada por vuecencia, y 
B M I H i H I W H i n i M H 
¿Mllllllllllillllllllliilllllllllllllllllllllllllill(¿¡ (3-5-35.) 
S FIESTA EN PALACIO E Compañía A u r o 
~ es el éxito de hoy en 
¡ B A R C E L O 
~ el del L U N E S próximo 
| Mademoiselle Doctor 
~ (Rival de Mata-Hari) 
S y Los Ases del Circo, por STAN 
= L A U R E L Y O L I V E R HARDY. 
T f l I l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l h T 
i. B H • - Ü : «: :l,'i;:B!!¡iliillill'i!lll,¡i;iBilllll!lillllillll 
todas las clases sociales. Despedida de1 (21-5-35.) 
la compañía. Butaca, 8 pesetas. Despá-I C I N E SAN M I G U E L .— 6,45 y 10,30, 
chase en Contaduría. "Tres lanceros vbengalíes" (Gary Cooper, 
1 fct , Kathlcen Burke). (5-3-35.) 
Virtnria limoc 97 CINE VELUSSIA. — Sesión continua, 
viuiuiict. imiCd ci . "¡Ese sinvergüenza de Morán!..." (por 
Presentación Madrid compañía come-|Jacques Baumcr y Rosine Dereán). Bu-
dias arte gitano. Supervedete Niña Lina-jtaca, 1 pesetas. 
res. Estreno: "La zambra de Chorro Ju-I CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45, 
mo". Glosario usos y costumbres gitanos. "Tierra de pasión" (Clark Gable) (19-
• -» . 12-34.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-L a r a , 25 y 26, 
Ultimo sábado y domingo de la tem-
porada, en que pueden presenciarse en 
LARA los éxitos "Adiós, muchachos" y 
"Como la vida quiso". 
grama doble: 6,30 y 10,30, "La novela de 
una noche", en'español por Liane Haid, j 
y "La batalla", por Annabella y Charles 
Boycr. (27-6-34.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, \ 
"De cara a la muerte" (Ralph Forbes).! 
(22-5-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 (progra-
Mañana, a las 11 de la mañana, y eljma doble a precios sencillos), "Por la 
lunes, a las 4 de la tarde, la banda dejvida de su rival" (Ricardo Cortez), "Car-1 
música y charanga de gaiteros y tambo- gamento salvaje" (emocionantes cacerías1 
nleros del regimiento de Gordons High- de fieras vivas, en español). (15-1-35.) 
landers (escoceses), de guarnición en Gi- MADRID-PARIS. — Continua desde 11 i 
braltar. ejecutara dos conciertos, seguí- mañana. Clamoroso éxito, "Hombres de! 
dos de cantos y bailes típicos de su pais^Arán" (la mejor película del mundo).! 
"Sinfonía de despedida" (musical). Noti-1 
ciarlos. (24-5-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, la | 
grandiosa película del maestro Serrano 
"La Dolorosa" (por Rosita Díaz y Agus-
Itín Godoy) (5-3-35.) 
TEATROS MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
ALKAZAR.—6,45, "Fu-Chu-Ling" (repo-.71211).—6,30 y 10,30, "Diez días millona-
sición, de Capella y Lucio); 10.45, "Se- ria" (por Milagritos Leal, gran éxito), 
viyiya" (de Ramos de Castro y Car re- (10-5-35.) 
ño). (21-4-35.) PALACIO D E LA MUSICA.—6,45 y 
B E N A V E N T E (Benito Cibrián). — 6,45 10,45, "Toda una mujer" (Ann Harding, 
y 10,30, "La millona" (éxito extraordina-|Clive Brook). (21-5-35.) 
rio; cuatro pesetas butaca). (11-5-35.) PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
CALDERON (Compañía lírica titular).|na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Funciones populares: 3 pesetas butaca, 
tarde y noche.—6,30, "Maruxa" (por los 
eminentes cantantes Felisa Herrero, Lola 
"Alrededor del mundo" (noticiario). "In-
ventos formidables" (dibujo de Pichi). 
Revista Paramount (en^ español). "Una 
Vila, Aguilar, Aníbal Vela y Casado); de miedo-. (española, en dos partes, se-
10,45, ' Luces de verbena". (Domingo, tar-|gunda s e m a n a ) y "Romanza rusa-
de, reposición de "Dona Francisquita".) rsketch.. por Imperi0 Argentina). 
, „ ' J P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
( E m p r e s a Vedrlnes. cintinua desde ias 445. "Mata-Hari" 
_ . , „ e r l f n ° i (Greta Garbo, Novarro, Barrymore, Le-S León). — 6,45 y 10,45, Manola-Manolo .i,„ío a. „.* ,„ .,T „ „„„ ' , „ - „ „ ,„„ ' . — ,™ ./„_.. •' - „ ̂  Ac'r: oe \ iwls Stone) y Lo que suenan las mujo-
S| ^ I R C O D E P B I C E . '— 6,30, 10,30. D o s ^ ' T s ^ T l t u ^ f ^ ^ ^ 
I f a T u e v T c ^ PROGRESO . -6,45 y 10,45. segunda se-
to- mana del gran éxito de Arturito Girelli, 
Maruchi Fresno, "Vidas 
_ . ̂ CCIONES.—6,45 y 10,45, "Annv, S COLISEVM . -6,30. 10.45. ";Hip! ¡Hipl ^ n y " «con Any Ondra) y "Aladino" (di-= Hurra'" (11-5-35) buJ0 en color). (23-4-35.) 
' COMEDIA.-6,30 y 10,30 (populares, 3, RIA.LTf0 7el?fo"0.2i370)--6'3.0 y,10'30' 
pesetas butaca), "Papeles". (22-5-35.) !eran ex,to de ¿Qu< hay. Nelhe?", por 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
C I N E C A P I T O L 
B E N N E T T 
M A R S H A L L 
Ü̂LA CONTRA EL MUNDQ¿ 
^^^^ <*¿e^ryi^^ 
Paul Muni. Tarde, butacas, 3 pesetas; 
M clara". 155" y"i^'repreWnUck^Ientresuelo, 2,50; principal 1,50. Noche, 
nes. Clamoroso éxito. I butaca*, 2,50 ; entresuelo. 2; principal. L 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar- (1i-5-35.) 
tlgas-Collado).-A las 6,45 "Cinco lobi-l R O Y A L T Y (Telefono 34458).-6,45 y 
tos"; a las 10,45, "Camarada" (populares,I10-45. "Ija batalla" (la mas grande crea-
3 pesetas butaca). (21-4-35.) ición de Annabella y Charles Boyer; éxito 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 "Otraienorme). 
vez el diablo"; 10,30, "Fuenteovejuna" -SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, Ber-
(populares, 3 pestas butaca). (27-4-35.) ¡ta Slngcrman en su primer película, "Na-
FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30. Exi- da más que una mujer", totalmente ha-
to del gigantesco programa, con Pastora'blada en español. (22-5-35.) 
Imperio, Adelina Durán, Flora Pereira,} TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, " E l ángel 
Los 10 Vagabundos, Napoleón, D'Artine- del arroyo" (por Carole Lomb^ird). 
Ili, iThe Joanny's. Tamará Grecia, Mario,' » • « 
Tony Triana, Carmen Maver, Berta SU-1 
nahowa y otras atracciones. (El anuncio de los espectáculos no su-
LARA. — Ultima semana de actuación; pone aprobación ni recomendación. La 
precios populares, 3 pesetas butaca.—6,45, fecha entre paréntesis al pie de cada 
"Adiós, muchachos"; 10,45, "Como la vi-¡cartelera corresponde a la de la publi-
da quiso". (19-5-35.) caclón en E L D E B A T E de la crítica de 
MARIA I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45 la obra.) 
SoGiedad Gederal de Ferrocarriles 
lasconsluriana" 
C A P I T A L : P T A S . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscripción públ ica de 9 . 0 0 0 Obligaciones de 5 0 0 p e s e t a s 
I N T E R E S 6 P O R 1 0 0 A N U A L 
LIBRE DE IMPUESTOS PRESENTES 
Amortizables a la par en cincuenta anualidades, a partir de 1939, mediante sorteo, 
que se celebrará en el mes de Diciembre de cada año 
T I P O D E E M I S I O N A L A P A R 
o sean 500 pesetas por título, pagaderas al suscribir 
La emisión ha sido tomada en firme por las entidades siguientes; 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
BANCO DE BILBAO 
BANCO HERRERO 
BANCO ASTURIANO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
quienes admiten suscripciones f ^ A l i ^ a ? Xl* 8U8 Sucursales Y Agencias. También pueden solicitarse en el BANCO HISPANO AMERICANO, de MADRID. 
La suscripción, a título irreductible, quedará abierta el día 3 de Junio próximo, admitiéndose ya pe-
didos. El grupo.asegurador se reserva el derecho de declarar cerrada la emisión anticipadamente 
ANTECEDENTES 
La Sociedad General de Ferrocarriles "Vasco-Asturiana" explota 
desde 1904 las líneas de Ujo a Trubia, Trubia a San Esteban de 
Pravia y Oviedo a Ujo, con un recorrido de 81 kilómetros. 
La vida próspera de la Empresa le permitió atender con holgura 
a todos sus compromisos y al saneamiento de su activo dedicando 
importantes sumas a la amortización de material, compra de nuevos 
elementos para la explotación de sus líneas y mantenerse en com-
pleta independencia, toda vez que, siendo suficientes sus medios 
NO NECESITO INGRESAR E N E L REGIMEN MARCADO POR 
E L ESTATUTO "FERROVIARIO". 
NUEVAS OBRAS 
En 1925 se hizo el proyecto de la nueva línea de Ujo a Collanzo 
con un recorrido de 23 kilómetros, siendo inaugurada en enero de 
1935, y su trazado atraviesa una zona no sólo muy poblada, sino de 
gran riqueza en minas de carbón. 
E l importe de las obras fué superior a diez millones de pesetas 
que en gran parte fueron satisfechas con cargo a los beneficios ob-
tenidos desde que se iniciaron los trabajos en 1931, pues el Conseio 
estimo conveniente sacrificar los dividendos con el fin de sanear el 
activo antes de poner en explotación el nuevo ferrocarril 
CONDICIONES Y GARANTIA 
DK ESTAS OBLIGACIONES 
o n í 5 a n Sid0 c,readas 10-000 Aligaciones, de las que ahora se ponen • 
9.000 en circulación; gozarán de primera hipoteca sobre la línea de 
Ujo a Collanzo y de la garantía general del resto del activo social; 
son de 500 pesetas nominales cada una, con un I N T E R E S de 6 por 
100 anual libre de todos los impuestos actuales, y pagaderos por se-
mestres vencidos en 2 de énero y L ' de julio de cada año. 
E l primer cupón se pagará el día 2 de enero de 1936 por el equi-
valente a la renta de siete meses. 
La amortización será a la par en cincuenta anualidades, mediante 
sorteo que se celebrará en el mes de diciembre de cada año, a partir 
de 1939, con arreglo al cuadro que figurará al dorso de los títulos, 
reservándose la Sociedad la facultad de anticipar, parcial o total-
mente, la amortización o recogerlos. La Sociedad General de Ferro-
carriles "Vasco-Asturiana" solicitará la inclusión de estas obligacio-
nes a la cotización de las Bolsas de Bilbao y Madrid. 
OBJETO DE LA EMISION 
Con motivo de las obras del nuevo ferrocarril, la Sociedad ha 
contraído deudas que vá a saldar en sti totalidad con-'el prodücto de . 
esta emisión, quedando además muy desahogada su situación de Te-
sorería. 
f 
M A D K I B — A ñ o X X V — N ú m . 7.95! 
E L D E B A T E ( 7 ) 
S á h a d o 25 de mayo de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Hay que incrementar el 
pequeño ahorro 
I n v e r s i o n e s de l a s C . de A h o r r o en 
p r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
- • — — 
F o m e n t o de l a h o r r o e s c o l a r 
Recientemente se ha celebrado la V I I I 
Asamblea general ordinaria de la Con 
federación E s p a ñ o l a de Cajas de Aho-
rro benéficas. 
Entre las conclusiones aprobadas fl-
guran las siguientes: 
1. » Re i t erac ión del principio sanciona-
do por el Instituto Internacional del Aho-
rro respecto a que las denominaciones 
"Caja de Ahorros" "libreta de Ahorro" 
"Depós i to de Ahorro" quedan reserva-
das exc'iupivamnnte a las Cajas de Aho-
rro organizadas por el Gobierno o au-
torizadas por él e inscritas en el minis-
terio de Trabajo. 
2. * Recabar, just i f icándola razonada-
mente, la reforma del decreto de 3 de 
mayo dictado por la Presidencia dol Con-
sejo de Ministros y promover las diliiíen-
Cias necesarias para quo el Estatuto vi-
gente de las Cajas Oeneralos do Ahorro 
adquiera carácter do loy mediante la tra-
mitac ión oportuna. 
S.1 Difundir cada día m á s los princi-
pios de previs ión procurando que las im-
posiciones en las Cajas de Ahorro se ca-
ractericen por su gran número y peque-
ña cuant ía en vez de preferir laa de uran 
volumen. A esto debe unirse la m á x i m a 
prudencia administrativa on las Inver-
giones y el fomento de concentraciones 
de cajas para el auxilio recíproco sin 
perjuicio de la creac ión de organismos 
de compensac ión o redescuento en donde 
no existan. 
4.1 Favorecer las Inversiones de las 
Cajas de Ahorro en prés tamos hipoteca-
rlos. P a r a esto, se recomienda la nece-
sidad de remover los obs tácu los legisla-
tivos que se opongan a la completa efi-
cacia del crédito inmobiliario, al efecto 
de que los terceros contiaten sieippre al 
amparo de lo que claramente resulte ex-
presado en los Registros de la propiedad. 
Destacan por FU seguridad los prés tamos 
hipotecarios concedidos sobre fincan em-
plazadas en los hipares donde operen las 
Cajas que Ion acuerden. E s , a d e m á s , muy 
conveniente que sn contrate siempre con 
hipotecas primeras en orden de prela-
ción y derecho a menos que se trate de 
ampliar un pr é s t amo anterior de la mis-
ma caja; que al estimar el valor de los 
Inmuebles se atienda a que su rentabi-
lidad baste a cubrir los intereses y amor-
tización anual correspondiente y que en 
la valoración de las fincas rúst icas se ex-
cluya, a ser posible, las plantaciones. 
5 / E l interés que las Cajas^ de Aho-
rro abonen por sus depós i tos ha de ser 
moderado y duradero con la obligada di-
ferencia entre el que se fije para las im-
posiciones a plazo y el correspondiente 
a las libretas ordinarias. E l de aquél las 
ha de tener por limite el que r i ja pára 
la Deuda públ ica y el de las segundas 
no debe aproximarse demasiado al que 
devenguen los depós i tos en las cuentas 
corrientes de la Banca privada, t ra tán-
dose de pa í ses donde estos depós i tos pro-
duzcan réditos . E l Interés de las ope-
raciones activas ha de atemperarse al 
que en a n á l o g a s formas crediticias r i ja 
tu el mercado, exc lus ión hecha de los 
recargos o comisiones especiales que los 
es táb leé ímientos hanrarios exigen común-
mente. 
ie.1 Respetando las especialidades que 
en algunos pa í ses permitan extender las 
actividades de las Cajas de Ahorro has-
ta la organ izac ión del seguro sobre la 
vida, la mayor parte carecen de medios 
legales y de amplitud suficiente para de-
dicarse a ese ramo con probabilidades 
de éxito. Se aconseja que se hermanen 
las funciones de las Cajas de Ahorro con 
las Empresas que se dedican al Seguro 
sobre vida mediante el mutuo apoyo. 
7.» E l ahorro escolar merece primor-
dialmente la a tenc ión de las Cajas que 
han de esforzarse por Intensificarlo y 
perfeccionarlo. P a r a ello se ha de acre-
centar el e s t ímulo al ahorro por medios 
altamente educativos y beneficiosos, cua-
les son el otorgamiento de becas para 
estudios, creación de bibliotecas, etc.. 
C . del B a n c o de E s p a ñ a 
Ayer ce lebró su reunión ordinaria el 
Consejo del Banco de E s p a ñ a . E n ella 
•ó lo se trataron asuntos de trámite . 
E l gobernador del Banco, don Alfredo 
Zavala, d ló cuenta a los periodistas de 
la llegada a Madrid del subgobernador 
primero del Banco, señor Pan, que ha 
dado por terminado su descanso en el 
extranjero. 
•IlllWHKWl» 
A N U N C I O O F I C I A L 
COMIA ÍRRENOATURIA DEL MONO-
POLIO DE PETROLEOS, S. A. 
Subasta de una finca de su propiedad en 
Guadalajara 
E s t a C o m p a ñ í a saca a subasta la si-
guiente finca de su propiedad, en Guada-
lajara: 
Una finca situada en la carretera de 
Madrid a F r a n c i a , entre el puente de 
Henares y la calle de Madrid, con una 
e x t e n s i ó n total de 5.390,08 metros cua-
drados, de los cuales 1.044 están expla-
nados y contienen varias edificaciones, y 
el resto es tá dedicado a vivero de pinos. 
E l precio de subasta es de 15.602,10 pe-
tetas. 
Los s e ñ o r e s a quienes interese tomar 
parte en la subasta pueden dirigirse 
cualquier día laborable, de doce a una, 
al Departamento de Explotac ión de esta 
Central , Torija , n ú m e r o 9, Madrid, o a la 
Agencia Comercial de nuestra Compama 
en Guadalajara, calle Mayor, numero 28, 
en donde se les fac i l i tarán detalles sobre 
la finca en cues t ión . . 
L a s ofertas han de entregarse bajo re-
cibo en Secretaría general. Negociado 
de recepción de pliegos para concursos, 
hasta el día 12 de Junio próximo, a las 
doce de la m a ñ a n a , o enviarse por co-
rreo certificado y con acuse de recibo, 
c o n s i d e r á n d o s e en este caso como fecha 
de entrega la de recepción en C A M P S A . 
E s condic ión precisa para presentar 
ofertas unir a las mismas un recibo de 
la fianza entregada en la C a j a Central 
de la C A M P S A en Madrid o en la de su 
Agencia Comercial en Guadalajara. E s t a 
fianza, de la cual se dará recibo por du-
plicado, v que s e r á devuelta caso de no 
ser aceptada la oferta, deberá ser del 
importe fijado en el pliego de, condiciones, 
que será aumentado al doble en el caso 
de adjudicarse la subasta. 
Madrid, 23 de mayo de 1935.—El Direc-
tor general, J . Arvil la. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Resulta ya un tanto molesto 
comenzar siempre con la mis-
ma muletilla: decaimiento, in-
actividad. 
L a s circunstancias mandan, 
se dice. Y nosotros no tene-
mos m á s remedio que reflejar, 
exactamente, lo que ocurre en la 
Bolsa. 
Decaimiento e inactividad, por 
tanto. Pero a todo tren, con una 
tendencia a la postrac ión desa-
sosegadora. 
De todos los sectores, quizá 
el m á s abatido, el de fondos 
públicos . Por no haber, no hay 
ni el mareo del incesante pedir 
u ofrecer. Mano sobre mano, y... 
a esperar que termine la ses ión. 
E s t a es la Impresión de final 
de semana en el sector de los 
fondos públ icos . 
Aunque no hay regla sin ex-
cepción, porque las obligaciones 
del Tesoro y las Deudas ferro-
viarias... ¡Cualquiera se aven-
tura a decir que se ha agotado 
el dinero!.... 
F e r r o s 
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E l sábado se celebra la junta 
general de accionistas del Norte 
y el domingo la de M. Z. A. 
Nosotros c r e í a m o s (y eran 
muchos los que abundaban en 
esta creencia, puede decirse qué 
lamayoria) que la semana pa-
nda era un c o m p á s de espera 
para los "ferros"; que todo el 
mundo estaba a la expectativa. 
C r e í a m o s sinceramente que la 
trayectoria de debilidad mar-
cada (Nortes cierran a 262.50 y 
Alicantes a 190) era resultante 
de la a t e n c i ó n puesta a las po-
sibles derivaciones de las juntas 
generales anunciadas. 
Sin embargo, hemos tenido 
ocas ión de oír una voz autori-
zada que desde Barcelona nos 
hacía la misma pregunta que a 
muchos nos e s tá sirviendo a 
modo de torcedor ineludible des-
de hace muchos d í a s : " L a de-
bilidad de los "ferros" y su In 
consistencia manifiesta, ¿a qué 
obedecen?" 
E x p l o s i v o s 
1 
No podía faltar. F i n de se-
mana y no hablar del valor que 
m á s trasciende al mercado, se-
ría olvido Imperdonable. 
T o d a v í a quedan restos de la 
baraúnda aquella que inundó 
la Bolsa en la memorable (en 
su sentido corriente o en «1 
e t imológ ico , como se quiera), 
alza de Explosivos. ¿Qué hay 
de Explosivos? E s la primera 
pregunta que se hace. 
Y Explosivos siguen zigza-
gueando sin llegar a tomar una 
ruta defínida. NI para arriba ni 
para abajo. Dl jérase que al-
guien crea dificultades para 
luego darse ,el placer de sor-
tearlas. 
Explosivos disciernen chas-
cos y sorpresas constantemen-
te. Hoy, durante toda la ses ión 
de la tarde, han estado esta-
cionados alrededor de 654 a la 
l iquidación. A l terminar la jor-
nada se produce una repentina 
reacción, y 10 quedantes era 
desgana, se trueca en activi-
dad: a ñ n de mes se hacen a 
659 y a fin próximo a 661. Que-
dan muy bien orientados. 
¿Qué pasa? Nos lo podrían 
decir los compradores ( m á s de 
cinco), que a ú l t ima hora pe-
dían lotes de m á s de 200 t í tulos 
cada uno? 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a 
1 
Con cuentagotas va saliendo 
el papel. Dicen que es tác t ica; 
y aunque no lo sea, lo cierto 
es que el procedimiento da re-
sultado. Terminan la ses ión a 
155 y el dinero no encuentra 
contrapartida. 
¿ S e g u i r á este chorrito sabia-
mente administrado dando la 
nota de interés al corro de los 
E l é c t r i c o s ? Porque las accio-
nes de U n i ó n E léc t r i ca van pu-
jando con fuerza, pero estas de 
Cooperativa Elec tra , tan bien 
orientadas, dan una jaqueca a 
los tomadores... 
Nada hay que agrade tanto como re 
cibir regalos, y, ain embargo... Alguna 
vez un regalo ha «ido la ruina de un 
hombre. Nosotros conocemos uno de es-
tos casos. 
E l joven Luciano Hambreras e s t á 
enamorado de una muchacha que ni es 
rubia platino, n i deportista, ni e s t é 
empleada en n i n g ú n ministerio. E s una 
muchacha que sabe cocinar, zurcir, 
ajustar la cuenta de la compra y una 
porción de cosas de aquellas que hace 
treinta años , y aun menos, eran pa 
trimonio de toda mujer joven con as 
piraciones matrimoniales. E s t a mucha-
cha tuvo la desdichada ocurrencia de 
confeccionar una corbata de lana que 
r e g a l ó a Luciano el d ía de su santo. 
P a r a el joven enamorado, el momen 
to de recibir el regalo fué el m á s fe-
liz de su vida. T e n i a la sospecha de 
que aquella maravi l losa corbata no le 
iba bien a ninguno de los trajes que 
pose ía . E n d ías sucesivos c o m p r o b ó que, 
efectivamente, sus trajes no entonaban 
con los m ú l t i p l e s colores de la corba-
ta y* decidió hacerse uno de mezcla de 
diferentes tonos. De lo contrario, no po-
dría lucir el regalo de su amada. 
C o g i ó la corbata, la dobló cuidado-
samente y f u é a la tienda del sastre 
que le v e s t í a habitualmente. 
—Quiero—dijo—un traje que le va-
y a bien a é s to . Cueste lo que cueste. 
—Casualmente recibí ayer unos cor-
tes y, entre ellos, hay uno que ni he-
cho de encargo. 
Vió las muestras, e l ig ió tela, le hi-
cieron el traje, lo p a g ó , se lo puso y, 
¡oh, des i lus ión! , no h a c í a n juego. 
F u é a otra s a s t r e r í a , y a otra, y a 
otra, hasta treinta y dos. L e hicieron 
otros tantos trajes y él se hizo famo-
moso entre los maestros cortadores y 
en la oficina donde trabajaba su dea-
graciado progenitor, porque p a r a pagai 
el cincuenta por ciento de los encargos 
p ignoró unos pendientes y dos pulseras 
de su madre y tres sortijas y dos alfi-
leres de corbata de au padre. 
Naturalmente, au papá , para poder 
d e s e m p e ñ a r laa alhajas, pidió dinero a 
su jefe y s a b l e ó a todoa aua compafie-
ros. 
E l otro cincuenta por ciento, que aun 
no ha satisfecho Luciano, lo p a g a r á en 
la cárce l . 
Y lo peor del caso es que la culpable 
de sus desventuras, enterada de lo que 
ha hecho, no quiere ni oír hablar de 
Luciano y dice que eso de que lo hizo 
por lucir su corbata es una excusa r i -
dicula y que lo menos que debe tener 
un estafador es ingenio. 
Encerrado en una celda e s t á el pobre 
Luciano. Se ha llevado todo lo que has-
ta el día publ icó Marcelino Domingo y 
tiene la esperanza de que cuando sea 
libertado habrá puesto a l g ú n párra fo en 
claro. 
¡Pobre muchacho! H a n caido sobre él 
la deshonra y la just ic ia y en un mo-
mento de locura ha cargado sobre sus 
hombros el peso del martirio. 
¡Y todo por una corbata! E s t á visto 
que no se pueden aceptar regalos m á s 
que en m e t á l i c o . Pero en m e t á l i c o del 
bueno. E n duros, que sabe uno en se-
guida si son buenos. 
Arrollado por un automóvil 
E n la calle de Santa E n g r a c i a , el 
a u t o m ó v i l que guiaba su propietario 
Juan J o s é Escanciano, arro l ló y c a u s ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a Pe-
layo de Pablo Romero, de cuarenta y 
ocho a ñ o s , domiciliado en la calle de 
María de Molina, n ú m e r o 38. 
Incendio en unos estudios cinemato-
gráficos 
E l servicio de Incendios de Madrid 
fué requerido ayer desde Aranjuez pa-
r a sofocar un fuego que se h a b í a ini-
ciado en una a r m a d u r a de unos estu-
dios c i n e m a t o g r á f i c o s de aquella pobla-
ción. 
E l fuego fué atajado r á p i d a m e n t e . No 
ocurrieron desgracias personales. 
Un palanquetazo 
Narciso Campil lo Balboa, que vive en 
la calle de Lope de Rueda, n ú m e r o 18, 
duplicado, d e n u n c i ó ayer que en su den 
micilio h a b í a n entrado ladrones, que se 
llevaron ropas y a lhajas por valor de 
3.000 pesetas. 
iiiiiH!iiiniii¡iniimiiiini!iiniiniiiiniiiiniiiiHiiin>iiiii • m 
Casa v e n d o , 8 p o r 1 0 9 l i b r e 
Toda alquilada, inmejorable cons trucc ión . 
Trato directo. T e l é f o n o 25772. 
• t* r naii 
S K O O A 
E L M E J O R A U T O M O V I L 8 H P . 
lo presenta el d ía 27 
S A 1 N Z 
N U Ñ E Z D E B A L B O A , 3. 
L I N O L E U M C O L O C A D O ; S E I S P E S E T A S M E T R O C U A D R A D O 
Mangueras goma para riego, inmejorables calidades, a precios reducidos. 
M A X I M I N O D E L O P E . — H u l e s , gomas, ar t í cu los limpieza.—Carretas, 27. Tel . 26705. 
iiniiiiwiiiiniiiHiiwiiiniiiiHiiiiininii^ • 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin vá lvu las , émbolos dobles, fác i l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N T L E R . M A -
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 5. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
i it 
A G U A D E 
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F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Ciudad Universitaria, a 101,25; Majzén, 
B, 107,25; Cédulas Guadalquivir, 29; E léc -
trica Madri leña, fin junio, a 111,50; Guin-
dos, 242; Alicantes, fin próximo, 200,50, 
papel; Ga l , 115,75; Chamberí , 95; E lec tra 
del L i m a , 87,25; Chade, 5,50 por 100, 105; 
Alberches, 6 por 100, 1930, 101,25; R . L e -
vante, 99; Villalba-Segovia, 62,50; T r a n -
vías 5,50 por 100, 104; Bonos Azucarera 
6 por 100, 94. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 652, 653, 654, 655, 656 y 655, 
a fin de mes; al próx imo, 657, 658, 657; 
Alicantes, 200, fin de mes, y 201 a fin de 
junio; Alberches, 53,50, al próx imo; Guin-
dos, 244, 245, 246 y 247, a fin próximo; 
Rif, 316 por 320, a la l iquidación. 
Bo l s ín de ú l t ima hora.—La or ientac ión 
que presenta el bolsín de cierre es mu-
cho m á s favorable, particularmente en 
Explosivos, que experimentan una Intere-
sante reacción. Cierran operaciones a 657, 
659, 660 y 661, a fln próx imo, y queda bas-
tante dinero, a 660, con oferta a 662. A 
fln de mes se contratan a 658 y 659, con-
tinuando pedidos en gran cantidad a es-
te ú l t i m o cambio, con papel a 660. Hay 
dinero para Alicantes a 199, a fln co-
rriente, y los Nortes se Inscriben a 265, 
a ñn del próximo, persistiendo su deman-
da. Tendencia firme. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 266; Ali-
cantes, 200; Chades, 436; E x p l o s i v o s , 
658,25; Rif , 318,25; Petrolitos, 25,75; ordi-
narias, 31,15. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.795; 
Banque de P a r í s et Pays Bas , 1.015; B a n -
que de l'Unlon Parisienne, 500; Crédit 
Lyonnais, 1.867; Comptoir d'Escompte, 
957; Crédit Commercial de France, 574; 
Société Générale , 1.019; Soc ié té Généra le 
d'Electric i té , 1.575; Industrie Electrique, 
366; E lec tr i c i t é de la Seine. 470; Energie 
Elect . du Llttoral , 896; Energie Elect . du 
Nord-France, 581; E lec tr ic i t é de Par í s , 
850; E lec tr i c i t é et Gáz du Nord, 482; 
Electr . Loire et Centre, 322; Energie I n -
dustrielle, 136; P. L . M., 895; Midi. 714; 
Orléans 894; Nord, 1.222; Wagons-Lits, 
63 1 / 2 ; ' P e ñ a r r o y a , 205; Riotinto. 1.410; 
Asturicnne des Mines, 84; The Lautare 
Nitrate Co., 22; Etablissements K u l h -
mann, 587; Suez Nouveaux, 19.750; Saint 
G o b a i n , 1.700; Portugaise de Tabac, 
280 1/2; Royal Dutch. 20.000; De Beers, 
451; Soíe de Tubize, 85; Union et P h é -
nix Espagnol, 1.960; F o r c é Motrice de la 
Truyére , 620. 
Fondos públ icos : Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel , 76,30; í d e m id., 4 %. 1917. 
80; ídem id., 4 %, 1918, 79: ídem id. 5 %, 
1920. 106,75: í d e m id., 4 %, 1925, 96,75; 
ídem id., 4,50 %, 1932, A . 85.10; ídem ídem, 
,4,50 % 1932, B , 84,10; Crédit Nat.. Bonos 
,5 %. 1919, 540; í d e m id. id.. 1920, 512; í d e m 
ídem id., 6 %, 1923, 510; Rentes E m p r u n t 
Maroc, 5 %, 1918. 443; Cédulas Argenti-
nas, 196. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. Madriléne du 
Gaz, 64; Cíe. de Lisboa Gaz. E lec tr ic i t é . 
250; Tabacs du Portugal. 251; Cíe. Tabac 
Filipinas. 3.800. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espa^ne, 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 600; 
Nord Espagne, ídem id. id., 2.e ídem, 585; 
ini!iiniiiiiiiiiii!iiiimiiiniiii«^rw * * n i ^ wm'\ 
Asturias. 3 %, l . ére hypotheque, 550; Sa-
ragosse, 3 %, l .ére hypotheque, 522; ídem 
idem, S.éme ídem. 760; Tánger a Fez, 
5.50 %, 384. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 155 
Chade Aktien A-C 297 
Gesfürel Aktien i . 124 1/8 
A. E . G . Aktien 38 1/2 
Farben Aktien 148 3/4 
Harpener Aktien 106 1/2 
Dresdener Bank 93 3/4 
Reichsbank Aktien 170 3/4 
Hapag Aktien 33 3/8 
Siemens und Halske 168 
Siemens Schuckert 117 3/4 
jRheinische Braunkohle 229 1/8 
Elektr . Licht & K r a f t 128 1/2 
Berllner K r a f t & Licht 135 1/4 
B O L S A D E M I L A N 
Nayig. Gen. (Rubattino), 126 1/2; S. N.j 
T . A. Viscosa, 355; Miniere Montecatini, j 
181; F . I . A. T. , 386; Adriát icá , 169 1/2; 
Edison 769; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. 1. 
P . ) , 52; Ele t tr ica Valdarno, 162 1/2; Ter-
ni, 235; 3,50 por 100, Conversione, 75,95; 
Banca d'Italia, 1.540. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C . 8.775; Soflna, ordinario, 
11.700; Barcelona Traction, 380; Brazi l ian 
Traction, 283 3/4; Banque de Bruxelles, 
1.140; Banque Belgue pour l'Etranger, 
425; Intertropical Comflna. 123; Priv. 
Union Míniére, 3.210; Cap. Union Minié-
re, 3.190; Madri leña de Tranvías , 2.025; 
Gaz de Llsbonne. 482 1/2; Hel iópoi is , 
1.625; Sidro, privi leglée, 455; Sidro, ordi-
nario, 472 1/2; Katanga, Priv., 34.500; 
ídem, ord., 34.700. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Barcelona Traction. ord., 13; 
Brazi l ian Traction, 9 3/4; Hidro Eléctr i -
cas securities, ord., 4; Mexican Ligth and 
power, ord., 3; ídem id. id., 7; Sidro, ord., 
3 1/4; Pr imit iva Gaz of Baires . 11 3/8; 
Electr ical Musical Industries, 27 7/8; So-
flna, 1 13/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 7/16; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 89; Argentina. 4 por 100, Resci-
sión, 100 1/2; 5^0 por 100, Barcelona 
Traction, 61; United Kingdom and Ar-
gentlne 1933 Conventlon Trust cert. C , 
3 por 100, 82 1/2; Mexican Tramway, 
ord.. 1/4; Whitehall Electr ic Investments, 
25 í / 4 ; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 1/4; Midland Bank, 89 1/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 6; idem id., 4 por 100, 
debent.. 83; City of Lond. Electr . Ligth, 
ord, 36; idem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical; ord., 34 7/8; 
ídem id., deferent., 8 1/2; E a s t Rand 
Consolidated, 14 3/4; ídem Prop Mines, 52; 
Union Corporation, 8; Consolidated Main 
Reef, 3 11/16; Crown Mines, 13 5/8. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 32 
U. S. Steels , 34 
Electr ic Bond Co 6 
American Tel. & Te l 119 
General Electr ic 26 
Consol Gas N. Y 22 
Ba l t ímore and Oblo 11 
Canadian Pacific U 
Anaconda Copper 17 
National City Bank 21 
Madrid 13 




Berl ín 40 
Amsterdam 67 
Buenos Aires ** 28 
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N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
E R E M E N 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S : 
L L O Y D E X P R E S f 
C H E R B O U B G ( P A R I S ) — N E W Y O R K 
con los super trasa t lánt i cos 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
Traves ía trasat lánt ica , só lo 4 % días . 
E n combinac ión con o t e servicio 
B I L L E T E S D I R E C T O S p a r a 
e l B R A S I L , U R U G U A Y y A R G E N T I N A , 
C U B A y M E J I C O 
B a r c e l o n a a E x t r e m o O r i e n t e 
Servicio mensual con escalas en Génova. Port Said, Colombo Belawan 
Penan, Singapore, M A N I L A , Hongkong, Shanghai, T a k u , Dairen Tsin^tau 
Yokohama y Kobe. ' 
C R U C E R O S M A R I T I M O S 
por el Medi terráneo , Mar Negro, Mar Bált ico , a Noruera Suecia etr 
P í d a n s e informes, folletos, precios etc al ' 
t L O Y D N O R T E A L E 
AGENCIA GENERAL DE MADRID 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 33. T E L E F O N O 13515, 
• B * l ' ^ • " «1 «5 « » ' Hi:!:i"i|Hi|||i§i|1||piiiiH 
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A S mm E X P O S I C I O 
L A E X P O S I C I O N D E A R T E A N T I G U O «Ufe ' I N F O R M E S 
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« E l 
V E R S A L 
E L V I E I O B R U S E L A S 
Sábado 25 de mayo de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.95l 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ ^ 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
iiiiiHiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniimiiHiiü'aiiirBiiio 
P I C A D I L L O v^n','':: 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. L A CORUÑA. 
iiniiiiiiiiiiHiiiiniiiin'iiiiaiiiiaiiiiBiiin'iin'iiiiB'iiiii'iiiia'iiia 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM ii , SALINAS 
Carranza, 5. — Telefono 32370. 
•{!ll!Rillin!llll|||||.«lll¡HII!IHIIII!aili¡:ailll:!lililiHI¡li;BlllfllllllBli: 
"Gerineldo, Gerineldo, 
mi caballero pulido, 
dichosa será la dama 
que a yantar venga contigo". 
Cocina de casa grande y servicio de res-
taurant selecto a precios de taberna. Los 
platos más finos, a 1,25 y 1,50 pesetas. 
Sábado a mediodía, inauguración del 
RESTAURANT G E R I N E L D O 
Plaza de la Opera, esquina a Caños. 
•: * a a m a * v v m ™ * * * v 
EL LAYADO CON L U X 
EN AGUA FRÍA 
s ó b requiere 
^minutos 
S A N T O R A L Y C U L T O S R a d i o t e l e f o n í a 
Para lavar en 
agua fría exi-
gir Lux con 
esta etiqueta. 
E l nuevo L u x 
se disuelve inme-
diatamente en 
agua fría. Estrujar 
suavemente las prendas dentro 
de la rica espuma del L u x , 
aclarar en agua limpia, y sus 
ropas quedan como nuevas— 
con los colores frescos y 
brillantes 
N U E V O L U X 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Paquete grande . . . I Pta. 
Paquete pequeño . . 0.50 „ 
M-LX 466-0440 S 
DIA 25. Sábado.-Santos Gregorio V I I 
y Bonifacio IV, cfs.. y Urbano I , mr.; 
pp.; Dionisio, ob. y mr.; León y Gena-
dio." cfs., y bta. Sofía María Barat. 
L a misa y oficio divino son de la Tras-
lación de San Juan de Mata, con rito do 
ble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña María Torres de Pereda. 
Cuarenta Horas (parroquia de San S|-
bastián). 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación. Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia do Santa Bárbara.—A las 
6,30 t., continúa la novena a la Virgen 
de la Medalla Milagrosa, predicando, co-
mo en tardes anteriores, don Ramón 
Molina Nieto. 
Parroquia de San Millán.—A las 7, so-
lemne novena a la Santísima Virgen. E l 
sermón estará a cargo de don "Marcos 
Sanz. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
Empieza un triduo a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa a las 6,30 t., pre-
dicando el reverendo padre Antonio Gar-
cía Figar. 
Parroquia de San Sebastián (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10,30, mi-
sa mayor con exposición. Por la tarde, 
a las 7, novena a Nuestra Señora de la 
Misericordia, con sermón que predicará 
don Tomás Galludo. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 6,30 t., novena a Nuestra 
Señora de Lourdes, predicando don Ro-
gelio Jaén. 
Basílica de ia Milagrosa (G de Pare-
des).—9, 10, 11 y 12, ejercicio de la no-
vena a la Virgen de la M-'dalla Mila-
grosa; por la tarde, a las 7, continúala 
novena, estando el sermón a cargo del re-
verendo padre Rafael Marcos. 
Buen Suceso.—A las 6,30 t., solemne tri-
duo a Nuestra Señora de la Cueva San-
ta. Predicará don Diego Tortosa. 
Iglesia de Comendadoras de Santiago. 
A las 6 t., piadoso triduo a la Santísima 
Virgen. Predicará el sermón don Rarael 
Sanz de Diego. 
Iglesia de P.P. Saleslanos (Francos Ro-
dríguez, 5).—A las 7 t, novena a María 
Auxiliadora, con sermón por el reveren-
número de tres mil. los jóvenes de los 
Colegios Salesianos de Madrid. Tendrán 
misa de comunión a las ocho y media, 
después del Via Crucis, que se celebra-
rá a las ocho. Por la tarde, a las tres y 
media, Exposición, rosario, sermón y re-
serva. 
E l día 27, lunes, peregrinación del Se-
cretariado de la Entronización, organi-
zada por el reverendo padre Barrón, de 
los Sagrados Corazones. A las cinco de 
la tarde, se celebrarán solemnes cultos 
de Exposición, rosario, sermón y reserva. 
Los días 28, 29 y 30, la peregrinación 
que viene de Badajoz presidida por su 
Prelado, celebrará un Triduo de Repara-
ción con cultos en el Monumento, por la 
mañana y por la tarde. 
E l día 30, X V I aniversario de la Con-
sagración de España al Sagrado Corazón 
de Jesús ^cudirán de todos los pueblos 
de la diócesis de Madrid-Alcalá, peregri-
naciones cuya organización llevan a ca-
bo, a requerimiento, del excelentísimo se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, los señores 
Arciprestes y párrocos de las respectivas 
localidades. También hay anunciadas pe-
regrinaciones de Pamplona, Hijar (Te-
ruel) y otras provincias. 
Por la mañana del día 30, habrá misa 
comunión general, que celebrará el exce-
lentísimo y reverendísimo señor Obispo 
de Badajoz. A las nueve y media, misa 
de comunión general; a las doce. Leta-
nías de los Santos desde el Monumento 
hasta la Ermita. Por la tarde, a las cinco 
y media. Exposición, estación, rosario, 
sermón, bendición, procesión con el San-
tísimo y salve. 
A estos cultos asistirá el excelentísimo 
y reverendísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
COFRADIA D E LOS DQCTBIKÓS 
L a Cofradía del Santo Cristo de los 
Doctrinos de Alcalá de Henares celebra 
rá en su ermita universitaria su fiesta 
religiosa el próximo día 30, festividad de 
la Ascensión del Señor. A esta solemne 
función religiosa precederá un triduo que 
comenzará el día 27. Todas las tardes, a 
las seis, habrá santo rosario y sermón. 
Predicarán las tfes tardes don Juan Cau-
sapié, don Federico Santos y don Maria-
no Vega, respectivamente. E l jueves 30 
festividad de la Ascensión, misa solem-
verendo padre Bruno Ibeas 
* >|: * 
(Este periódico so publica con censura 
eeleslástlca.) 
do padre Gonzalo Barrón; este mismo nes, a las once, en la que predicará el re 
padre, a las nueve de la noche, dará una' 
conferencia para caballeros y jóvenes so-
bre un tema de Sociología cirstiana. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Consejo).—8, misa comunión general. A 
las 7 t . solemne triduo a Sta. Filomena 
con sermón a cargo de don José Suárez 
Faura. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 23) 
A las 6 t., exposición, rosario, reserva y 
salve. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; por la tarde, a las 6,30, 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. E l sermón estará a cargo de 
don Carlos Jiménez Lemaur, que predi-
cará todo el novenario. 
P E R E G R I N A C I O N E S A L C E R R O 
D E LOS A N G E L E S 
Mañana domingo, 26, marcharán al Ce-
rro de los Angeles, en peregrinación, en 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: In-
formaciones diversas. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Bolsa de trabajo. Programa del día.— 
13: Campanadas. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico. Música variada.— 
13,30: Sexteto. «Coriolano», Beethoven; 
«Pavana», Ravel; «Las golondrinas», 
Usandizaga.—14: Cartelera. Cambios. 
Música variada.—14,30: Sexteto: «La ho-
landesita», Kalman; «Rumores de ha-
rén», Martin Vidal; «La muñeca de 
porcelana», Lincke; «Al sereno», Pac-
kay-Bee; «Potpourri de aires gallegos». 
Abad Alday.—15: «La Palabra». Músi-
ca variada.—15,30: Sexteto: «Rumores 
de la Caleta», Albéniz; «Sevilla», Albé-
niz; «Ensueño de un vals», O. Strauss. 
16: Fin.—17: Campanadas. Música li-
gera.—17,30: «Guia del viajero». Músi-
ca ligera.—18,30: «La Palabra». Char-
las de actualidad.—20,15: «La Palabra». 
Concierto: «Prometheus», Beethoven; 
«Puerta de tierra», Albéniz; «La Gio-
conda», Ponchielli. «La Casa de Ve-
lázquez en Madrid». Continuación del 
concierto. Cursillo de charlas por higie-
ne.—22: Campanadas.—22,05: «La Pa-
labra». Recital de canciones portugue-
sas por Antonio Samyol. Recital de 
canciones por Joaquina Carreras.— 
23,15: Música de baile.—23,45: «La Pa-
labra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. Noticias. —17,30: 
Sintonía. Concierto sinfónico.—19: Con-
ferencia sobre el Evangelio del domin-
go, por el Padre Valeriano Hurtado 
Soria. Noticias. Música de baile.—22: 
Sintonía. Orquesta de la estación.— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: Cierre.» 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: Audición variada.—13,30: 
Concierto por la Orquesta Seguí: «Mar-
chenero». García; «Danza levantina», 
V. Garcés; «Obertura de comedia», Linc-
ke; «A la orilla del Cajío» (son cuba-
no); «El niño judío». Luna y Bala-
guer; «Valencia canta». Serrano.—15: 
Fin.—21: Noticias bursátiles.—21,15: 
Emisión del radioyente.—22: Noticias 
de última hora. Audición variada.—24: 
Cierre. 
C a r t a s a E L D E B A T F 
I a IPV rlP ArriPnrifK retracto de las fincas sobre las nos_ 
L a ley ae A m e n a o s otros hemog cread0 la riqueza, EI I? 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy distinguido señor nuestro: Los 
arrendatarios de Alquerías (Murcia) re-
unidos en el Sindicato Agrícola, han es-
tudiado la nueva ley de Arrendamientos 
y entienden que en un caso como el de 
este pueblo, cuya vega se ha convertido 
en un vergel por el esfuerzo nuestro co-
mo campesino?, en cincuenta años, po-
demos ser perjudicados por dicho nuevo 
texto legal. 
E l articulo 11 autoriza a transformar 
el arrendamiento en aparcería y como 
nosotros nos vemos obligados, por el ex-
ceso de población, a adicionar al culti-
vo algunas pequeñas industrias pecua-
rias, al tener que dividir sus productos 
con el propietario, como éstos apenas 
pagan nuestro trabajo, no podemos con-
tiuar teniéndolas. 
E l artículo 16 da preferencia a los co-
muneros y a los colindantes en caso de 
casi imposibilita el menguado derecho 
que el anterior nos concede. E l 22 al po-
ner un límite máximo al pago de las 
mejoras, en 'la sexta parte de las ren-
tas, hace imposible dicho pago en es-
tas tierras, donde valen mucho mas las 
mejoras que las tierras. E l 47 autoriza 
el lanzamiento por la invalidez o muer-
te del aparcero; ¿que sera de la viuda 
y de los hijos? 
Otros artículos más podríamos añadii 
a esta enumeración, que rogamos la ha-
ca pública a fin de que se estudie de 
nuevo esta ley de Arrendamientos antes 
de aplicarla. 
Gracias anticipadas de sus afmos. y 
s. s., E l Presidente, José Aledo; E l Se-
cretario, Francisco Manchado. 
EL DEBATE Alfonso X I , 4 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A S 
PARA ESCRIBIR 
De todas las marcas 
de todos los precios' 
nuevas y de ocasión' 
Ventas al contado « 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas, M / 
quinas de ocasión, garantizadas, a 3oo" 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas (jé 
las marcas más acreditadas, a 600 pta8 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQTjr 
ÑAS A 3 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. M A D R I D 
l i l i i i i iaw " ^ ^ Bl ! 
/ J A B O N \ 
* BICARBONATAOd ^ 
T O R R E S M U t o o z 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D. O. M. 
E L S E Ñ O R 
D. JUAN PELLON Y CRESPO 
Y SU ESPOSA, L A SEÑORA 
ÍOÍ mm N.Z DE ILAIMO y u 
F A L L E C I E R O N E L DIA 26 D E MAYO D E 1909 Y E L 
DIA 8 D E A G O S T O D E 1918, R E S P E C T I V A M E N T E 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar-
les a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 26 y el jubileo de este día 
en la iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela); las- del 27 
en San Fermín de los Navarros y las del 26 y 27 y los jubileos de dichos 
días en la iglesia parroquial de Villacarrillo (Jaén), así como las del 
día 8 de agosto en San Fermín de los Navarros, San Ignacio (calle del 
Príncipe) y Perpetuo Socorro y el jubileo en esta última iglesia el mismo 
día y el jubileo y misas de los días 8 y 9 de agosto en la iglesia de Vi-
llacarrillo (Jaén), serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo de Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Jaén, 
Guadix y Sión han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad. R. CORTES.—Valverde, 8. 1.".—Teléfono 10R05. 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Interventores de Ferroearrlles.— Los 
días 27 y 28 del corriente comenzarán los 
exámenes del cuarto ejercicio, en la Es-
cuela de Ingenieros Caminos, Canales y 
Puertos (Niceto Alcalá Zamora, 3). 
Para las dos de la tarde están convo-
cados del 1 al 463. y para las cinco y me-
quierdo, 5; 94, don Antonio Rizo Gutié-
rrez, 6; 99, don Máximo Ferragut Gimé-
nez, 5; 107, don Serapio Pajares García, 
y 110, don Julio Ayala Fernández, 5,20. 
Para hoy están convocados del 111 al 
130. 
Inspección General de Colonias.—Co-
dia del 475 al S66, para efectuar la pri- mo resultado de los concursos anuncia-
mera parte del cuarto ejercicio, que con- dos en la "Gaceta de Madrid" (13 de 
sistirá en "Planteamiento, confección o 
estudio de una tarifa máxima legal ge 
neral o especial. Instrucción de expe 
dientes". E l día 28, a las mismas horas 
e igual número de opositores, para efec 
tuar la segunda parte del cuarto ejercí 
cío, que consistirá en "Tasación de trans-
portes e informe de reclamaciones".' 
No se admitirá la Compelación de Ta-
rifas Giol nada más que para las sesio-
nes del día 28. Se advierte que los opo-
sitores irán provistos de papel y pluma 
estilográfica. 
Auxiliares de Aduanas.—En los exáme-
nes efectuados del primer ejercicio poi 
los opositores domiciliados en Canarias, 
ha sido aprobado el número 315, don Ra 
món Gil Roldán. 
En los exámenes generales del segun-
do ejercicio han sido aprobados: 149, don 
Juan Agulló Pou; don Luis Surroca Azo-
rín, y 179, señorita Carmen Peña y de 
Freixas. No se han presentado los nú 
meros 156, 159, 161, 168 y 174. 
Están convocados para hoy hasta- el 
323. 
Ministerio Fiscal.—Aprobados: Núme-
ro 608, don Francisco Pire, 12,31; 618, 
don Jaime Poch, 12,93; 624, don Federico 
Puig 16,60, y 633, don Ensebio Rams, 
13.91. 
Hoy están convocados del 641 al 678. 
Sanidad Militar.—Aprobados: Número 
18, Angel Alique Tónico, 5,40; 24, don 
Francisco Canella Cañete, 5; 31, don Fer-
nando Bertuchi Brotons, 6; 32, don Ma-
nuel Leria de la Rosa, 5; 37, don Enri-
que Ballester Ramón, 5,80; 40, don Fran-
cisco Sánchez Collado, 5; 44, don Miguel 
Martín Ibáñez, 5,80; 51, don Vicente Ló-
pez Cotenilla, 7; 52, don Julio López Es-
teve, 7,80; 57, don José García Fernán-
dez de la Granada, 5; 68, don José Val-
derrama Carratalá, 5; 70, don Antonio 
Vila López, 5; 76, don Eugenio Velasco 
Alonso, 5; 78, don Jerónimo Piñuelas Es-
cudero, 8,20; 89, don Cándido Rodríguez 
Pascual, 7,40; 92 don Angel Sancho Iz-i 
abril, próximo pasado) para la provisión 
de las plazas de interventor delegado, 
jefe de Negociado del Cuerpo Pericial 
de Contabilidad del Estado, de la Gui-
nea Continental, Bata; administrador 
principal de Hacienda y Aduanas, orde-
nador secundario de Pagos de los terri-
torios españoles del* Golfo ds Guinea, y 
administrador de Hacienda y Aduanas 
de Bata, han sido nombrados para des-
empeñarlas, respectivamente, don Juan 
Antonio Ortiz Gracia, don José García 
Fernández y don Manuel Car'iqsrBoca y 
Rovira. 
Asimismo han sido nombrados conta-
dores del Cuerpo Auxiliar de Contabili-
dad del Estado, en los teritorios espa-
ñoles del Golfo de Guinea, los señores 
siguientes: don Ignacio Danvila Lomeña, 
don Antonio Pérez del Hierro, don An-
iel GE reí i Fernández, don Luis Moreno 
de Vega y López, don Fermín Fernán-
dez Ortei don Eduardo Arribas Salgado, 
don Juan Notario del Río, don Wences-
lao Mínguez Muñoz y don Benjamín Ro-
dríguez Marco. 
Secretarlos de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Aprobados: Número 1.775, 
don Rufino Ramos Vares, 12,65; 1.780, 
don Gerardo Rasieres Relloso, 11,60; 
1.788. don Reyes Sinforiano Recio Gar-
cía, 11,10; 1.789, don Teodosio Benito Re-
cio García, 11,15; 1.790, don Alejandro 
Renero Barbero, 11.50; 1.791. don Julián 
Renero Calero, 11,75; 1.792," don Alvaro 
Redondo Alvarado, 11; 1.805, don Antonio 
Reinóse Pérez, 13; 1.829. don Eduardo 
Rey y Rey, 11,50; y 1.835, don Francis-
co Reyes Herreroa, 14,25. 
Para hoy están citados del 1.838 al 
1.900. Los exámenes de hoy comenzarán 
a las 3,30. 
Auxiliares del Catastro.—Se convoca a 
todos los opositores del Catastro apro-
bados sin plaza, para hoy sábado, a las 
doce de la mañana, en el ministerio de 
Hacienda, para tratar de asuntos de mu-
chísimo interés. 
6 
S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
GO e INTESTINOS. 
El SERVETINAL se impone una vez más por la 
elocuencia de los hechos 
A continuación ofrecemos a nuestros lectores una copia íntegra de la 
atenta carta que nos escribe DON VALENTIN VARELA CAGIGA, re-
sidente en SANTANDER, calle de la CONCORDIA, número 28,3.° 
"Señor don A. G u m m á . — B A R C E L O N A , 
Muy señor mío: Padecía una U L C E R A en el es tómago, leí los anuncios del S E R -
V E T I N A L , me traté con su producto, y al final del tercer frasco me he curado. 
L e pongo la presente haciendo constar este hecho y ofreciéndome para atestiguar-
lo a cuantos se encuentren en el mismo caso que el mío. 
Muy agradecido al S E R V E T I N A L , aprovecho la oportunidad para ofrecerme de 
usted muy arto, affmo. s. s., q. e. s. m., 
Firmado: V A L E N T I N V A R E L A . 
P. D. Queda autorizado para la publicación de la presente carta, ya sea en la 
Prensa o donde usted crea m á s conveniente." 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta, 5,80 pesetas (timbre incluido), en todas las farmacias y en Madrid: GAYOSO, Arenal, 2. F A R -
MACIA D E L GLOBO, Plaza Antón Marti n . — F E L I X B O R R E L L , Puerta del Sol, 5. 
immilMMmiiMmMimmnmiiM imMiM!i!iMim»iMmpiMpi^|pi|||ii^^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabra» ..m;w'.m........... 0.80 ptas Cada palabra má» , ' 0.10 • Más 0.10 pías, por Inserción en concepto de tímb^ 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá (entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra). 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, Pi Margall, 7. 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, lít; 
consulta, tres-siete, (5) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservartlslmas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. <4) 
CERTIFICADOS Penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
DOCUMENTACIONES rápidamente. Infor-
maciones reservadas. Hispania. Pi Mar-
gall. 7. (V) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones re-
servadísimas. Madrid, provincias, precios 
Incompatibles. "Centromeño". Príncipe, 
14, principal. 15816. (V) 
AGUAb MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos, l < 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo SI. 
(T) 
VA CE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3, (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3; Barquillo, 27. (18) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja. 3. (5) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo Izquierda, (2) 
ALMONEDA verdad. Tardes solamente, re-
matamos magníticos comedores, alcobas, 
tresillos, armarios luna, camas, sillerías, 
muchos muebles sueltos, procedentes em-
bargo. Marqués Leganés, 5. sótanos. (3) 
ALMONEDA 3 días, dejar piso; comedor, 
dormitorio, lámparas, vitrinas, jarrones, 
vajilla, cristalería, zócalo tallado, caja 
caudales, cuadros, objetos. Génova, 19. 
(3) 
TESTAMENTARIA. Todos muebles, piso, 
colchones, vajillas, otros. Alberto Agui-
lera, 35, entresuelo Izquierda. (11) 
BUENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
VENDO barato cama, comedor moderno, 
•buen estado conservación. Montera, 47. 
f (2) 
ANTIGÜEDADES 
OIMKTOS arte, plata antigua. Pedro LA-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
AMAN ICOS, miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
CHALET, todo confort, Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. IT) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Ídem 80; naves, 60. Embajado-
res, 104. (2) 
CUARTOS. 60; ático, 85. Ercllla. 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe. 1. IV) 
ALQUILO tienda económica, con vivienda. 
Paseo Delicias. 45. (2) 
ALQUILO bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla. 74. 
(2) 
ALQUILO tiendas, sótano magnífico, sa-
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobú?. Padilla, 74. (2) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
VITORIA, Paseo Prado, 14; chalet amue 
blado, oréelo moderado, huerta, jardín 
Teléfono 20190. Madrid, (T) 
CUARTOS exteriores, tiendas, mercado 
Hermosilla, esquina Porlier, casa próxi-
ma terminación. (3) 
COLINDANDO Pi Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléc-ricas. 
Cuchilleros. 17. cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
LOCALES nuevos, industriales, almacenes, 
garage. 200-400 pesetas. Irlanda, 15, Puen-
te Toledo. (3) 
CUARTO muy decorado, calefacción cen-
tral, dos ascensores, 65 duros. Covarru-
bias, 34. (T) 
ALQUILASE pisito lujosamente amuebla^ 
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
ALQUILASE, véndese hotel amueblado en 
Villaverde. Razón: Bola, 6. (16) 
TIENDA, vivienda, 95 pesetas. Núñez Bal-
boa, 92. (Al lado Diego León.) (10) 
HERMOSO piso, orientación Mediodía, nue-
ve habitaciones grandes, calefacción cen-
tral. 270 pesetas; Ayala, 67, junto "Me-
tro" y tranvía. (T) 
ALQUILASE piso Parque Metropolitano. 
Juan Montalvo, 16. (T) 
ALQUILO garage o almacén. Paseo Rosa-
les, 78. (2) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (T) 
OFICINAS, pensión, principal ma^nlhco. 
Atocha, próximo Sol. Teléfono 61022. (V) 
E X T E R I O R amplio, once habitables, calle 
comercial primer orden. Teléfono 30375. 
De 4 a 5. (6) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91; Goya, 56. (3) 
PRECIOSO despacho amueblado, céntrico, 
con teléfono. Informes: 47066. (18) 
VERANEO Galicia, "Playa América", al-
quilo hoteles amueblados. Razón: Pele-
tería Francesa. Carmen, número 4. (16) 
ALQUILASE hermosa finca recreo, con vi-
vienda, extrarradio Madrid. Apartado 
3061. 
SE alquila chalet, ría de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón-
Chao. Almirante, 25, Madrid. (T) 
BAYONA-Galicia. Precioso chalet amuebla-
do, seis camas, único con jardín, frente 
playa. Velázquez, 69. (X) 
PISOS susceptible unirlos, todo confort-
uno, once habitaciones, 400 pesetas; otro' 
siete, 175. Unidos, 550 pesetas. Generai 
Airando, 5. (T) 
PISO amueblado junto al Retiro, muy eco 
nómico; 3 a 4. Teléfono 58557. (T) 
BRAVO Murillo. 25, cuarto exterior y áti-
co, calefacción central, gas, baño. (T) 
DOS tiendas amplias con sótanos. Bravo 
Murillo, 25. lTj 
CERCA Pamplona alquílase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16, 
primero; de 3 a 4. (T) 
OLIVAR, 20. Exteriores, tres balcones, 110 
pesetas. (2) 
CUARTO exterior, todo confort, garage, 
325 pesetas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
MAGNIFICO piso todo confort. Quinientas 
cincuenta pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
ALQUILASE cuarto soleado, ocho habita-
ciones, 25 duros. Escorial, 6. (18) 
HERMOSO entresuelo, oficinas, particular. 
50 duros. Barbieri, 3. (6) 
ESPACIOSO piso, particular, oficinas, 35 
duros. Pelayo, 53. (6) 
ALQUILASE hotellto Ciudad Lineal, Jar-
din, agua. Teléfono 58182. (3) 
CUARTO todo confort, gas calefacción cen-
tral, ascensor, montacargas. Moreto. 15. 
(T) 
VELAZQUEZ. 55. exterior confortable, 450. 
(T) 
ALQUILASE chaflán. 6 habitaciones, pese-
tas 165. Zurbano, 50. (3) 
ALQUILASE hotel señorial, doce camas, 
todo confort, estreno, San Rafael (Gu-
dillos). Razón: Doctor Salvatierra. Mon-
tera, 53. o) 
ALQUILO precioso hotel, estación Roble-
do. San Bernardo, 2, sastrería. (18) 
PRECIOSO piso céntrico, dos ascensores, 
escalera servicio. Paseo del Prado, 12 
(18) 
ENTRESUELO, siete balcones, orientación 
Mediodía. Calle de Atocha, 95, (V) 
ALQUILASE despacho, dormitorio, teléfo-
no, dos amigos o hermanos, con. Verga-
ra. 9, principal (Opera). (5) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. Prín-
cipe Vergara, 91. (g) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro Botánico. 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (¿) 
P I ¿ 1 ^ • „ con'ort, económico. 
^ d o ^ i s t e n t a S . ^ 1 ^ 0 ' ^ ^ g f e 
V ^ í , T A í T Í : S V . S a r d i n e r o - Hot«l econó-
i ^ r S i ^ 0 ^ L6peZ H0yO8' 
(E) 
PISO bien amueblado, confortable, céntri 
co, barato. 70412. Diez a dos. (T) 
HERMOSO piso muy amplio, todos adelan 
tos, 415 pesetas. Velázquez, 69. (E) 
NAVAS Marqués. Novecientas, 1.100, pisos, 
baño, jardín, ocho camas. 51691. (E) 
PISITOS amueblados todo confort, 225 pe 
setas. Teléfono 23035. (E) 
AUTOMOVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá. 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos aeml 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias, (V) 
üARAUB Independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598. 
(?; 
OABNBT garantizo conducir camiones au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler. 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos 
20. Teléfono 61261. (7) 
GRANDES ocasiones: Chrysler Plymouth. 
Buick, Hudson, Ford, otros. Serrano, 55 
patio. (T) 
FORD ocho cilindros, Renault y Packard 
grandes, baratisimos. Garage Colisa. Al-
cántara. 28. (3) 
CAMIONES y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, coche Inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL el seis cilindros máa barato. 
Alcántara, 28. (3; 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES Latll. modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
CITROEN ocasión, berlina C 6 F, directa, 
mente propietario, impecable. Teléfono 
53195. Tres-seis. (18) 
BEDFORD, camión Inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
PARTICULAR vende Nash, conducción, to-
da prueba, barato. Brault. Fernández 
Ríos, 53, 10-12. 35880. (3) 
V E L O C E T T E super-sport 2 barata. Nú-
ñez de Balboa, 3, garage. (T) 
ENSEBAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
ACADEMIA americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, reglâ  
mentó. General Pardiñas, 89, (5) 
LIQUIDO coches desde 1.000 pesetas; cam-
bio, facilidades. General Pardiñas. 89. (5) 
AUTOMOVILES ocasión en perfectísimo 
estado. Chrysler, Packard, Hudson, Au-
toplano, Marmon, Ford, Hispano, otros, 
cinco, siete plazas. Ayala, 7. (T) 
AMILCAR, gran sport, 1.500, toda prueba; 
patente pagada. Teléfono 55558, maña-
nas. (T) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas Santa En-
gracia, 6. (3) 
PEUGEOT 10, conducción interior, toda 
prueba, seis "pneus" nuevos. Goya, 
l i s ; 
3.000 pesetas. Pastor. (7) 
CAMIONES usados, procedentes cambios, 
marcas Fargo, Federal, Mercedes, Dodgc> 
baratísimos, plazos. Paseo Acacias, 6. Te-
léfono 71754. 
(3) 
VENDO camioneta reparto. Ferjnín Galán 
17. Puente Vallecaa 
CALZADOS 
BARATISIMO Buick 29. conducción, 5 pl»-
zas, buen estado. Cruz, 16, papelería. (3' 
HISPANO París, siete plazas, matricula 
40.000. Ayala, 7. ^ ' 
PARTICULAR, coche Fiat, 10 caballos, 
conducción. Núñez Balboa, 3, garage. I * ' 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa A n a . , ^ * 
señora. 9.75; caballe-
ro, 12.50. Jardines, 13, fábrica. 
ZAPATOS descanso: 
CONSULTAS ^ 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializa^-
Hortaleza 61. Contesto provincias. 
M A D R I D — A f t o X X V — N ú m . 7.951 E L D E B A T E ( 9 ) 
S á b a d o 2 5 de m a y o d e 1 9 3 5 
n f j f C T O H f e r r a d a s , ^ s p e c i a l i s l a en enfer. 
medades impotenc ia , s e c r e l a a . A t o c h a 44 
( en trada por A n t ó n M a r t í n ) . (2) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorrag ias , espermato. 
r r e a , s exua le s . C l í n i c a e spec ia l i zada D o c 
tor H e r n á n d e z . Duque A l b a . 10; d iez -una 
tres -nueve . P r o v i n c i a s , correspondencia! 
(5) 
M E D I C O L o c o . D e s a n u d a d o s . R i b e r a Man-
zanares , 67. C o n s u l t a , 25 pesetas. (2) 
T I U t O consul tor io doctor P a r í s . R o m a -
nones, 2. P i e l , «Ifl l ls , Impotencia , bleno-
r r a g i a , compl i cac iones de la m i s m a . (2) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serlos 
V e n é r e o , s i ñ l l s . a n á l i s i s . Once -una . c u a 
tro-nueve. E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2 
F u e n c a r r a l . 5». e n t r a d a E m i l i o M e n é n d ^ z 
P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) , (10) 
l , L O B . M é d i c o - d e n t i s t a . C o n s u l t a de 10 a 1 
y de 4 a 8. P l a z a Progreso , 9. segundo 
(7) 
X I . V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b l e n o r r a g i a , Prec iados , 9. D iez -una 
s iete-nueve. (18) 
C O M A D R O N A : 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a 
das p e n s i ó n , consu l ta s . S a n t a Isabel i 
(W) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t en c ia em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. «11) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a s . Hospedaje . Pai '-
tos. E s p e c i a l i s t a . S a n t a E n g r a c i a , 150 
( V ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s proteslonales , nospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque. 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratui -
ta. H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A Z I s c a r . consu l ta , hospedaje, m é d i c o es-
pec ia l i s ta . G l o r i e t a B i lbao , 7. iS) 
R O U E L I A S a n t o s . Hospedaje au tonzade 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o 3 
( T ) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje, m é d i c o es-
pec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 32. (18) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . A l c a -
lá , 157, p r i n c i p a l . (5) 
C O M P R A S 
E S T O S a n u n c i o s se reciben en "Alas" , A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a , ta l leres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742 (20) 
A L H A J A S , pape le tas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. I T ) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, e scr ib i r apara tos de 
radio. L a c a s a que m á s paga . S a g a s t a , 
4. C o m p r a - v e n t a . (2) 
P A R T I C U L A R , compro muebles , ropas, ob-
jetos, sa ldos , m á q u i n a s , l ibros . T e l é f o n o 
71267. Migue l . (2) 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino. C o n precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
A B A N I C O S m i n i a t u r a s , porce lanas , biblio-
tecas. V i n d e l . P l a z a Cor te s , 10. (21) 
C O M P R O muebles , porce lanas , t r a j e s c a -
ballero, condecorac iones . T e l é f o n o 52776. 
Adolfo. (3) 
N O m a l v e n d e r n a d a . J e s ú s p a g a e s p l é n d i -
damente , c o m p r a de todo. T e l é f o n o 74883. 
( V ) 
C O M P R A M O S y a c e p t a m o s a c o n s i g n a c i ó n 
toda c l a s e muebles , objetos. C a s a C e n t r a l 
R e m a t e s . H o r t a l e z a , 106. T e l é f o n o 30105. 
(2) 
P A R D I S ' A S , 17; p a g a insuperablemente pi-
sos a n t i g ü e d a d e s , b o h a r d i l l a s ; vamos r á -
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papele tas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas , porce lanas , condecora-
ciones, p l a t a . C a s i n o , 4 H i d a l g o . 74330. 
( T ) 
. . C O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , s u m a r , c a l c u -
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
M U E B L E S , a l h a j a s oro, papeletas Monte, 
ropas, pago s u va lor . E s p í r i t u Santo, 24. 
C o m p r a , venta . T e l é f o n o 17S05. (21) 
O R O , 5.85 g r a m o . P a g a m o s todo s u va lor 
a l h a j a s , p la ta , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a y o r , 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas, a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escr ib ir , co-
ser P a p e l e t a s Monte, a r t í c u l o s v i a j e . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
P A G O I n c r e í b l e muebles , objetos, pisos, pen-
siones. V o y r á p i d o . 31746 (18) 
K O v e n d a n a d a s in a v i s a r m e . Compro to-
d a c l a s e a n t i g ü e d a d e s , pisos enteros, oro 
y p la ta , condecoraciones , l ibros, m á q u i -
nas coser, e scr ib ir , a l fombras , tapices , 
m e n u d e n c i a s , s ó t a n o s y bohard i l la s . B a -
l lester . T e l é f o n o 73637. (18) 
C O M P R A R I A 120 s i l lones Junto, 30 ve lado-
res, buen uso. T e l é f o n o 59985 ( T ) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . G u r r e a h a t r a s l a d a d o s u con-
s u l t a de M a g d a l e n a . 28, a A l c a l á , 22, pri-
mero ( junto a l c ine A l k á z a r ) . T e l é f o n o 
11536. D e n t a d u r a s completas s in pa ladar . 
(21) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. Í T ) 
D E N T I S T A . H a g o d e n t a d u r a s , t re in ta pe-
se tas ; diente oro garant i zado , quince. 
A d u a n a , 3, p r i m e r o . (18) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a f á c i l , r á p i d a , etlcaz. 
E d w a r d T u r n e r . T e l é f o n o 54037. ( T ) 
F R A N C E S , i n g l é s , r á p i d o s . T e l é f o n o 55069. 
» ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , diez pesetas mes, m é -
todo s e n c i l l í s i m o ; patrones medida . S a n -
t a E n g r a c i a , 106. (3) 
E X T R A N J E R O , doctor F i l o s o f í a L e t r a s , ex 
profesor centros cu l tura l e s , c lases f r a n -
c é s , a l e m á n , I n g l é s . G é n o v a , 16. T e l é f o -
no 46898. (18> 
A C A D E M I A corte moderno; c o n f e c c i ó n 
sombreros , t í t u l o s . E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a -
da. Modas . M a y o r , 66. ( V ) 
T R A N C E S , profesor diplomado U n i v e r s i d a d 
P a r í s ; p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . T e l é f o n o 
57165. ( T ) 
I N G R E S O b a c h i l l e r a t o . C l a s e s p a r t i c u l a r e s . 
V a l v e r d e , 35, pr imero . A c a d e m i a . ( » ) 
t S T U D I E en s u c a s a c a r r e r a s enorme por-
ven ir por n u e s t r o s m é t o d o s p r á c t i c o - t é c -
nicos. R a d i o , e l ec tr ic idad , t e l e v i s i ó n . G a -
n a n c i a s g a r a n t i z a d a s m i e n t r a s e s tudia . 
A p a r t a d o 1 P r a t de L l o b r e g a t ( B a r c e -
lona) . ( V ) 
A C A D E M I A b a c h i l l e r a t o , repaso. M a t r í c u -
l a : 12 a 4. V a l v e r d e , 36, pr imero . (9) 
Í O D O es tud iante debe s a b e r T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del Congreso . 
H " (24) 
A P R E N D A ba i l e s . G a r a n t i z o e n s e ñ a n z a s , 
40 p e s e U s . H i l e r a s , 6. ( V ) 
í O V E N ingeniero, siete a ñ o s p r á c t i c a pro-
fesorado, o f r é c e s e c á t e d r a s m a t e m á t i c a s , 
e lec trotecnia , h i d r á u l i c a , radio. I n g l é s , 
c lases p a r t i c u l a r e s . Diego L e ó n . 36, p r i n -
cipal d e r e c h a . (18) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a de A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e p u b l i c a E L D E B A T I O . 
¿ 
— N o m e m o v e r é d e a q u í h a s t a q u e s e 
te o l v i d e r e s p i r a r . 
- ¡ M í r a l e ! ¡ M á s n e g r o q u e m i p o r v e n i r ! • ¡ S o c o r r o ! B i l l . . . 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . P r o b a d " G a s t r l H -
n&", porque es m e d i c a c i ó n que combate 
l a c a u s a de v u e s t r a enfermedad. F a r m a -
cias . (3) 
^ O S cua l idades t iene l o d a s a Bel lot . t ó n i -
co, depurat ivo , p u r i f i c a l a sangre , est i -
m u l a e l apetito y l a n u t r i c i ó n , siendo t ó -
nico fort i f icante p<»ra l i n f á t i c o s . F a r m a -
cias. K (22) 
F I L A T E L I A 
I N I C I E SU c o l e c c i ó n con 3.000 diferentes , 
M pesetas. L i b r e r í a E l E s t u d i a n t e . P o -
zas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
E S T O S a n u n c i o s se reciben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
* t M ü A 8 r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
0 venta , a lqu i l er v i l las , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s •"Hispania". G l i c i n a la 
m á s Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 6<) 
' l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . v.'Ü 
11 M A S recreo, u t i l idad , e c o n ó m i c a s , s ie-
r r a C ó r d o b a , v é n d e n s e . L ó p e z . V e l á z q u r z . 
r¿8. entresuelo d e r e c h a . ( T ) 
' B N D B S I S cas i ta s i t a p l a z a Minis ter ios , U . 
H a z ó n , p r i n c i p a l . { T ) 
cuatro platos, 
c i ó n . 2.50; p e n s i ó n completa , se i s pesetas^ 
G R A T I S fac i l i to c a s a s p a r t i c u l a r e s . P r e -
ciados. 10, entresuelo , * v ' 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa . 5; c a m a - 2-
P a z , 23, junto Sol . U 8 ' 
r m i N D ^ N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
C ? r " í s desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a 4 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. w 
P E N S I O N confort, e c o n ó m i c a ; excelente 
comida . T e r r a z a s . Migue l M o y a , 8. quinto. 
P R E C I O S verano , e legantemente , 6,25 a 
8 75 p e n s i ó n c o m p l e t a ; plato t e r n e r a dia-
rio Ed i f i c io e i n s t a l a c i ó n nuevos (Co-
í i n d a n d o G r a n V í a ) . " B a l t y m o r e " . Migue 
M o y a , 6, segundos . 
f ' E D E S E h a b i t a c i ó n a caba l l ero o s e ñ o r i t a 
estable, f o r m a l , b a ñ o . N a r v á e z . 45, se-
gundo. 
L A P e r l a G a l l e g a . D e s d e siete pesetas . M a -
yor , 14. p r i n c i p a l derecha . O ) 
P E N S I O N E d e l , todo confort, 6 pesetas, 
h k ñ o i n c l u i d o ; c a s a n u e v a frente P a a -
cio P r e n s a . M i g u e l M o y a , 4, segundo. U ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n confort , p a r t i c u l a r . V e -
l á z q u e z . T e l é f o n o 56040. ( v i 
F 4 M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a h a b i t a c i ó n , 
confort, matr imonio , dos amigos . Todo 
incluido, 6,50. T r a t o e s m e r a d í s i m o . T e l é -
fono 47292. u ; 
K S T O S a n u n c i o s r e c í b e n s e . F u e n c a r r a l . 03. 
entresue lo ( junto t in te ) . (8) 
H A B I T A C I O N todo confort, c a l e f a c c i ó n , 
e c o n ó m i c a . D o c t o r G á s t e l o , 11. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece exterior, b a ñ o , com-
pleta. A l c a l á - R e t i r o . N ú ñ e z B a l b o a . 6. ( T ) 
E X T K R I O R confort , dos amigos . A lber to 
A g u i l e r a , 11, segundo centro d e r e c h a . U ) 
B U E N A S h a b i t a c i o n e s con p e n s i ó n . S i l v a , 
10, segundo Izqu ierda , (2) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o , c inco 
pesetas . P r e c i a d o s , 23, tercero derecha . 
(16) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n confort, m a t r i m o n i o 
o dos amibos . G e n e r a l Por l i er , 15. terce-
ro centro d e r e c h a . (16) 
G R A N V í a . E s p l é n d i d a s hab i tac iones in-
d iv iduales , m a t r i m o n i o . 25953. ( A ) 
A R G C E L L E S , confort v e r d a d . T e l é f o n o 
40891. N o confundirse . A n d r é s Mellado, 
16, pr inc ipa l d e r e c h a . (3) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n exterior, 
todo confort . E s p a r t i n a » , 4, entresuelo 
derecha . (2) 
P E N S I O N , 4 pesetas , b a l c ó n c a l l e ; h a b i t a -
ciones independientes . Pez , 20, segundo. 
(3) 
P E N S I O N W o r k , l a mejor i n s t a l a d a , l a 
m á s e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro, 61, 
entresuelo derecha , e s q u i n a G a z t a m b i d e . 
(3) 
P A R T I C U L A R , a lcoba , gabinete, dos a m i -
gos o sacerdote . B a l l e s t a , 6. entresuelo 
Izqu ierda . (18) 
F U N C I O N A R I O p a g a r l a 60 pesetas h a b i -
t a c i ó n so leada, ropa, b a ñ o , ú n i c o . C o s t a -
t a n i l l a Ange le s , 20. (18) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , aguas co-
rr ientes , desde 3; completa , desde 7. P r e -
ciados, 11. ' (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
H . F o r n o s . Confortab le , desde 5 pesetas . 
F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . 1 (18) 
A L Q U I L O e legante h a b i t a c i ó n , con, uno, 
dos amigos . 16109. (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios , con, s in . 
Dato , 10, pr imero 2. (18) 
P A R T I C U L A R , bonitas habi tac iones , todo 
nuevo, l i m p i e z a e s m e r a d a , buen trato . 
S a n S e b a s t i á n , 2, segundo derecha . Se-
ñ o r e s de M a r t í n e z . <V) 
E S T A B L E , exter ior , confort . P l a z a S a n M i -
STuel, 7, p r i m e r » . ( V ) 
A D M I T O estable . N ú ñ e z B a l b o a , 30. ( V ) 
P E N S I O N R ú a . Confort , a g u a s corr ientes , 
desde 7 pesetas . M a y o r , 8. (5) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n g r a n confort, 
con o s i n . P o r l i e r , 16. ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , confort, precio de ve-
rano, exce lente comida . T e l é f o n o 21579. 
F u e n c a r r a l , 39, segundo. (8) 
E X T E R I O R confortable , caba l l ero estable, 
re ferenc ias . B a r b i e r i , 24, p r i n c i p a l iz-
qu ierda . (8) 
H A B I T A C I O N E S exter iores Indiv iduales , 
dos amigos, con. L u c h a n a , 12 (8) 
A D M I T E S E uno, dos amigos , h a b i t a c i ó n 
nxterior, b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo cen-
tro i zqu ierda . (8) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a h u é s p e d e s , con. 
s i n . H e r n á n C o r t é s , 17, tercero i zquierda . 
(6) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a da p e n s i ó n confort, 
e c o n ó m i c a , G r a n v í a , e n t r a d a V a l v e r d e , 1. 
No p r e g u n t a r portero; p r e g u n t a r l e s e ñ o r 
H e r r e r o . ( T ) 
L U J O S O hotel D e h e s a V i l l a . T e l é f o n o 20402. 
( T ) 
" K I N O S " . P r e c i o s p r o p a g a n d a . P e n s i ó n 
c o m p l e t a : in ter iores , u n a persona , siete 
pese tas ; dos, doce; exter iores , u n a , 9; 
dos. 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , 
c u a t r o t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a 
E n g r a c i a , 5, t erceros ( junto p l a z a S a n t a 
B á r b a r a ) . ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n , confort, exterio-
res interiores , e c o n ó m i c a s . H e r m o s i l l a , 
50. ( T ) 
C E D O dos gabinetes , ú n i c o . H u e r t a s , 55, 
entresuelo i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N completa , s e ñ o r i t a , cabal lero , 
matr imonio , confort . C h u r r u c a , 12, p r i n -
c ipa l centro i zqu ierda . (3) 
P E N S I O N A n t o n i a . Confort , e s tab les ; ex-
teriores desde 5,60, b a ñ o , t e l é f o n o . B a r -
quillo, 36, segundo i zqu ierda . ( V ) 
J O V E N desea p e n s i ó n , completa , exterior, 
b a ñ o , ascensor , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , c é n -
t r i c a y e c o n ó m i c a . E s c r i b i d precio y con-
diciones a : R e x . 677. P i M a r g a l l , 7. (4J 
H A B I T A C I O N b u e n a b a r a t a , ú n i c o , b a ñ o . 
P l a z a E s p a ñ a . T e l é f o n o 48165. (4) 
. M . q i I L O h a b i t a c i ó n , confort . T e l é f o n o 
61049. I E J 
D E 5 a 6 pesetas , buen trato, b a ñ o , d u -
c h a . P r í n c i p e , 16, segundo derecha . ( E ) 
H A B I T A C I O N E S , confort , f rente R e t i r o . 
M e n é n d e z P e l a y o , 19 duplicado, p r i n c i p a l . 
A . F . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede confortable h a b i t a c i ó n . 
C a b a l l e r o G r a c i a 20, p r i n c i p a l i zquierda . 
I n c l á n . (T> 
E S T A B L E S , p r ó x i m o S o l ; nab i tac iones ex-
teriores, tres platos , t e l é f o n o , b a ñ o , 4,50. 
A r r i e t a , 8, entresue lo i zqu ierda . (2) 
P A R T I C U L A R cede a lcoba , gabinete exte-
r ior a caba l l ero , ú n i c o . E g u i l a z . 5, bajo 
i zqu ierda . (2) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a Sol . H a b i t a c i o n e s , cuatro pese tas ; 
con b a ñ o pr ivado , 6 pesetas . (16) 
F A M I L I A R M E N T E a d m í t e s e estable. L o p e 
R u e d a , 23, tercero i zqu ierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S indiv iduales , completas , 
5; cubiertos desde 1,45. R e s t a u r a n t [m-
p a r c i a l . C h i n c h i l l a , 1. (3) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n e c o n ó m i c a , m a t r i -
monio, dos amigos , b a ñ o . M a d e r a , 1, pr i -
m e r o i zqu ierda . ( V ) 
E L E G A N T E gabinete , c a s a p a r t i c u l a r , g r a n 
confort. E s p a r t i n a s , 8, pr imero . ( A ) 
F A M I L I A i n g l e s a cede h a b i t a c i ó n confoit . 
m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o , ú n i c o s . E r a s o . 
J o r g e J u a n , 90. ( T ) 
P E N S I O N confort . S e r r a n o , 8, segundo iz-
qu ierda . ( T ) 
G A B I N E T E todo confort, con, s in . J o r g e 
J u a n . T e l é f o n o 52799. ( T j 
E S T A B L E S , p e n s i ó n p a r t i c u l a r , g r a n con-
fort . G e n e r a l A r r a n d o , 10, tercero centro. 
( V ) 
G A B I N E T E ex ter ior completo. O r i l l a , 3. 
( V ) 
P E N S I O N confort, e c o n ó m i c a , 6 peseta;?. 
P a z , 8. 20714. (18; 
F A M I L I A R , d a r í a comida , especiales en-
fermos r é g i m e n . T e l é f o n o 27419. M i g u e l 
M o y a , 8. ( V ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a s co-
rr ientes , desde 3; completa , desde 7. P r e -
ciados, 11. 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , con o s in p e n s i ó n . 
Prec io s c o m e n t e s . D o c t o r Cortezo , 15, se-
gundo. ( V ) 
A R G U E L L E S , todo confort , p e n s i ó n 6,50. 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 61, pr inc ipa l A , es-
q u i n a G a z t a m b i d e . (3) 
P A R T I C I L A R a l q u i l a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n confort. B a r r i o S a l a m a n c a 611^ 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n confort. C o c i -
n a de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 pe-
s e t a s ; hab i tac iones desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
A L Q U I L O gabinete, a lcoba, matr imonio , 
exteriur, independiente, m u y c é n t r i c o . T e -
l é f o n o 18934. d i ) 
A L Q U I L O gabinete, c é n t r i c o , a s e ñ o r i t a , 
b a ñ o ascensor , t e l é f o n o . 21717. (7 | 
P E N S I O N G r e d o l a . antes C r e d o s . Ponte -
jos , 2, tercero . P e n s i ó n e c o n ó m i c a , (23) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 123, 300, 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
U N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l , R o y a l , Re* 
mington, M e r c e d e s ; S u m a d o r a s B u -
rroughs . S u n d s t r a n d , Dal ton, B a r r e t t ; 
C a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes-
E u k l l d ; F a c t u r a d o r a s ; Contab i l idad . Nue-
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n Mas ter G r a d e ga-
r a n t i z a d a . A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e n o s pre-
c ios: Contado, P l a z o s , Alqui ler . I m p o r t a -
dores : M a q u i n a r i a Contab le . V a l l e h e r m o -
so. 9. (3) 
M A Q U I N A S escr ib ir , a lqui ler , v e n t a pla-
zos, r eparac iones per fec tas . More l l . H o r -
ta leza , 17. (21) 
M A Q U I N A S coser S inger . o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas cinco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743 
(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas , en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de e scr ib i r , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado. 32, T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
I N O E R V V O O n como n u e v a s , 550 pesetas . 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
M O D I S T A S 
R O L L A N D . Modi s ta . H e c h u r a s desde 20 
pesetas. A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. 
( T ) 
G E R M A I N E . S o m b r e r o s . P o r r e n o v a r co-
l e c c i ó n , l i q u i d a con descuento 20 % todos 
los modelos. S a l , 2, entresuelo i zquierda , 
e s q u i n a P o s t a s . (3) 
J P A Z , a l t a c o s t u r a ; vest idos , a b r i g o s ; ad-
mito g é n e r o s . H o r t a l e z a , 7, segundo. (18) 
L A c a s a N a c h a , L a r r a , 6, l i q u i d a sus mo. 
d é l o s de p r i m a v e r a y v e r a n o a precios in-
v e r o s í m i l e s . 46341. ( T ) 
C O R T O , preparo , pruebo t ra je s , domici l io, 
2 pesetas h o r a . L a g a s c a , 30. T e l é f o n o 
59090. ( E ) 
M U E B L E S 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles , 
precios b a r a t í s i m o s . M o n t e r a , 10. (16) 
M U E B L E S , V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a -
m a s doradas , p l a t e a d a s . V e g u i l l a s . D e s -
e n g a ñ o , 20. (10) 
C A M A S , muebles e smal tados , lavables , c h a -
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . P r i m e r a c a s a mue-
bles p a r a coc ina . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. 
(7) 
P A T E N T E S 
S O L I C I T A N S E 30.000, a m p l i a r negocio, diez 
a ñ o s ex i s t enc ia . P r é s t a m o , p a r t i c i p a c i ó n . 
A p a r t a d o 6.049. ( E ) 
C A P I T A L I S T A joven , de 20 a 30 "años . N e -
gocio Importante , 10.000 pesetas . B r a v o 
Mur i l l o . 158; 12 a 2. C a r l o s F a d r a g a ( V ) 
A R T E A G A . C o m e r c i a n t e s , m e r c a n c í a s , 
muebles , m á q u i n a s , a u t o m ó v i l e s , n u d a s 
propiedades . ( V ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n Migue l , 7, T e l é f o n o 
25545. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s . G a . 
r a n t í a . rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
T A L L E R E S R a d i o - M e r a . R e p a r a c i ó n de re-
ceptores, ampl i f icadores , etc. C o n s u l t a s 
t é c n i c a s y presupues tos gra t i s . C l a u d i o 
Coello, 20. T e l é f o n o 60818. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domici l io . E c o -
n o m í a , rapidez . T e l é f o n o 51554. ( A ) 
R A D I O a u t o m ó v i l n u e v a , R . C . A . Q u i n -
t a M a c a r r ó n . A r a v a c a . ( T ) 
A P A R A T O S de c a l i d a d , g a r a n t í a , b a r a t í -
s imos . C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
R E S T A U R A N T E S 
C U A T R O platos, pan, v ino, postre, 3 pese-
tas . H o y , m e n e s t r a cordero . C a s a M a r t i n 
F u e n c a r r a l , 13. (18) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a s , forros se-
da, 45 pesetas . C o l ó n , 13, entresuelo . (10) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t ra je , 45 pe-
s e t a s ; vuelvo, re formo trajes . A l m a g r o , 
12. ( T ; 
— E s t á t r a t a n d o d e s a l i r , p e r o l o v o y a 
" d e s e n c o l a r " , p a r a q u e n o s e v u e l v a a a s o -
m a r . 
i i i m m m m i i i i i i m i m i m i m i i i m i m i i i m i m m m 
C A S A S M a d r i d , n u e v a s , excelente s i t u a -
c i ó n , rendimientos , v é n d e n s e . L ó p e z . V e -
l á z q u e z , 128, entresuelo derecha . ( T ) 
S E vende o a l q u i l a hotelito amueblado , con-
fort, e s t a c i ó n E s p i n a r , 13.000 pesetas . T e -
l é f o n o 76493. (3) 
U R G E v e n t a hotel . P a r q u e Metropol i tano. 
Todo confort . A d q u i é r e s e 70.000 pesetas. 
A p a r t a d o 9.050. (2) 
P I S O S vendo cal le A l c a l á , o r i e n t a c i ó n M e -
d i o d í a ; c a l e f a c c i ó n ind iv idua l . P r e c i o : 
13.000 a 21.500 pesetas . T e l é f o n o 11353. 
(10) 
V E N D O c a s a prox imidades M e n é n d e z P e l a -
yo, 155.000 pese tas ; r e n t a 19.400. A p a r t a -
do 701. (3) 
C H A M A R T I N . H o t e l diez habi tac iones , dos 
b a ñ o s , hermoso j a r d í n , garage , p o r t e r í a , 
6.800 a n u a l e s . A v e n i d a E m p e c i n a d o , 9. 
( T ) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parce la s , 
h u e r t a , f ruta les , sitio i n m e j o r a b l e p a r a 
edificar. T e l é f o n o 50463. (3) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
C O M P R A M O S c a s a s , terrenos , fincas. 
O. L . S. A . Conse jero , L u c i a n o U r q u i j o . 
Conde P e ñ a l v e r , 13. T e l é f o n o 20058. (3) 
V E N D O c a s a n u e v a , interior , r e n t a 37.500 
pesetas, 8 % l ibre . R a z ó n : A v e n i d a P a -
blo Ig l e s ia s , 38. S e ñ o r D e B l a s . A b s t é n -
ganse in termediar io s . ( A ) 
H O T E L c a p a c i d a d , confort, vendo barato . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
S O L A R , H e r m o s i l l a , 3, M e d i o d í a , P o n i e n -
te. S e ñ o r S á n c h e z B l a n c o . A u g u s t o F i -
gueroa, 4. (2) 
S I N in termediar ios , vendo c a s a c a l l « co-
m e r c i a l p r i m e r orden, e squina , or i en tada 
M e d i o d í a , p r ó x i m o Sol, un m i l l ó n pesetas . 
Se puede a d q u i r i r por qu in ientas m i l . 
T e l é f o n o 50506. D e u n a a tres . (18) 
V E N D O , permuto por c a s a s so lares o te-
rrenos p r ó x i m o s M a d r i d , m a g n í f i c o hotel, 
c inco minutos t r a n v í a . "Metro", G e r a r d o 
R u e d a . Conde P e ñ a l v e r . 7. Siete a nueve . 
(2) 
V E N D O c a s a i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n r e n -
tando 7 % l ibre , o c a s i ó n . G e r a r d o R u e d a . 
Conde P e ñ a l v e r , 7. Siete a nueve . (2) 
I N D U S T R I A L con cap i ta l , s er iedad reco-
nocida, c o n s t r u i r í a c a s a sit io c é n t r i c o , 
que p r o d u c i r í a intereses m u y r e m u n e r a -
dos, con otro aporte c a p i t a l . R a z ó n : C a -
ñ o s , 6, segundo i zqu ierda . G a r c í a . U n a 
a dos. (3) 
C O N T R A T I S T A S : Me urge v e n d e r s o l a r ; 
d a r é fac i l idades . T e l é f o n o 31729. (2) 
H O T E L I T O , a g u a s corr ientes , b a ñ o , ter-
mo, t e l é f o n o . V e n d o co lon ia v e r a n i e g a 
c e r c a M a d r i d A p a r t a d o lOO92- • - í18) 
P A R C E L A S final P e r d i c e s v é n d e n s e , fac i -
l idades . T e l é f o n o 50234. D e 2 a 4. ( E ) 
O C A S I O N . C a s a a n t i g u a , 60.000; r e n t a 
12.650. C a v a B a j a . 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s p r i m e r a comun^m. 
bodas, n i ñ o s , ampl iac iones . R o c a . T f -
t u á n , 20. (2) 
P R I M E R A c o m u n i ó n . L o s m e jor e s re tratos 
los h a c e F o t o - A i d a . P u e r t a So l 9 (esqui-
n a A r e n a l ) . (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , c inco pesetas , recog ida grat i s . 
Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , exce lentes condic iones ; re-
s e r v a d í s i m o . L ó p e z . V e l á z q u e z , 128, en-
tresuelo derecha . ( T ) 
H I P O T E C A S 6 % a n u a l , fincas M a d r i d . C a -
m a c h o . I n f a n t a s , 26. (5) 
D O Y 150.000 pesetas en p r i m e r a hipoteca, 
sobre b u e n a c a s a M a d r i d ; no trato inter-
mediar ios . E s c r i b i r : D E B A T E , n ú m e r o 
51241. (T> 
O F R E Z C O 500.000 pesetas p r i m e r a s , segun-
das h ipotecas c a s a s M a d r i d . I n ú t i l co-
rredores . D e t a l l e s : A p a r t a d o 1102. (2) 
D I N E R O r á p i d o por usufruc tos y p a r a pri-
m e r a s h ipotecas resto p e n í n s u l a , fincas 
u r b a n a s , 6 % a n u a l . T e l é f o n o 53691; m a -
ñ a n a s . Y?! 
H U E S P E D E S 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á . 12 ( t i enda) . W 
P E N S I O N confort, c a s a m o d e r n a . G o y a , 75. 
"Metro" G o y a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S . P e n s i o n e s p a r t i c u l a r e s 
escogidas, i n f o r m a m o s g r a t u i t a m e n t e , i n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corrientes , des-
de siete pesetas . M a y o r , 9. W 
P E N S I O N G u e v a r a . Desde 5 pesetas . F u e n -
tes, 5, segundo d e r e c h a ( junto Arena^K 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a 
17 pr imero . Todo confort . 1 ^ ' 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, pr inc ipa l . 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y M . P W I Í ; 
dos. 52. G r a n d e s descuentos . 21333. Uo> 
P E N S I O N n a t u r i s t a ; exqu i s i ta s comidas 
v e g e t a r i a n a s , sue l tas . T e l é f o n o 19498. (3) 
P E N S I O N M i l l á n . Edi f ic io teatro F o n U i -
b a e c o n ó m i c a . J i m é n e z Q u e s a d a , 2 ( G r a n 
V í a ) . , J . 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a ^75. Incluido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P r e c i a d o s , o5 
pr imero i zquierda . u o ' 
R E S T A U R A N T E Mercedes . M o n t e r a , 
t  platos, v ino, postre, 1.70, hab l ta -
E L E G A N T E S habi tac iones , a g u a s corr ien 
tes, m á x i m o confort , exce lentes comidas 
todo comprendido dos personas , a 6,50. 
B e l é n , 4, tercero . (3) 
G A B I N E T E exter ior , confort, con 4,50. C o -
v a r r u b l a s , 27, p r i m e r o centro Izqu ierda . 
(2) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa , b a ñ o , te-
l é f o n o , H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (18) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato , 31. D e s -
de 10 pesetas . (9) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n confort. 10 pese-
tas , 2; 6, uno. D o c t o r Cortezo ( P r o g r e s o ) . 
10, tercero d e r e c h a . (16) 
P A R T I C U L A R , gabinete , a lcoba , p e n s i ó n 
completa , confort . T e l é f o n o 52280. ( A ) 
M A T R I M O N I O cede b u e n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , p e r s o n a estable . V a l l e h e r m o 
so, 21. ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r l a estables , c in 
co pesetas , c é n t r i c o , todo confort T e l é -
fono 23516. ( A ) 
S E Ñ O R A S ceden h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a b a -
l lero. S a n R o q u e , 1, p r i n c i p a l derecha . 
( A ) 
P A R T I C U L A R cede a l c o b a todo confort, 
d u c h a , uno-dos amigos , con, s i n . Mendi -
z á b a l , 76, tercero i z q u i e r d a . ( V ) 
E N f a m i l i a , h a b i t a c i ó n exterior, todo con-
fort, m a t r i m o n i o o persona honorable . 
F e r n á n d e z R í o s , 27, pr imero centro de-
r e c h a . (18) 
L A B O R E S 
D I B U - T O S modernos , sueltos, elegir, t a m a -
ño n a t u r a l , in i c ia l e s sue l tas , todos n o m -
bres ; e n v í o s reembolsos . " C a s a de los 
Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
L I B R O S 
M E T R A L L A e s p i r i t u a l . Sermones popula-
res, 0,70 cen tenar . Z a r a g o z a . Coso, 
( T ) 
C O M P R A l ibros impresos C o m p l u t i (A lca -
l á ) , H u e r t a C a l o p a . A l c a l á , 105, M a d r i d , 
(3) 
L I B R O indispensable a jueces , fiscales y 
secre tar ios m u n i c i p a l e s . S u m a recopi la -
c i ó n de f o r m u l a r i o s j u d i c i a l e s . P a r a to-
das las cues t iones de que conocen los 
J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , con r e s o l u c i ó n de 
todos los inc identes que puedan presen 
tarse y las observac iones n e c e s a r i a s p a r a 
s u f á c i l t r a m i t a c i ó n , por J . M a r t í n e z S á n 
chez, ex Juez m u n i c i p a l , y F . de L ó p e z , 
s ecre tar io del J u z g a d o m u n i c i p a l . R ú s t 
ca , 15 pese tas ; encuadernado , 18. V e n t a 
l i b r e r í a s . Pedidos a L i b r e r í a P r i e t o , P r e -
ciados, 48, M a d r i d . (18) 
M A D E R A S 
A D R I A N P i c r a . S u c u r s a l segunda, p l a z a 
A t i l a n o C a s a d o , 5. A l c a l á H e n a r e s . (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
500-1.000 mensua les , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d irecciones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . M a -
drid . A p a r t a d o 544. (5) 
N E C E S I T A M O S r e p r e s e n t a n t e s so lventes , 
interesados t r a b a j a r rad iorreceptores 
m a g n í f i c o s . G u i l l c a r A p a r t a d o 9021. 0>> 
N O D R I Z A S , s i r v i e n t a s , a s i s t entas , a m a » 
secas , proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e lla-
m a n d o 16279. P a l m a , 7. (8) 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas, e n c a r -
gado s e c c i ó n , con g a r a n t í a s . E s c r i b a n da-, 
t a l l á n d o l a s y apt i tudes . V i s i t a s n u l a s . 
C I A S . T r u j i í l o s , í . ( 5 ^ 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S civi les , p r i m e r a 
c lase o b t e n d r á n e m b a r q u e inmediato di -
r i g i é n d o s e H i s p a n o R a d i o M a r í t i m a . A l -
c a l á , 16, M a d r i d . ( T ) 
S O L I C I T A N T E S Ingreso C a r a b i n e r o s . P a r a 
defender vues tros Intereses , e scr ib id a 
L i c e n c i a d o M i l i t a r . P i z a r r o , .11. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todafc 
c lases , i n f o r m a d a g r a t u i t a m e n t e . T e l é f b -
no 44043. ( T ) 
V E I N T E duros l ibres por h e m b r a produce 
un c o n e j a r moderno. P i d a lo ind i spensa -
ble p a r a empezar , inc luso terreno, a 
" G r a n j a M a l v a r r o s a " . P a g o i n s j n s i b l e . 
P r á c t i c a s grat i s . O f i c i n a s : P i M a r g a l l , 9. 
Once, u n a . (2) 
C R I A D O y doncel la , sabiendo o b l i g a c i ó n , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , con informes de 
c a s a donde h a y a n serv ido . M a r q u é s S a n -
t a A n a , 32, segundo. (10) 
F A L T A cocinero p a r a ba lnear io por con-
t r a t a . P o c a s pretens iones . M a r q y é s S a n t a 
A n a , 32, segundo. (10) 
I N D U S T R I A , con 500.000 pesetas cap i ta l , 
le f a l t a socio con 50.000 pesetas . D i r i g i r -
se, c a r t a : S. M . G o n z á l e z . Z o r r i l l a , 27. 
M a d r i d . ( T ) 
S O C I E D A D A n ó n i m a , p r e c i s a empleado co-
brador disponga fianza 10.000 pesetas. I n -
dicando edad d i r i g i r s e : A p a r t a d o 8.08o. 
( T ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros; 16.000 colocados. C o s -
t a n i l l a Ange les , 8. (18) 
P A R A a l m a c é n tej idos necesito empleado 
tenga fianza, m e t á l i c a , 250 pesetaa sueldo. 
E s c r i b a n : A l v a r e z a . C a r r e t a s , 3, cont i -
nenta l . ( V ) 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A S : L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó -
l ica , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , n o d r i z a s , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
A D . M I X I S T R A D O R propiedades , b i e n e s 
p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e , g a r a n t í a a b s o l u t a . 
A p a r t a d o C o r r e o s 362. (2) 
M E C A N I C O d e n t i s t a E x c e l e n t e s referen-
c í a s . O f r é c e s e p a r a p r o v i n c i a s . L ó p e z . V e -
l á z q u e z , 128, entresue lo derecha . ( T ) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 
P R O F E S O R m e r c a n t i l o f r é c e s e l l evar con-
tabi l idades , a d m i n i s t r a r propiedades, bie-
nes. O r d u ñ a . B e n i t o G u t i é r r e z , 5. (2) 
T A P I C E R O , ebanis ta , e c o n ó m i c o , dentro, 
f u e r a M a d r i d . C o r t i n a j e s . 33524. (2) 
S E Ñ O R I T A d i s t ingu ida , t í t u l o m a e s t r a , 
e d u c a r l a n i ñ o s , i n t e r n a , inmejorab le s in -
formes . P a s e o A t o c h a , 15, entresuelo, C . 
G u e r r e r o . (3) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a , d a r lecciones f r a n -
c é s , ocho a ñ o s p r á c t i c a . P a r a a c a d e m i a 
y p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 15073. (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a sab iendo perfec ta-
mente i n g l é s , e s p a ñ o l , t a q u i m e c a n o g r a f í a , 
con e x p e r i e n c i a t r a b a j o s oficina. E L D E -
B A T E . 51461. ( T ) 
S E ofrece a m a de c r í a , ú n i c o 30 d í a s . No 
i m p o r t a f u e r a . G e n e r a l B o r d l e u , 18. n ú -
mero 7. ( T ) 
B U E N A modis ta , t r a b a j o fino, e c o n ó m i c a . 
P l a z a S a n t o Domingo , 7. T e l é f o n o 34557. 
(2) 
S E Ñ O R A de conf ianza, d e s e a repaso ropa 
y p l a n c h a , a n á l o g o . Pos t igo S a n M a r t í n , 
9, p r i n c i p a l derecha . (2) 
J O V E N m o r a l , b u e n a f a m i l i a , a l u m n o D e -
recho, conociendo f r a n c é s , contabi l idad , 
por reveses for tuna , o f r é c e s e oficina, se-
c r e t a r í a o a n á l o g o . E s c r i b a n : 4444. L a 
P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
P L A N C H A D O R A s e ñ o r a s , caba l l eros . M i -
nas , 18, tercero i zqu ierda . G e r t r u d i s . (2) 
C A R P I N T E R O ebanis ta , 32 a ñ o s , t r a b a j o s 
muebles , m u d a n z a s , t r a n s f o r m a c i o n e s , a l -
macenes , j o r n a l y des tajo . P r e c i o s los m á s 
e c o n ó m i c o s . Telefono 17981. (3) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas empleo A y u n -
tamiento , c o s a fija, "Metro", etc. G u a d a -
r r a m a , 2. B . P a r e j a . ( V ) 
O F R E C E S E donce l la b u e n a p r e s e n c i a . I n -
formes ; t o d a v í a co locada . M o n t e l e ó n , 24. 
( V ) 
C O C I N E R A , s in pretens iones . In formes . 
P e n s i ó n . C a l l e Reco le tos , n ú m e r o 18. ( T ) 
S E Ñ O R A f a m i l i a d i s t ingu ida , a c e p t a r l a 
cargo decoroso, inc luso h o r a s t r a b a j o . 
T e l é f o n o 23071. (3) 
C A B A L L E R O culto, b u e n a s re ferenc ias , 
o f r é c e s e contabi l idad, a s u n t o s of ic inas. 
E s c r i b i d : 3.444. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
T I N T A S 
A L F A . P e d i r l a s en P a p e l e r í a s . P a r a estilo-
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser i edad , s e l e c c i ó n , 
ef icacia, ú n i c a m e n t e I n t e r n a c i o n a l . P r í n -
cipe, 1. ( V ) 
P O R enfermedad , t r a s p a s o p e n s i ó n a c r e d i -
t a d í s i m a , c a s a nueva , 26 h u é s p e d e s , l i n -
dando teatro centro. R a z ó n : A l f a , M o n -
tera . 32. 20162. ( V ) 
D R O G U E R I A a c r e d i t a d a , ca l le p r i m e r o í -
den, s i n in termediar ios M . G . , abogado. 
V a l v e r d e , 47. ( T ) 
T R A S P A S O negocio ca l l e P r e c i a d o s , con, 
sin, propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
A p a r t a d o .10.092. (18) 
M A G N I F I C O , espacioso es tablec imiento , 
cal le A t o c h a e squ ina P l a z a , B e n a v e n t e . 
I n f o r m a r á n : P l a z a P r o g r e s o , 3, en tresue -
lo d e r e c h a ; dos-cuatro t a r d e s . (18) 
T R A S P A S O t i enda P l a z a C a n a l e j a s . T e l e -
fono 43785. ( V ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , b a r a t a . T e -
l é f o n o 17094. (8) 
V A R I O S 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
T R A N S P O R T E S , m u d a n z a s , camiones , c a -
mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t r a s -
lados M a d r i d p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60458. 
( T ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones bordados de un; , 
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
O B R A S a l b a ñ i l e r i a , V i l a s e c a . T e l é f o n o 
46793 ( T ) 
E L M a ñ o . M u d a n z a s , t ranspor tes , M a d r i d , 
p r o v i n c i a s , e c o n ó m i c o . 54135. (6) 
C O M E R C I A N T E S , i n d u s t r i a l e s . I n t e r é s a l e s 
conocer s i s t e m a de cobros morosos " R e d " 
T e l é f o n o 49208. (9) 
V E N D E S E despacho nogal , s i l l a i cuero, 
tresi l lo . T e l é f o n o 34859. <T> 
A L M A C E N carbones de ta l l " L a Ing l e sa" . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , s a l a -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s ; por tone-
ladas, Importantes descuentos . A n t r a c i t a , 
Inglesa, 40 kilos, 8,50; moro, 5,50; m a -
taVosa, 5,40; a l m e n d r i l l a moro, 4,50; m a -
tarosa , 4,40; norte, 4,25; a s t i l l a s , 4 pe-
se tas ; cons iderables descuentos t o n e l a d a » 
y sumin i s t ro do ca l e facc iones . G e n e r a l 
C a s t a ñ o s , 15. T e l é f o n o 36401. ( v ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t a . 
E x p o s i c i o n e s In teresantes . G a l e r í a s c a -
rrerea . E c h e g a r a y , 25. <T' 
C A I M A S , las mejores y m á s b a r a t a s . d«I 
fabr icante al consumidor . B r a v o Muri l lo . 
50. L a H i g i é n i c a . (S> 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pequeftltaa. r i . 
ñ a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( V ) 
P I A N O S oara t l s lmos , p lazos , r e p a r a c l o n e » , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. ,10) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
pra , venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o . 
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
P R E C I O S O S t r a j e s c o m u n i ó n . V i s i t en la 
e x p o s i c i ó n de modeloa. T o r r i j o s , 23, aaa. 
t r e r i a B a y ó n . '3 ) 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantea tempo-
r a d a , m i t a d precios c o r r i e n t e s ; todaa 
m a r c a s , todas ondas, desde c i n c u e n t a pe. 
setas . M a r t í n . G o y a , 77. (3) 
H O F { N I L L O S aceito pesado, c o n s u m e n 4 
c é n t i m o s hora , m u y potentes, los m e j o -
res, los definit ivos. P r e c i a d o s . 4. L a C o -
c i n a . (2) 
E V I T E acc identes por e x p l o s i ó n , Incendio , 
con horni l los ace i te pesado. A h o r r a n 80 To 
de gastos. U n l itro aceite , ocho h o r a s ser -
vicio , c u e s t a 32 c é n t i m o s . L o s ú n i c o s e n 
Prec iados , 4. L a C o c i n a . (2) 
P A R T I C U L A R vende mueb les modernos 
por a u s e n t a r s e . T e l é f o n o 58176. ( T ) 
M I E L " L o s Cipreses" , de a z a h a r . D i r e c t a -
mente consumidor . B i d ó n c u a t r o k i los , 
12 pesetas. N ú ñ e z B a l b o a . 8. T e l é f o n o 
51984. (3) 
P I A N O S . A l q u i l e r e s , b a r a t í s i m o s . P l a z a 
Santo Domingo , 11. (10) 
V P : N D O toldo nuevo, c o m e r c i a l , nueve me-
tros largo . G a r d a A l v a r e z . R a i m u n d o L u -
Ho, 11. ( T ) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l a v e s todos s is te-
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
V E N D O b a r a t í s i m o piano B r o l e r seminue-
vo. C a r d e n a l C i s n e r o s , 29. E p a l z a . (3) 
H O R N I L L O S acei te pesado p a r a g u i s a r , 
p l a n c h a r , consumo 10 pesetas m e n s u a l e s . 
S e g u r i d a d abso lu ta . G r a n f u e r z a c a l o r í . 
fica. P r e c i a d o s , 4. L a C o c i n a . (2) 
V E N D O piano barato , b u e n a m a r c a . B u e n 
Suceso , 4. ( T ) 
A L M A C E N carbones deta l l " L a E s p a ñ o l a " * 
A n t r a c i t a ing lesa , 40 ki los , 5,50; moro , 
5,50; m a t a r o s a , 5,40; a l m e n d r i l l a moro , 
4,50; m a t a r o s a , 4,40; norte, 4,23; as t i -
l las , 4. C o n s i d e r a b l e s descuentos 'one'a-
das . S u m i n i s t r o ca l e facc iones . A l m a g r o , 
14. T e l é f o n o 49244. ( V ) 
E N C I C L O P E D I A E s p a s a , 62 tomos, vendo 
900 pesetas. C a l l e C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 
2, l i b r e r í a . ( T ) 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . C a s a M a r t í n e z . 
L i m p i e z a , c o n s e r v a c i ó n de a l f o m b r a s , t a -
pices, cor t inas , e s t eras . F e r n a n d o V I . 11. 
( V ) 
P O L I G R A F O . L a B r a n c a , m u l t i c o p i s t a , 
v e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
R A D I O F O N O S nuevos " R . C . A . " , 250 pe-
setas . A e o l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, en a lcoba . T o r r i j o s , 2. ( T ) 
C A M A S c r o m a d a s , g a r a n t i z a d a s , ú l f . imos 
modelos, b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , 8 ( r i n . 
c o n a d a ) . (10) 
D I S C O S , nuevos , ba i lab les , a 2 p e s e t a s j 
s ó l o por unos d í a s . A e o l i a n . Conde Pe . 
ñ a l v e r , 22. ( V ) 
¡ A G U A , a g u a ! G r u p o s e l é c t r i c o s , electro, 
bombas p a r a e l e v a c i ó n e n fincas urbanas 
y riegos en r ú s t i c a s . M ó s t o l e s . C a b e s t r e , 
ros , 5. (20) 
D U L C E p a r a m i s a . S e r r a n o . P a s e o P r a d o 
42. T e l é f o n o 71007. Domic i l i o . ( V ] 
P I A N O S R o n i s c h , G a v e a u . C o n t a d o , p ía . 
zos. O l i v c r . V i c t o r i a , 4. (3) 
S E vende f a r m a c i a en el m e j o r b a r r i o d i 
M a d r i d . L i s t a de C o r r e o s . S e ñ o r a P é r e z 
( T J 
P I A N O S , a lqui l eres e c o n ó m i c o s . M ú s i c a ba. 
r a t í s i m a . C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
L I Q U I D A C I O N m a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s ba. 
r a t í s i m o s . C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (3) 
M O T O R E S t r i f á s i c o s , v e l o c i d a d var iab l e . 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s . S e c a d o r e l é c t r i c o . 
A p a r t a d o 325 B i l b a o . ( T ) 
V E N D O radio c inco l á m p a r a s . N a r v á e z , 61, 
á t i c o d e r e c h a . ( T ) 
P O R tras lado, v e n t a urgente comedor , aU 
coba, coche n i ñ o , otros. A y a l a , 84, p r i n . 
c ipa l centro I z q u i e r d a . (31 
P I A N O B o r d , buen estado, 500 pese tas . T e . 
l é f o n o 41347. (10] 
G U I T A R R A S , b a n d u r r i a s , l a ú d e s , v í o l i n e s , 
acordeones . P l a z o s c inco pese tas . S a n 
B e r n a r d o , 1. (71 
H E R N I A S , eventrac iones , escol ios is , m a l V E N D E N S E l ibros m u c h a s m a t e r i a s , t i ra-
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 123.016, por "Un procedimiento 
mejorado p a r a r e d u c i r su l furos m e t á l i -
cos o pur i f icar el h i e r r o del azufre". V i z -
r a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. í ^ O R A f a m i l i a d i s t i n g u i d a a c e p t a r í a c a r -
(3) So decoroso, inc luso h o r a s t r a b a j o . T e l é -
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 98.302, por "Mejoras en los a p a 
(3) 
y duco de toda 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la P e r m a n e n t e . G l o r i e t a Que-
vedo, 2. O n d u l a c i ó n permanente , seis pe-
setas, g a r a n t i z a d a . (18) 
fono 23071 
B A R N I Z A D O corr iente 
ratos p á r a l o s b V s t i d o r e V d e h i l a r y o tras clas( í de muebles . E c o n ó m i c o , A v i s o s : 
m á q u i n a s " . V l z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n - 41344. (2) 
tes. B a r q u i l l o , 26. (3) B O R D A D O R A en b l a n c o o f r é c e s e . R a m ó n 
de la C r u z , 85, t ercero . ( T ) 
H A G O direcciones a m á q u i n a , 10 pesetas 
m i l l a r ; otros t r a b a j o s , c é n t i m o l inea . E s -
c r i b i r : A l b a . C a r r e t a s , 3, cont inenta l . (V) 
P R O F E S O R u n i v e r s i t a r i o , a l e m á n , f r a n c é . s , 
i n g l é s , c a p i t a l modesto, o f r é c e s e a d m i n i s -
trador , empleo of ic ina ser ia , e n s e ñ a n z a s , 
i n t é r p r e t e o cargo a n á l o g o . E s c r i b i d : " B a -
leares". P r e c i a d o s , 52, anunc ios . (18) 
P E R S O N A c u l t a ofrece por empleo p lant i -
l la , a l contado, mi les pesetas , p r o p o r c i ó n . 
E s c r i b i r : Sigilo. P r e c i a d o s , 52, a n u n c i o s . 
(18) 
C A J E R A p r a c t i q u í s i m a , p r ó x i m a d e j a r e m -
pleo, certificado honroso, siete a ñ o s , 
o f r é c e s e . " C a j e r a " . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
O F R E C E S E m a e s t r o n o r m a l , r e g e n t a r es-
cue la o a u x i l i a r l a . R a z ó n : S e ñ o r a I s a r r e . 
S a n B l a s , 5. ( T ) 
O F R E C E S E a m a s e c a con in formes Inme-
jorab les . T e l é f o n o 71201. (3) 
S E ofrece c o c i n e r a o p a r a todo, g u i s a n d o 
bien. T e l é f o n o 13603. ( T ) 
I N G L E S A , c a t ó l i c a ; lecciones, a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s ; v e r a n e a r l a o I n t e r n a . G o y a , 49. 
( T ) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo. ( H ) 
T H E K I N G ' S . H i p o t e c a s , u s u f r u c t o s , n u -
das propiedades, t e s t a m e n t a r l a s , proindi-
visos. (3) 
T H E K I N G ' S . D i n e r o a u t o m ó v i l e s , m e r s a n -
clas , m á q u i n a s y va lores . (3) 
T H E K I N G ' S . D i n e r o s in I n t e r é s . F r a n -
cos R o d r í g u e z , 20; cuatro-s iete . (3) 
D I N E R O r á p i d o por usufructos , y p a r a 
p r i m e r a s h ipo tecas ; resto P e n í n s u l a , l in -
cas u r b a n a s . 6 % a n u a l . T e l é f o n o 53691. 
M a ñ a n a s . ( T ) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , h ipotecas , 
valores , sobre c a s i t a s , usufructos ( V ) 
A R T E A G A . C o l o c a cap i ta l e s desde 500 pe-
setas . H o r t a l e z a , 22. ( y ) 
A R T E A G A . R á p i d a m e n t e , grandes , peque 
ñ a s , sobre c a s i t a s . H o r t a l e z a , 22. ( V ) ] A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , ch i -
H I P O T E C A S , c r é d i t o s , d inero muebles . M a . ! c a p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
dcra ' 19- ( E ) M U C H A C H A o f r é o e a e p a r a todo, poca fa. 
C O M P R O ( r é d i t o s , h ipotecas . L a r e n a . H i l c - I mi l la , H e r m o s i l l a , 67 a n t i g u o ; in formada , 
ras , 16, l ardea . ( ig ) J T ) 
de Pot t , coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s s i n ope 
r a r . Doc tor J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . M o n t e r a , 47. M a d r i d , (3) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre, 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
T R A M I T A C I O N E S m a t r i m o n i o s , a suntos , 
a lqui leres . S a n t a E n g r a c i a , 155. Ref le jos . 
(5) 
S O C I E D A D financiera con I m p o r t a n t e s co-
nexiones in ternac iona le s , e s t u d i a y finan-
c i a toda c lase de negocios serios , inven-
ciones, proyectos, etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 26, p r i n c i p a l . (3) 
S I S T E M A cobros "Red". T e r r o r de moro-
sos. F e r r a z , 8. (9) 
E N C A R G U E sus a n u n c i o s en A g e n c i a P r a -
do. Montera , 15. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . A d -
mite pago en selloa C o r r e o s . (16) 
P O R 25 pesetas t e n d r á c o n t e n i d a s u Her-
n ia , s i n molest ias , con el a p a r a t o C r e s -
po. S a n J o a q u í n , 10. (22) 
S E Ñ O R A S : arreg lo , t i ñ o bolsil los. P r i n c i -
pe 22. F á b r i c a . E s p e c i a l i d a d encargos . 
(3) 
P E S T A Ñ A S . C r e c i m i e n t o c i e n t í f i c o . T r a t a , 
miento propaganda , 9 pese tas . E d u a r d o 
Dato , 10. ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a r a n t i z a d a . CM-
n i c a E s t é t i c a Moreno O c h o a . E d u a r d o 
Dato , 10. ( T ) 
C I R U G I A e s t é t i c a . O b e s i d a d . S o l a r l u m . 
D o c t o r Moreno Ochoa . D a t o , 10. ( T ) 
P A R A negocio i m p o r t a n t í s i m o f a l t a perso-
n a de p o s i c i ó n , conocedora r u l e t a . E s c r i -
b i d : 673. P i M a r g a l l , 7. R e x . (4) 
M A Q U I N A S coser a r r e g l a i n m e j o r a b l e m e n . 
te m e c á n i c o e spec ia l i s ta a l e m á n , e c o n ó -
mico . R í o , 18. T e l é f o n o 25154. (18) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a inofens iva , ú n i c a 
ef icaz. D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a . 47, 
M a d r i d . (g) 
M A T R I M O N I O a l e m á n d e s e a pisito, ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , gas , 4-5 habi tab les , 
pocos vec inos . E s c r i b i r : D E B A T E , 5146.", 
( T ) 
O R G A N I S T A S : Siete obras re l ig iosas ú t i -
l í s i m a s , todas fes t iv idades , 6 pesetas . P e -
didos autor , F l o r e n c i o de l V a l l e , organ i s -
t a . E s c o r i a l . ( T ) 
N I Ñ O S p r i m e r a c o m u n i ó n , regalo p r e c i o s a 
a m p l i a c i ó n r e t r a t á n d o s e f o t o g r a f í a S a u s 
A t o c h a , 61. ( ig ) 
C A J A S h ierro caudales , m o d e r n í s i m a s , s i n 
l laves , c o n t r a todo peligro, a l q u i l a n s e s u 
domici l io , ins igni f icante precio, s i rv iendo 
parte de é s t e p a r a c o m p r a . E x h i b i c i ó n 
Conde P e ñ a l v e r , 23. J o s é L a b r a d o r . (18) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , e c o n ó m i c o s , espec ia-
l izados todos trabajos . T e l é f o n o 26629. (4) 
O F R E C E S E j o v e n c a t ó l i c o , sabiendo co-
c ina , c u a l q u i e r c lase t r a b a j o . J a r d i n e s 
11, t i enda . « g j 1 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e p a r a donce l la de m a -
tr imonio , s e ñ o r a o cabal lero solo. H u e s o 
ser i edad . 17774. 
'Í^ÍS11*111*? K a r a n t i z a d a fac i l i tamos 
M a d r i d , prov inc ias . C r u z , 30. T e l é f o n o 
11716. ( V ) 
V E N T A S 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en " A l a i " AI 
c a l á , 12 ( t i enda) . aS ' ^ 
V A L E R I A S F e r r c r e s . E c h e g a r a y , 25 C u a 
c ^ d r o ^ ^ 0 3 ' CUadr°s c o l e t a I 
c u a d r o s Museos, c u a d r o » rel igiosos. E x I 
dos S a n B e r n a r d o , 1. P i a n o s . (71 
S I N G E R s e m i n u e v a , o t r a s a s t r e . H u e r t a s , 
23, pr inc ipa l i z q u i e r d a . (11) 
N O V I O S . R e g i a a lcoba . 1.800, por 500. G a z -
tambide, 8, (18J 
V E N D O buenos muebles , o c a s i ó n . G a z t a m -
bide, 8, p o r t e r í a . (18) 
V E N T A y c o m p o s t u r a de relojes , precioa 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a u n a ñ o ; es-
pec ia l idad en las de re lojes de m a r c a . 
A n t i g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a » 
rez , 2 (antes S a l ) . (18J 
L O S del R a s t r o , l iqu idan p o r c e l a n a , a l u m i * 
nio, menaje c o c i n a . S a n M a r c o s . 22. .Tras-
paso loca l . (18J 
L I Q U I D A C I O N urgente , buenos mucbiea . 
G a z t a m b i d e , 8, p o r t e r í a . U S ) 
U R G E N T I S I M O : I n f i n i d a d muebles , c a . 
m a s , m e s a consejo a d m i n i s t r a c i ó n , m a g « 
n í f i c o s j a r r o n e s j a p o n e s e s , g r a m o l a , di*» 
eos, probador modis ta . H e r m o s i l l a . 87, 
(5) 
P A R T I C U L A R , por tras lado , v e n d o tres i» 
l io, a lcoba, a r m a r i o tres cuerpos , l u n a s ; 
porce lanas , v i t r i n a , re lo j , cande labroa 
bronce, perchero, c a m a s doradas , colcho-
nes , m a n t a s , c a c h a r r o s . B e l é n , 10. (5) 
V E N D O puer tas , v e n t a n a s de v a r i a s me-
didas a prec ios i n c r e í b l e s . M á q u i n a afi-
l a r cuchi l los Gui l l e t , s e m i n u e v a . b a r a t u 
s i m a ; e s c a l e r a s dobles, e c o n ó m i c a s . Vi* 
r iato , 36. T e l é f o n o 35421. (8)| 
V E N D O por tadas h ierro . F e r m í n G a l á n 17. 
P u e n t e V a l l e c a s . ' ('¿y 
MA O NI F I C A m á q u i n a escr ib ir , 200 pese tas . 
A l o n s o C a n o , 38, tercero D . (3> 
V E R A N E O 
V E R A N E O V i t o r i a . H o t e l amueb lado . L i s -
t a Correos . L . H . T e l é f o n o 1085. ( T ) 
V E R A N E O C o r u ñ a , C i u d a d J a r d í n , cha le t 
amueblado, confort . R a z ó n : B u e n S u c e -
so. 18. M a d r i d . P é r e z L u g i n , 5. C o r u ñ a . 
(3)1 
L A R E D O , C h a l e t nuevo, p l a y a , amueb lado 
m u y e c o n ó m i c o . D E B A T E , 40397. 
PASEfl [ ) E . m m m 5 - 1 - mB DEL PRADO 
p o r c i o n e s p e r m a n e n t e » . ( T ) 
D E B A T E 
A L F O N S O X I , 4 
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SEMANA SOCIAL DEL TRABAJO 
Las palabras dirigidas por el Sumo 
Pontífice a los miembros del Congreso 
de la Federación Internacional Algodo-
nera, celebrado en Roma a principios 
de mes, tienen una importancia particu-
lar en esta crisis mundial del trabajo; 
y preparan para la Semana Social dei 
los católicos italianos que con el tema 
general, el trabajo, ha de tener lugar 
en Roma a fines de julio. 
Veintiuna naciones de Europa y Asia 
estaban representadas a los pies del 
Pontífice. Sus delegados declararon cris-
tianamente que perseguían el mismo 
objeto aprobado en la Encíclica «Qua-
dragésímo Anno». Los intereses par-
ticulares de las naciones ponen podero-
sos obstáculos a la organización de la 
justicia social entre ellas; pero estos 
hombres de negocios, le decían al Papa, 
que las soluciones fragmentarías que 
los Gobiernos y las industrias propo-
nen, luchan en la mayor incertídumbre 
y confusión; porque se contentan con 
soluciones fragmentarias y temporales; 
«no se atienen a las preciosas enseñan-
zas que en su paternal solicitud les da 
el Vicario de Jesucristo». 
E l secretario de la Federación In-
ternacional de Algodoneros, M. Brasseur, 
agregaba estas palabras que llenaron 
de consuelo el corazón de Pío X I : «Día 
vendrá, y lo esperamos e invocamos ar-
dientemente, en que las naciones rom-
prenderán en fin que los valores espiri-
tuales y morales tienen un primado in-
contestable; y que su olvido produce 
fatalmente en los pueblos, graves y do-
lorosas consecuencias». «La Encíclica 
hace poco recordada nos traza nuestros 
deberes; ella será la guia más segura 
para ayudarnos a vencer los obstáculos». 
E l Santo Padre contestó conmovido 
a tan importante representación de la 
Industria y se congratuló de que las en-
señanzas de su Encíclica encuentren eco 
precisamente en aquellos sectores eco-
nómicos que pueden resolver la •crisis 
del trabajo. Aquellos valores espiritua-
les y morales deben, en efecto, obtener 
ese indiscutible primado, sobre todo, -..n 
el mundo de la economía y del trabajo. 
Para destacarlos precisamente se re-
úne en Roma la Semana Social, y va 
a tratar de la moralidad del trabajo en 
espíritu de la «Quadragesimo Anno». 
E l lector recordará que en esta Encí-
clica dice el Papa Pío X I lo mismo que 
decía León X I I I en la "Rerum Nova-
rum": " E l trabajo no es vil mercancía, 
sino que hay que reconocer en él la 
dignidad humana del obrero, y no ha 
de ser comprado ni vendido como una 
mercancía cualquiera". En otro lugar 
añade que "el trabajo no se estimará 
en lo justo ni se remunerará equitati-
vamente, si no se atiende a su carácter 
individual y social. 
Estos y otros aspectos de tan' impor-
tante asunto serán objeto de las leccio-
nes de dicha Semana, cuyos títulos bas-
tan por sí solos para interesar a los ca-
tólicos de acción social. 
Aspecto ético-humano del trabajo, y, 
por lo tanto, necesidad, psicología y mo-
ralidad del mismo. 
Aspecto económico del trabajo. Aquí 
se explicarán las finalidades económicas 
del trabajo; capital y capitalismo; his-
toria y evolución del trabajo en el siglo 
pasado. 
Aspecto social del trabajo; las clases; 
el derecho y el hecho de la organiza-
ción. 
Aspecto jurídico del trabajo; los de-
rechos reconocidos; funciones de los Sin-
dicatos, Corporaciones, Tribunales y de-
recho público del trabajo. 
Aspecto cristiano del trabajo; Cristo 
obrero; la fatiga económica en el cua-
dro de la vida cristiana; personalidad 
del trabajador. 
L a máquina y la organización del tra-
bajo; transformaciones introducidas por 
las máquinas; sus funciones e influencia 
social. 
Los problemas particulares de los 
obreros. Problemas morales que plan-
tean las condiciones y ambiente del tra-
bajo propio de cada obrero; caracteres 
de su mentalidad. Reflejos psicológicos 
y morales en la vida del obrero en esta 
edad de las máquinas. 
Problemas particulares de la clase 
agrícola; caracteres, condiciones y am-
biente del campesino. Problemas de es-
te estado y que interesan a la mora! 
cristiana. 
L a mujer y el trabajo industrial, agrí-
cola y doméstico. Consecucmcias que de 
las diversas condiciones del trabajo se 
derivan para la vida de la mujer y para 
la ordenación familiar. 
Servicios sociales; asistencia y pre-
visión para las clases obreras. Sus fun-
ciones y carácter social. 
Asistencia religiosa para los obreros; 
asistencia benéfica, moral y espiritual. 
A través de la aridez de este esque-
ma, el lector verá la importancia de 
¡estos temas y la oportunidad de tra-
¡tarlos desde un punto de vista cristia-
¡no en la crisis actual del paro o del 
|t~' ajo, que para el caso es lo mismo. 
Creemos necesario divulgar este pro-
grama para que Irt* que se dedican a la 
acción social, preparen sus estudios, y 
si es posible, concurran a la «Semana» 
de Ror—.. 
E l problema económico, social y po-
lítico de nuestro tiempo es la organi-
zación cristiana del trabajo. A base del 
trabajo se organizará la sociedad fu-
tura; mejor dicho, se está ya organi-
zando. Las sociedades futuras serán so-
ciedades «de trabajadores de todas cla-
ses». En eso no puede haber duda, pues-
to r*;a todos los intentos de reorgani-
zación del Estado moderno comienzan 
como el fascismo, por una «Carta del 
lavoro», o algo equivalente. E l corpora-
tivismo es un ensayo de organización 
estatal que parte del trabajo para re-
gular la producción; los trabajadores 
son el verdadero objeto paternal de las 
recientes Encíclicas. 
Los representantes de las Empresas 
algodoneras del mundo le decían al Pa-
pa que del mantenimiento y mejora del 
«standard» obrero de Europa dependía 
la civilización misma. E l Pontífice asen-
tía, porque ya en su Encíclica lo habla 
indicado. Y a la verdad, o el trabajó se 
cristianiza o volvemos a la barbarie pa-
gana; y es indudable que sólo el cato-
licismo, es decir, los católicos, pueden 
cristianizarlo. 
Manuel G R A S A 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
PROBLEMAS DE AGUA DULCE 
L a noticia ha corrido estos días por¡ 
los periódicos y ha causado la natural | 
sensación: dentro de poco tiempo, cuan-
do se terminen las obras proyectadas 
por el Canal de Lozoya, cada habitan-
te de Madrid dispondrá diariamente de 
doscientos cuarenta litros de agua. 
Dicho esto, por pura casualidad, pre-
cisamente en los días en que las nubes 
se han vuelto locas lloviendo, tenía que 
producir y ha producido una impresión 
profunda. Todo el mundo pensaba: 
«¿Más agua todavía?». 
A primera vista asusta un poco pen-
sar en tales disponibilidades líquidas, 
porque unos pocos litros se podrán be-
ber; pero, ¿y los demás? Los demás 
para laavrse. ¿Quién entonces se atre-
verá a no ser limpio? 
Pero tranquilícese la gente: no se 
anuncia, por ahora, que el consumo de 
toda esa cantidad de agua vaya a ha-
cerse obligatorio. Los enemigos del agua, 
en sus dos grandes grupos — el de los 
que sólo quieren beber vino y el de los 
que no son felices si no están sucios — 
pueden impunemente renunciar a la ra-
ción de agua que les corresponde. Por 
el momento, nada amenaza su felici-
dad. 
Por el momento, digo. Después. . . ya 
veremos. Vamos derechamente a caer 
en uno de esos conflictos económicos 
que tienen revuelto el mundo y que en-
tre otras desgracias ha ntraido una 
abundancia de libros de economía que 
ha repercutido en las casas de salud, y 
que no sé cómo nos las vamos a arre-
glar los que hemos resuelto no leer nin-
guno. 
Sí; se va derechamente a un nuevo 
y pavoroso problema de superproduc-
ción acuática, que traerá consigo el 
espectro del subconsumo. Si el público 
no se decide a beber hasta empaparse, 
hasta llegar a la embriaguez de agua 
—que, según los borrachos, es la peor 
de todas—y si los muchos que habítual-
mente no se lavan persisten en su 
arraigada convicción, preveo dias difí-
ciles. Claro es que siempre habría el re-
curso de regalar el agua sobrante al 
Manzanares, que de seguro daría las 
gracias muy atentamente; pero este re-
curso es antieconómico, porque el agua 
cuesta dinero. 
No habrá, por consiguiente, más re-
medio que adoptar una de las dos so-
luciones que se han puesto de moda: o 
que el Estado compre el agua sobrante 
y cargue su importe en los Presupues-
tos, o que se imponga el consumo con 
medidas coercitivas, que ya se discurri-
rían oportunamente. 
No quedará, pues, más que esta op-
ción: o pagar el agua y consumirla, o 
E N R O M B O , por K H I T O 
\ \ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, don Manuel Gómez-Acebo y 
Vázquez - Armero, en representación de 
su madre, que ae encuentra enferma, 
pidió para su hermano don Francisco 
Javier la mano de la encantadora se-
— ¿ V i e n e tu novio, h i ja? 
— S í ; viene volando. 
María Victoria de Carlos y Saracho 
ñorita María Victoria de Carlos y Sa-
racho, hija de doña Isidora Saracho, 
viuda de De Carlos. 
E l novio pertenece, por línea pater-
na, a la casa marquesal de Cortina, y 
por la materna a la marquesal de San-
cha, y la novia está emparentada con 
la familia condal de Belascoain y otras 
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no consumirla, pero pagarla de todos 
modos. Y , como es natural, lo mejor, 
higiénica y económicamente, es consu-
mirla. 
Por fortuna, nos avisan con tiempo 
bastante para que nos vayamos entre-
nando poco a poco. Así podremos ir 
bebiendo cada día algo más, hasta que 
lleguemos a un número de litros sufi-
ciente, los que tienen la costumbre 
—que respeto, pero que no comparto— 
de no lavarse, pueden ir ensayándose 
con precauciones; metiendo primero un 
dedo en el agua, después una mano 
(cuando vean que el dedo no se les ha 
caído), y así sucesivamente, hasta lle-
ga.- al baño completo; y si no basta, 
el baño duplicado. 
Lo peor es la envidia que desperta-
remos. Hay por ahí, sin tener que ir 
10' r lejos, muchos pueblos que se mue-
ren de sed. Y a nos aborrecen porque 
disfrutamos de unas comodidades que 
I ellos no saben ni soñar, porque no las 
han visto nunca. Si ahora sab .n que pn 
Madrid, con sólo abrir el grifo (y pa-
gar la cuenta del Canal), cada habi-
tante dispone de 240 litros, mientras 
las mozas de ¡c aldea tienén que andar 
kilómetros con el cántaro a cuestas, 
nos odiarán como nunca. Me temo una 
marcha sobre Madrid. Y si ocurre eso 
de la marcha, el que se marcha soy yo 
antes de que lleguen. 
Tirso MEDINA 
de la nobleza española. La boda se ce-
lebrará en breve. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Otilia León y Castillo y 
Manrique de Lara. perteneciente, por li-
nea paterna, a la familia del marque, 
del Muñí, para don José Moroder y Gó-
mez, de conocida familia valenciana. La 
boda se celebrará en Las Palmas de 
Gran Canaria en los primeros días del 
mes de julio. 
— E n Bilbao, por los señores de Chu-
rruca (don Juan) y para su hijo don 
Ramón, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Francisca Barríe, 
hija de los señores de Barrie (don Jor-
ge). Esta boda, que une a dos conoci-
das familias vascas, se celebrará en el 
próximo julio. 
Aye a las cinco y media de la 
tarde, en la parroquia de San Jeróni-
mo, que estaba adornada con multi-
tud de flores blancas y luces, se cele-
bró la boda de la bellísima señorita 
María Teresa Píñerúa y Rico con el jo-
ven abogado don Carlos Ochoa Olava-
rrieta. 
L a novia lucia elegante traje blanco 
de estilo, de «taffettas> blanco, y largo 
velo de tul, que recogían, lindamente 
vestidas de blanco, las niñas Covadon-
ga Píñerúa, hermana suya; Mari Lola 
Arce, sobrina del novio, y Mari Sol Ro-
dríguez Villar. Fueron padrinos el pa-
dre de ella, don Hermes Píñerúa. y la 
joven dama doña Dolores Ochoa de Ar-
ce, hermana del novio, y bendijo la unión 
el padre Agustín Barreiro, agustino, 
quien pronunció breve plática. 
Testigos fueron, por una y otra par-
te, los ex ministros don Francisco Ber-
gamín y don José Martínez de Velas-
co, el ministro de Agricultura don Ni-
casio Velayos; don Melquíades Alva-
rez, don Gumersindo Rico, don Alfonso 
Fierro, don Francisco Arce, don Oscar 
Piñerúa, don Ignacio Sánchez Campo-
manes y don Manuel del Palacio. 
Los invitados al acto, numerosísimos, 
fueron obsequiados con una merienda 
en un céntrico hotel. Los recién casados 
han marchado en viaje de bodas para 
Francia, Italia y Suiza. 
— E n la Embajada de Italia, el en-
cargado de Negocios de aquel país, se-
ñor Geisscr Celesia, ofreció una cena 
en honor de los delegados italianos que 
se encuentran en Madrid en ocasión del 
Congreso Internacional de Bibliotecas. 
A la cena asistieron el señor Dualde, 
ministro de Instrucción pública; el se-
ñor Prieto Bances, el diputado a Cor-
tes don Rafael Esparza, rector de la 
Universidad, señor Cardenal; secretario 
de la Universidad de Verano de San-
tander, señor Salinas; comandante Gui-
Ilén, señor Corpus Barga, don Vicente 
Gay. señor Estevez Ortega, don Eduar-
do Garre Comas, de la Secretaría de 
Instrucción pública, y el señor Sánchez-
Camargo. 
L a Delegación italiana estaba com-
pleta, presidida por el senador Lcicht, 
que ha sido subsecretario de Educación 
Nacional, y que es una de las más des-
tacadas personalidades del mundo cul-
tural italiano. 
L a cena, que resultó muy animada, 
se desarrolló en la más estricta intimi-
dad, y después de ella se juntaron a la 
reunión los demás italianos que, : in-
que no teniendo representación oficial, 
se encuentran en Madrid participando 
er las sesiones de dicho Congreso. 
=E1 duque de Alba ha dado una co-
mida, en el palacio de Liria, en la que 
fueron comensales los duques de Fer-
nán-Núñez, duquesas de Santoña y Dúr-
cal, condes de Teba, señorita de Barea 
y señores Cambó, Mitjans y Sangróniz. 
=Los señores de Goicoechea (don An-
tonio) han ofrecido una comida a un 
grupo de sus amistades. Asistían el en-
cargado de Negocios de Italia y la se-
ñora de Celesia, duquesa de Dúrcal, 
marqueses de Valdeiglesias. marqués de 
las Marismas del Guadalquivir, señori-
tas de Marenco y Esteban de Goicoe-
chea y don José Calvo Sotelo. 
Viajeros 
Han llegado: de Sevilla, la condesa de 
Villamonte; de Monclova, los duques del 
Infantado; de Zaragoza, el barón de 
Guia Real; de San Sebastián, el marqués 
de Riscal. 
Necrológicas 
Por las almas de don Juan Pellón y 
Crespo y su esposa, doña Joaquina Nú-
ñez de Villavicencio y Gea, se aplicarán 
sufragios en varios puntos. 
—En el día de ayer falleció don Eloy 
Luis André, catedrático del Instituto del 
Cardenal Cisneros. L a conducción del ca-
dáver tendrá lugar hoy, a las once de 
la mañana, desde su domicilio, Lista, 87. 
Gran surtido PULSERAS D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES J O Y E R I A 
J , P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
Notas del block 
DON Angel Ossorio y Gallardo, en una conferencia dada en la Aso. 
ciación de Mujeres Republicanas se de-
dicó a leer el porvenir de España y lo 
encontró pavoroso. 
A Ossorio y Gallardo no le asustaba 
el futuro mientras usufructuaban el Po-
der Azaña y los socialistas, pero le acó-
meten vértigos y angustias cuando en-
tre los que gobiernan distingue hombrea 
do derechas. 
Si se atuvieran a los prudentes con-
sejos del señor Ossorio y Gallardo, las 
derechas no gobernarían nunca: perma-
necerían apolillándose en un desván has-
ta que un día llegara un sayón cual-
quiera para exterminarlas. 
¿Gobiernan? Don Angel tiembla. 
"Abundan los indicios inequívocos de 
una reacción Izquierdista viva y enfu-
recida." 
¿Por qué? Pues porque en octubre no 
se les permitió a las guardias soviéticas 
que se apoderaran de España. 
Esa furia irá en aumento y día ven-
drá "en que las clases de orden busca-
rán a Azaña para que sea el jefe de la 
resistencia conservadora. Pero será tar-
de, porque el señor Azaña habrá sido 
desbordado y ante la exaltación izquier-
dista de aquel día parecerá un despre-
ciable reaccionario. ¡Ya lo pareció el 6 
de octubre!" 
No podrán refugiarse en Azaña, pero 
tampoco les servirá para nada acogerse 
a los socialistas, que también serán des-
bordados. Basta con recordar lo que le 
ocurrió a Teodomiro Menéndez y las 
censuras de que son víctimas por su fal-
ta de celo revolucionario los otros cau-
dillos socialistas. 
Para evitar a tiempo esa hora trági-
ca, propone el señor Osscrio Gallardo 
que desde este momento las derechas se 
dediquen a cebar a la revolución y a 
prodigarla sus caricias y mimos. 
E l acierto supremo consistiría en que 
Azaña e Indalecio fueran proclamados 
jefes de las fuerzas conservadoras de 
España. 
Aquel mismo día don Angel ingresa-
ría en un club anarquista. 
« j # 
SI G U E en el uso de la palabra Inda-lecio Prieto. 
Se lamenta del trato que recibe de 
los jóvenes inexpertos, atropellados, que 
todo lo flan a la violencia; núcleos bi-
sónos sin consistencia espiritual que no 
respetan ni el prestigio de las canas, 
ni el historial de los sacriñeados por la 
causa. 
Se duele Prieto de los ataques de que 
son objeto los directivos socialistas por 
parte de los frenéticos que sólo piensan 
en "bolchevizar" al partido. 
¡Qué cómica y bufa esa lamentación 
de Prieto! 
¿Quién exasperó a los bísoños sino 
sus maestros? ¿No fué el propio Inda-
lecio el que les habló del deber de la 
insurrección armada? ¿No fueron él y 
los demás directivos quienes les con-
vencieron de que la solución del pleito 
político español estaba en la calle? 
¿Quién les excitó a que se dispusieran 
a implantar la dictadura del proleta-
riado ? 
Cuando ha fracasado el intento revo-
lucionario, y por la derrota Indalecio se 
encuentra en París, ordena sus pensa-
mientos y escribe un artículo que se ti-
tula así: " E l valor de la acción parla-
mentaria." 
Los bísoños le llaman farsante. 
Lo menos que le pueden llamar. 
Sacerdotes condenados a 
pr isión en Alemania 
Uno de ellos por hablar "desdeño-
samente" del socorro invernal 
COBLENZA, 24.—El Tribunal ha con-
denado hoy a seis meses de prisión al 
sacerdote Fríesenhan por haberse ex-
presado en un sermón en términos des-
deñosos para la obra de socorro inver-
nal y la organización nacional-socialis-
ta de beneficencia. 
Otro sacerdote, Giles de Mayen, ha 
sido condenado a cinco meses de prisión 
por haber atacado desde el púlpito a la 
Juventud hitleriana. 
H a n v e n d i d o l o s e fec tos 
d e l " M a u r e t a n i a " 
LONDRES, 24.— L a venta de los 
efectos del «Mauretania> ha producido 
en total la suma de 15.000 libras (pe-
setas 550.000). 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 7 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN E L MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Y como si no hubiera saciado todavía la venganza 
que se prometió a sí misma, añadió: 
—¿Pues cómo ponderar bastante su imperturbabili-
dad, su sangre fría, su cinismo, para llamarlo por su 
nombre? ¡No se puede usted Imaginar lo tiesas que 
ae las tuvo conmigo cuando la desenmascaré para de-
cirle cara a cara toda la verdad! ¡Quien la hubiera 
visto hubiera podido creer que era ella la ofendida 
y yo una vil impostora! Intentó adoptar aires de gran 
dama, que es recurso harto fácil, al alcance de cual-
quiera, a condición de tener una epidermis un tanto 
elefantina. Pero resultaban mis argumentos tan con-
tundentes e irrefutables, que terminó por abandonar 
el campo y batirse en retirada, renunciando a tomarse 
el desquite. 
En aquel momento se. dejó oír la voz de Adela, que 
llamaba desde lejos: 
—¡Le Sueur! ¿Qué diablos haces ahí charlando pol-
los codos con mi tía? Es entre nosotros donde debes 
estar para ilustrarnos con tus consejos. ¡Ven ya, que 
te necesitamos urgentemente! 
El joven explorador, interpelado de este modo, re-
clamado con tanta perentoriedad, se disculpó con la 
baronesa, pronunciando algunas frases de cumplido, di-
rigióse hacia el compacto grupo formado por mucha-
chas y muchachos, y en el centro del cual se hallaba 
Bandol-Vités. 
Este, que gozaba en el mundo de los deportes, paro 
de manera especial en el del automovilismo, la consi-
deración de as de los ases, interpeló al recién llegado: 
— E n fin—le preguntó—, ¿eres o no de Los nuestros' 
Me convendría saberlo, y te ruego que me respondas 
de una manera categórica. 
—Nada me es posible decir todavía—replicó Dioni-
sio con evidente embarazo, que no logró disimular—. 
Dependerá de las circunstancias, y a ellas debo ate-
nerme. 
—No tergiverses las cosas. 
—He hablado con absoluta sinceridad; hoy por hoy 
a nada puedo comprometerme en firme. 
— E s que el Touring, organizador del "raid", como 
sabes, desea conocer lo antes posible, en seguida, el 
número de los corredores de mi equipo y sus nombres. 
Le Sueur pareció como si vacilara un instante. 
—Esta misma noche—dijo—recibirás mi contesta-
ción, te lo prometo. Quiero suponer que llegará a 
tiempo. 
— L a espero, pues. 
—Pero no basta con que respondas—apoyó Adela. 
—¿Pues qué es preciso? 
—Por lo menos, que tu respuesta sea afirmativa, co-
mo deseamos todos. 
—Gracias por el honor que significa para mí ese de-
seo colectivo—exclamó irónicamente el explorador. 
Adela, que no podía renunciar durante mucho tiem-
po a la coquetería, Interrumpióle: 
—No creas que no hay algo de egoísmo por nuestra 
parte. Tus buenos servicios de experto nos serán útiles 
en grado extraordinario. Digas lo que quieras, nos ame-
nazan tantos peligros tn el Sahara, habremos de correr 
tantos riesgos durante la travesía... 
Esta fraso le recordó a Dionisio Le Sueur la carta 
que aquella mañana, al llegar a Paria, había encontra-
do sobre la mesa de su gabinete de trabajo. Y alguno 
de los párrafos contenidos en ella acudió a su mente. 
"Yo regreso a mi desierto, a mi casa de Peyrelane, 
como usted volverá muy pronto al suyo; pero, más di-
choso que yo, usted encontrará frescos manantiales de 
agua pura y cristalina con la que saciar su sed. ¿Quién, 
en cambio, calmará la mía?" 
¡Oh!, estas líneas las había leído y releído infinidad 
de veces, aunque se las sabía de memoria. ¡Y con qué 
singular y creciente emoción! Poco había faltado para 
que Dionisio se apresurara a responder a vuelta de 
correo: 
"No quiero en modo alguno que el viaje al desierto 
lo emprenda usted sola. ¿Por qué no habría de permi-
tirme usted que la acompañara? Dígnese aceptarme 
como guía. Tengo, no la sospecha, sino la seguridad y 
el convencimiento pleno de que los dos juntos sabría-
mos constituir un hogar en el que reinaría siempre la 
aventura." 
Pero un golpe de teléfono le habla transmitido la or-
den de su padre de que se dirigiera a la librería, donde 
era necesaria su presencia para resolver cierto asunto 
editorial del que le encargara la víspera. L a carta, pues, 
no había sido escrita; y ahora, después dé lo ocurrido, 
¿lo seria alguna vez. o, más bien, renunciaría definiti-
vamente a escribirla? 
Pensando en el contenido de la tarjeta postal llega-
da de Peyrelane, trazada, acaso, en la biblioteca de la 
hostería, no dejaba el explorador de descubrir cierta as-
tucia en las palabras de Romana que tan dulce y pro-
fundamente lo hablan emocionado en un principio al 
leerlas. ¿No era todo aquello la suprema tentativa de 
una mujer que ve nublarse su fortuna, desplomarse su 
porvenir y que se ase con desesperado esfuerzo a una 
última ilusión, a una esperanza postrera para que el 
derrumbamiento no la arrastre a ella también? 
Le Sueur se levantó bruscamente del asiento que ocu-
paba y despidióse; su permanencia en aquel circulo de 
gentes se le hacia intolerable, no habría podido sufrir-
la un instante más. Al pasar junto a Bandol-Vités, que 
departía animadamente con la dueña de la casa, le oyó 
decir estas palabras: 
—Aunque no he visto a su marido, señora, sé que go-
za de excelente salud, porque esta mañana tuve el gus-
to de conversar con él. Me llamó por teléfono para ha-
blarme del cabríolet que le regala a su sobrina la se-
ñorita Romana Delmoulens y que desea enviarle cuan-
to antes. Le respondí que dentro de dos días estaría el 
coche en Alre-Sur-Adour, donde podría recogerlo su 
propietaria; pero, sintiéndole mucho, no voy a poder 
cumplir la promesa que le hice. E l jefe técnico, que es 
el que debía hacer la expedición, me ha pedido un pla-
zo de cuarenta y ocho horas para inspeccionar el mo-
tor. Tenga la bondad de decírselo así al señor Delmou-
lens y ofrézcale mis excusas. 
L a mirada de la baronesa se clavó en Dionisio, más 
pálido todavía que antea. Parecióle como si quisiera 
decirle: 
"¿Lo ve usted? Convénzase de que no Invento, de 
que me he limitado a decir la verdad. Y a que no haya 
podido llevarse la herencia que codiciaba con frenes!, 
no ha querido irse de vacío y acepta siquiera algo, por 
poco que sea;, mí marido le regale un "auto" a mane-
ra de premio de consolación." 
Comenzaban los criados a servir el té y el vino de 
Oporto, de rigor en casa de los barones de Delmoulens. 
E l pequeño grupo formado por la dueña de la mansión 
y por Bandol-Vités se deshizo. Dionisio aprovechó la 
ocasión para evadirse, y, una vez en la calle, subió a 
un "taxi". 
Al joven explorador le faltó el valor para mezclarse 
a! gentío que a aquella hora invadía las calles. Necesi-
taba de la obscuridad y del silencio. Sentía prisa por 
hallarse en su cuarto, hundido éntre los cocines que se 
amontonaban sobre el diván dándole una confortablll-
dad extraordinariamente agiadable. 
Dionisio Le Sueur estaba triste y pensativo. Su co-
razón sangraba lacerado. 
E r a algo más del mediodía cuando el "autobús" de 
línea que hace el servicio de transporte de viajeros y 
que dos veces diariamente, por la mañana y por la 
tarde, llega a Peyrelane, se detuvo en la plaza de la 
Iglesia para que descendiera la señorita de Delmou-
lens. 
Como no habla tenido tiempo de prevenir a sus cria-
dos, nadie la esperaba. Ninguno de sus compañeros 
de viaje ae ofreció a ayudarla. Todos tenían prisa por 
verse en sus respectivas casas, donde acaso los espe-
raba ya la sopa humeando sobre la mesa familiar. L a 
plaza estaba desierta, incluso de los grupos de chiqui-
llos que, al salir de la escuela, se quedaban a jugar 
un momento en espera de que los llamasen. Ni un al-
ma se veía en toda la extensión que abarcaba la mi-
rada. L a hora de la comida había cerrado todas las 
puertas, de las que se exhalaba un apetitoso olorcillo 
a jamón frito. 
"Tendré que cargar con mi equipaje, puesto que no 
hay quien me lo lleve—pensó la joven mordiéndose los 
labios—. ¡En la guerra, como en la guerra; qué le 
vamos a hacer!" 
Cogió su maleta con una mano y su saco de viaje 
y su portamantas con la otra y tomó a buen paso el 
camino de la Hostería. 
E l aire trascendía a heno fresco, recién segado; ei 
sol esmaltaba de grandes manchas luminosas la sen-
da sombreada por loa plátanos. De la torre de la igle-
sia llegaba el toque del Angelus. L a apacible calm?» 
del campo, tan distinta del bullicio de la ciudad, ha 
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